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Bosée sur des informotions, rassemblées por les services de lo Direction Générole de
I'Agriculture, dons le codre de l'opplicotion de lo potitique ogricole commune, to pubti-
cotion "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixés par
le Conseil ou pqr lo Commission et les prix constotés sur les différents marchés de lo
Communouté.
Lo table des motières (poge 2) mentionne les produits troités.
Apres une introduction por produit, des tobleoux donnent l'évolution, pour une pé-
riode de plusieurs semoines et de plusieurs mois, des :
- 
montonts fixés,
- 
prix de mqrché (si possible),
- 
prélèvements envers poys tiers,
- 
prix sur le morché mondiol (si possible).
En outre, quelques grophiques ont été insërés dons lo publicotion.
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RB.IARQUE PRELIMIMINE
T@t€o IeE almées, reIElæa a!a!B cstt€ lqbtletl@ (pfr, g{IÊreats,
e.a.) Fuvent être coreldéréoe c@s défllltlEs, eou réæwc tout€fols
AeE fBut€s al'lElressle évontullee o dcs æitlfl@tl@, apFtleo
ultérler@nt eu tlouéeo, qu1 ùù ærÿ1 a!6 bæ lqa Ie @lcul ates
Eqre@8.
ÿORBE.{ERIOUC
AIIe 1n alle@ ElfL eufg€@@ IDsBbeD (È61æ, Âbæùiilfug@) lË*.a
als eldgiilttg aDgeæbon ret{eD, Jeaæh utær al@ vqbcb,It ereBtuellq
Dructf€blc! u!d. etBlgea BchtùâgllcheE iinarurgen d6rJ€Dlg4 ADêBbeo,
tuc zE B€recbnulg ro DwhscbDlttêu gEdloEt bbe.
PRELIIT{ITAE NOE
Its data c@tal&d. lD tbls g$!l@tl@ (I[lcs, leyleo, ctc..) mlr be
regsrürd æ ilsfllltlre, subJect to ary lEtltlDg ere G to cEDgee
EuÈBôqEntry EÂo to tbÊ alata Eeê f6 ÉIcrüatùA areE€o8.
fho C@tlreDtal lEctlæ d ulDg c@s Bt'hrr tb! atrcr@l pohts
bs beq follmô tb.ugbout tùls p$l16tl@.
trODA HEI.IMItrÂRE
[trttl 1 alaù1 rlIresl 18 qEEta l[bblt@Læ (1re21, Ircllevl cil 8ltr1)
IEs@ esæ c@Lt@tl c@ aie?llltlyl, c@ rlsæ ùrttaÿla ail
woutraljl effi1 all 6ta,EF o ad, u,lterlql Edlflch3 alrlEtata el datl
che E@ ærÿlt1 dÂ bæ trE !L e.l-colo aielle @ê1e.
OPMERKINO YæN,AT
AlIe 1! alcze prblt@tle otrrg€@ ge8mm (pU@, ùaftùgeB, e.ô.)
bEsD Bls alsftdttof vGùen boschq&ü, oldôr wbcàouÂ echtor E
srEùEle alrulf@t€n q Tu ylJzlgugqn ôle acmêEf Er{cn aalgr-
ÈEcàt 1! ilc grodgsgcEE, û1€ ala bs16 allodê! v6 atc bcrekÊutug
9u g@lddold€!.
I:{DIEDB{DE BEI4ISRIOIINO
AUe a1e t dotto bêfte oÉÉrts ùrglElær (p1u, lugtefglftar o.a.)
kE! betüagtas s@ srd,sllgs, dog ud,q fcÈ€hold af æEtreILe tr':fltreJl
og a6BE æDdrtugs ef ale B!91æL6er, s@ ba u@t tlt Deægatlg af
ge"tmDlt,.
VIÂtrDE PORCTtrE
EolairolosoælrtE @c@t Iês plir d,e tE ÿledê do polo (p!ir ft!6§ 6t prit rte æché)
ot 106 !!61è@ûeDt6 è lrlEportBtion reD!1s dan6 ætte Frbll@tlon
4pry!
Il a ûtd p!éfl, Dar la rlo ôu Bè81@at no 2o/62/gæ ùt 4.4.L962 (Joæl Offtotel no lo du 20.4.1962), que lrorg@lstloÂ oo*.o êo§
Eoù6s serâlt, deÂ lo 6o6t@ ds ls ÿIedo do po!o, étêblte graduolloMt à psrtlr tu f0 Julllot 1962 ot guo @tio ottsul@tl@ rto @ohd
@Eportc6lt !trlnoipats@nt u rdgiæ do !ÉClÈvo@nts intre@tê1æ6 st de F6là@ritB omrs loE pasE tieEr oal@1é6 not@nt M
la !a86 to6 pri: dês c6!6a1o6 foæagàæ§.
t rtEteBtt@, À p8tl,! ùr 1æ JutUêt 196?, d.rü r6€tEo do pru unlque dles odrda.los d,ans lseCo@té a ooniElt À 1a réali@tt@ à
@tie ilato dru @oh6 untqEo ôans 1ê seot@ il€ 18 ÿiedLo do porc. 11 d oÉt rée1t6 b mpFÉ€sslon dos !461è@EtB iEtBoo@tatFs.
t rEâh6Êd.@ du !an@k, do lrtltedo, du Roÿe@{rai eEt !èAIdo par 1o tÈ1t6 reIatlf è ltadhdBtù dls E@@u Btêt6 lroDb€s à la
cmtd o@oEdfls gNpêam ot À 18 oo@té ENpé€rs de lrdnorgto stobi$E' 61gn6 Is æ JaEÿlêr tÿ12 (J.o. dt /1.!.7ÿ12 -
@6€ I5o uo L ?3).
I. RETII{E DES PRIX
A. hLr ft'és
ÈLx de bas6 (RàaleEeDt no12L./67lgEE-l ot (CEE) to ZZS,/?5 - trt.4)
coDfoméEont à 1,e"t.4 du Ràgleaont(CiE)toz?59/75 du29.10.1975 (,roumaI offtciel oo1282,1Eèao auée,
du 1.U.1979) portdt or8anlætloh ooE@Eo dsB Mrché6 dus Ie sectour do 1a elando dê porc, 1e CoEself,
atatuùt dr proposition de 1a Cotulssion, flxe ennuo11od6trt pour Iâ CoEmaauté ayant 1o 1or août, un
pllx dlo baao valàhle pour 1ê caEpagne do co@erclallsatiôn qul sult et qul dure du ]e! Doveüblo su ,1
octobre. Ce prlr de base est flxé pour los porcs abattuB do Ia quelitd tJrpe À un nlvoaü te1 qurll contrl-
bue À aserer Ia stablLlEÂtloE dl6a coura su! les @chéB tout on nrêhtrâlmnt las Ia for@tloD d'ercédênts
Btncturels dlaao Ia ComÀauté.
Prlr d.éc1u6e : (nèBlsnentso,l2ÿ62/ar.T-et lcw) no z?5g/?, - Art.r2)
Ia Co@lEsloEr apràs conêu1tatloD du CoElté dlo BestioE, ffie pour Ia Co@uasuté dês prlr dtécIuse.
Coa lrlr d'éclusa 6ont fix66 À lravance lour chaquo trlEeBtro et sont va1âb1csÀ partir du ler no-
veEbro, du lgr féE1gr. du tor @l et du le! août. Iore do lsur flxatlon, lf 6st toEu
coripto do la valour do 1a quentltd dtaliûonts néceeealroe À 1À productlon d'uD k8 do vlando ds porcl
oreot-À-diro do la valour, sur 19 @rché ûondlal! des oéréa1os fourragàres et de 1e valgu! des autres
-ellEênts. I1 oBt éBa16E6nt tonu coûpto dee frals généraux de productlon 
qt dê co@orclêllsatloa.
t{esuro6 al'lntoFontlon (RèBleEent 
""t»JÈZ/æ et (cE!) ao z?59/?, - Art. , po. 2 ot art.5. !er.l)
Dan§ 16 cas oi, d"t a.*t." al'lntorvontlon sont décldéês, un prlr il'achat À lrlDtêleention osÈ fir6, qull
pour Ie porc ebattu d6 le quellté t!apê, tro peut âtre eupérleur à 92 fr af lnférleur à 85É rtu prlx <te baae.
B..S,g,IÀ!g. (tÿp6) (nàsloEont a 19y'6?/cw at (sIE) no z?6V?5 - br.2)
Le pllx dle baBo et 1o prlx dtlatelceltlon srappllqusht à deB porc€ abattus d,uBo qualltd @yêùe (quallté
tjrpe), leprésoBtatlÿê dl6 lroffre et caractdrisée pa! dos lrlt souslblêEsnt rapprochéo. A 1a quallté tJrpe
répoadent 1es carcasses de poms do la classe II do 1a 811116 coE@utairs de classeEeÀt al6s carcas6oÊ de
porcs alétorElnéo par lq rè8Ieüsnt (Cæ) no 2?60/?5, À I'ercluslon de cellos d'un lrol.ds lnférleur À ?O kilo-
Bramos et de celles d'un polds égal ou epérlêur À 160 kllo8rames.
l' 6tàveaeate À 1,iÉErtEttoar (ntËru"oiaoreÿ62/ctæ t et rcEE) ao 2?59/?5 
- 
A*.8't
IË;;tÏi;?;TTÇ!me pN chaque trlûestre et sont âpplicables aux prôilults ?1sés À 1,art. 1er du Règl. rcü) \o 2?59/?5.
h cê qul coEffi Ie celoul do6 dlvors lr61àvsEeDts À 1'l.Eporàatlon. 11 faut se rdférer eur art. 9 et 10 du
uàg1eEeÀt (cr,E) Ào z?ao/r\
(RèE1eiîent r"izt/6-?/cav'y st (cur) ao 2?59/75 - artJS')
Pour pelnettro lrexportatlon dea produlte dans 1e ssct€ur de 1a vlendê po?clis, sur fa bese des cours ou
dea ptlx de ces prodults sur Ie [arché hondial, la différence entle cea cour6 ou prix et les prlx dans ]a
ConmnautJ peut êtte couverte lar une restltutlon à 1tèrportâtion. Cette restltutlon eet Ia nôae pour touto
Ia CoEmnautÉ et peut être dlfféronciée selon 1e6 doÈtinstloDs.
rrr. !E!I-!g!-!!-!4!gElrE!I4pcur 1'étsb1lsse-ent cês prlx des porcs abÂttus, 11 a r!t6 arrâté la llste suleante des nârchas représentatifs:(RèBleaent io 2!r,/6?/c:ËE-21!2/(.e-26)a/?o-??-trt/?2-2?03/?2-2?62/?5)
BelE{oue L'enÊenble dles naichÉs suleants ! Genk, Lokerer, Charlerol, BruBBe, Eerve et Anderlechtqa!q'!4r!( Lo ælltÉ tlo ootêtion siffit I Copenhague
ffi?il]i'e (nr) Lr€rrr@blo d66 ænt&E tle ætetioE: Ft;Iefe]d, BreEen, Dijsselclorf, Frânkfurt/ltaln, Eannovor, E@brr8l@lmts Kiel, Krefeld, Halnz, !fünchen, Huneter, NilrnborB,
0ldenburg, gtüttBart.
Fiâàoo Lr@eoble iloa @tE d6 @totl@ El@ts t Rennec! AiSerB, Caen, Ltl1p, Parla, Lyon, lletz, îoulôuse
Irlârde L'ersenble des iâr:hÉq su{yârt- : Caran, PooFkey, LineFlck, Roscrea, Cork
Egl& L'en.etblê de" neachÉs stlvants ! l{llBrô, CreFonÂ, Hâxt.vs, }loderq, PEiFa, Re8alo Emllla
t{Acerata,/Pe.uEla
,.uxenhourE L'enBenble des @?chés sul?Ents i T,uenbour8, Esch
EgfB." Lr@elblo û.d @atE6 do @tstt@ @lvet! : Arnheh, Boitêl, Oss, Cuyck a/d Maas
IÂ @tttÉ d. @tetl@ de Blstohlsy @ 1!m- . sgotredr'trortheB rrelÙdt Bal66 ed Hdtm Ea81üdt
ry s€otle doÈ !êÉloæ olvatêB ' trérth€E Ê,aledr Bastem Èaleit.
§CETEItrEFLEISCE
ht8EtoEng@ @ ùBa @abstÀhmd @fgEfiàttù hel,E6 rîr soh.ol@f1o16oh (fsstemEtato Èsl6o rd Earlrtpetse) Eût Àbsoh8!truDa@ bêt dæ
Eilfüùt
Eg4I54
I! Àù V@rdheA er, æ/62lE]A w 4.4.7%2 (nestlatt f,!. æ @E 2O4.L962) flrrto tostl@t, dBs dlo B@i@ trêrkto!8e1@t1@ fitr
sotEol@f16l5oh Bb 30. Jull 1N2 sobdttreiso mlohtet ÿirè, uÀ ds€6 üê @f dl'oE€ fci6o @tohtots Earl.t6gut@tt@ tD y€6orttl1oh@ oLno
oino Eogsl@8 m Âtdoh8Ffurson fit dd ïE€r@kobilrl,sohêtr dsn ir,t8uodstet@ Ed d.t ilrltto lgrd@ !d@ ÿI!rt, tot dom BoEoùnEnB
iEtosorioæ dlo tutt*BstretdofsiBe suaroito gple8t ErdeE.
ID Z!8o d6 8tufrftnS oiDàottliohê! ootroidoFùotso 1! àe! Os@lEohaft êb 1. Jqll fÉ7 rld m dlo@ ZsttF!ùrt slB g@l!!@ Earl.t ,gr
SohrslrofloiEoh hæ8@toUt. Da.d.t oûtftêlm dto l8ergoreiEoha.ftlioh@ Absoh8Ftulaû.
Der Bolùrltt Ét lreo@kr lrleû unil dos ÿ€Ëlnlgt@ EBnl8æiohoB 1Éè ln èoE e Zl. Ja@ trA uEtæotohEt@ Ye!t!a8 [b! dêE lettrltt
Bilô! ltt8lr.odst@t@ @ &rô!g,lEoh@ f1É6oùEftg@1Eoha,ft End æ &frÉIsoh@ AtoDg@tEohEf,t 8€æ8slt rûrtû (.lûtsblêtt @ Zfttaln2 -
15. JabrgaDa fr. ! 73).
r. !!EM!orL!Ig
Â. &e!cees!.4-9-!!91.e,s.
orundprels f( verordnuns NLl4tLq/ÉfO uad (El{o) Nr. 2?59/?5 - Mt.4\
Gemâs6 ÀrtlkêI 4 cter Verorclnung(Eaa)M.2?59/?5son4.L0.]r9?5 (AEtsblatt vom 1.I1.J975' 18. JabrgBn8
NrJ,28s) über die BeEelnsaEe UarktorBanlsatlon für Schrelieflslsch setzt der Rat auf vorschLa8 d6r
KoûnissLon lâhr1lch vor den t. Au8ust êlnen Grundprola feati der gnndprela glIt für dte nëichsts
verkaufBsaison, dle ÿod 1. Novenbor bls rl. oktober 1Èiuft, für gsschlachtete schveine olÀor StaEôard-
quaIltât, undl zra! ao, dass er dezu beitltiBt, dle Prelsstablltsiofrng auf don lliirktêB zu gêulihrlel-
sten, ohDe zur Blldun8 struktureller lreberschüEse in dor Gonelnschaft zu führen.
g4!".!4gEg!8§g31§9f (Verordnun8 W.là.,16?/§dAt und (EUG) M. 2?59/?5 - Art.12)
Dio Komlsslon sotzt Each ÂDhôruDg des zustândl8ên VeffaltungsausEchusses für die GsEelnacbaft
EinBchleusungsprei6ê f6st. Dls Elnschleusun8sproiæ cordeÀ für l6dea !rl6!telJahr la voiaus fêst-
BoBetzt uDd B€lteû ab 1. Novedber, 1. Februar. 1. llqi und 1. August. Dlo Feataetzun8 erfol8t
anhand des Uortos dler für dle ErrouguS von I kB gchtolneflelach grfordellichsn Futtoroolgê. auê-
B6drückt in UoIt@rktprelssn für Futtê"Betreide unil FuttorEittel. Ausssrded terdgn dlo alfgoû€inon
Erzou8un8s- utrd Vor@rktunBskosten bêrück61cht18t.
I!.!.eIy94t-.@gC!E9!r (vêrordnun8 Nt. L?)./6?/ûl1twd (EIo) NI. 2?59/?5 - Ârt.4r Abs.2 und a!t.5, abs.I)
96nÀ es fnteryontlonaEaBnahmen gtbt, vird ein aus dsE onndprols ab8êlêltotsr Intorvêntlonspreis
fest8egetzt. D6r Raufprelê flir Seschlachtots EchuelDo dêr statrdardqualitât darf tlaDD nlcht hôher
a1s 92 ÿ.8. unil nicht nledrl8sr als 85 Y.E. deg onndp?olses sêln.
B. gCelllg.t (standard) (vercrdnung tu.L92,/6?/gaa . uÀd (Ero) M. 2?6V?5 - Irr.z)
Dêr OnEdpreis und der Intervontlonsprels Boltên für Bêschlachtete gchÿeihe Elttlerer QualttËt
(Standardqualltlit), dtê flir das An8ebot reprâsentativ lst und deren trêMzelchen darln bestoht, dâss
dls Preise naho bolelDdder l1686n. §tandardqualltAt slnd SchHelnehiilftenr dle unter dle Eandel6kla8sê ff
dles ln der Verordrun8 (ElrG) Nr. 2?6C/75' legteeleaton B€noinBchâftlichon Hendelsklasaenache@a für schtei.ne-
hiilftên fallen. mlt Àusnahre derleniBon nlt elnen ZEelhlilften8eÿtcht von ueniSor els 70 odor oehr 416 160 k8.
II.@
(ve?ordnun8 §t.Ll/6i/Éra, und (EUo) Nr. 2?59/?5 - Art.8)
Ftlr dle tÀ Artlkel t dor VorordnuDg (ÉlOrNî.2759/75Eetratrntsn Zollposltlonen ulrd elertel-
llihrllch iE voraus eine Ab8chôpfun8 fe8tgêaetzt.
yas ali6 Berechnun8 der eiDzelnen Abachôpfungen b6trlfft, vlrd auf dle Ârttkol 9 utrd 10 der VerordnuDg
(Ëdo)M. n 59 / 7 ShLnBorles @.
(Verordnung W. 1,itt(iJaua uad (EUG) Nt. 2?59/?5 - Art.t5)
IID dlo Ausfuhr dor Erzeu8nlssê dieses SektorB auf der GrundlâB€ der Notleiln8en oder Preiae zu 6mô8lichon,
di6 auf doE UoIt@rkt fü? dl6se Erzeugnisse Eelt€n! kann der llntorschied zuischon dlesen NotlsroD8en oder
Proioen und den Prelsen de! Gen6inschâft durch slne Erstattun8 bol der AuBfuhr aua8e8llchen Yddeü.
Dle E stattünB i6t für die Besamt€ GemêlD-chaft B1êIch und kan, J6 nach BestlEûEB odor BestIEmngB8eblot
utrterschi6dlich seln.
Die Pr6ise fur BoBchlâchtete Schyêine uêrden frjr aif8.rde reprtisêntatlve l{ârkte fgBtBesetzt:
( verord hu nB b. 2r1 / 6? / Ertc - 2 tr 2/ 6a - 20.ao/ ? o- 22t+ / ? 2- 2?o8 / ? 2 -27 62,/ ? 5 )
BeIElen
Ig.!.e!e-rE
Dsutschland (BR)
Fratrkreich
Irland
.EeUs!
OeÊantheit folaender Hl{rkte : oonk, trok€reh. Charleroi. Bru88e. Eer?e und Anderlecht
FoIg@deE [oiloruigBzontro | folenha8en
Gesafithe{t folgender
IVoi 1 enegrzêntren
t Bielef e1d, Brenen, Djssef alorf , Fraikfurt/Hale EaEÙurAt
Hannovêr, Kts1, Krefeld, l{ainz, Yineheh, lrünster.
Nürnberg, cldenburg, stuttgert
Oêsdthêtt folgûdd trotléttgEsatrea : Renne., An'ers, Caen, 111le,PàitÊ. Lyon, l{6t2, Toulouae
cesâilthelt folgender llSrkte : Cavan' Roo"kei,Llnerlck, Roscrea, Cork
cesailtheit folBerder llÈirkte : lli1ano, Cre-ona, llantoYa, l{odêna, PerFa, Reg8lo EFlliâ,
lracerata//Perugiâ
Luxenbur8 GêEailthelt folSendel üErktP : Lux-ehbDrc- Eschiiiil-.r"na". o€aeÈh€rt'.H::,f*,SUf.gæ; âHilà:î:ii*lï.rH-r(&H*dèm &rFdd,ÏËii, iGîË ronrsrgig! ff*T|flrt r;,uender BsgimeÀ rortu"'i'nuiæa' nuotm iter*Â'
I
PIOUEAT
EtPIÀrlmEy N,IB Of, TXE pTOITtsAT PRICEI (Fn@ PnIgES Af,D MARKET PRISEI) ÂID II,IPOFI LEgIEsl sE(m{ Ir lEIs PIIBLICÂTICN
If,IEODI'CTIO[
Rogulêtin tro 2O of 4.4.1962 (Offtctat Jolmal f,o lO, 20.4.1É2) pr@idêd that tho coffi olgeizêtid of thê @kot in pl@t §h@ld b€ ostabU6hod
plogÈsst@lÿ floE 30 Jo\r 1962 en thBt the @ln feêtEe of tho @ket orgdlsêtlm r@Id tê e sJEteE of tntrajo@lty Isÿlss eô lryie6 @ lEpoÉs
{nm thild @trios. 1t6æ leÿies r@ld tô oêl@lated Fith Fsrti@Id ref€æn@ to fe€d graln IEi@s.
Thê itrtrdEqtl@ of a stuglo laiæ sydt@ fo @æals in tho Co@ity on I Ju\r 196? led to thê @ati@ of s sl!81e @kot fo! pl8met et th6 @
ttæ. ltlg rsmlto(l ln th6 Bboltti@ of inira{rot]r@ltjr leÿles.
Irho ææssl@ of Dê@k, IFleil anl th6 gnttod KiDAû@ iE regulatod ùy thê tr@tÿ relatl@ to the so@ssid of the nd üsDtd' StBto§ to tho &toFoe
A@ndlo C@itÿ ed to thê &frlee Co@Dlty of AioEto &rer8/, §lansd û ?2 Jùû*! Lgl2 (OJ. of Zt.!.lq2t fSlb 5rc* tro f ?3).
I.EE
A. @1999
11gg, (nôgulstt@ No L2a/6?/Ec aad (§Ec) No 2?59/?5 - Artlcre 4)
Arttcf! lr oE RoguJatj,@(Erc)No 2æ/?æ9.Lo.19?5 (OfflctsL JEE1 trol282,1.11.1975) @ tb! cffi cgBtætl@ d 1,bs @Lat tÀ
!d8@t, EtlFrlstês tbst tù! C@clI, sctlDg @ ê IaoIpBl f!@ tb, C@tssl@, @t fù a bslc Iar,æ f@ t'bâ C@Dlty ùÊf@ 1 AuAut
@cb ÿ@. Tbls lElæ ts 8116 fq r,b! foUdllg @k6tt!A ÿ@ ruEl.lg h@ J. Nos@lcr to 31 octob.!. It ls fleô fq gtadstil qElltty
Dtg @@ea Bt À I@1 ÿbtch @tstbutês îærds stsbtltztla @kBt trElæs yttbort h@tB fadllg to tùÉ fo@tl@ of dtructtæl @p1@3
Yltàl! tù. C@fB.
S+19g*æ (8ôBulatt@ No r2t/6?/sicaÀdlqlc)No 2?59/?5 - Article 12)
ltô C@1861@ ftss slülæ-aatâ trl@s f6 tüe Cffi.hrtÿ foUdlEA c@uLtatlo ttt'h t'br MaEA@nt C@lttæ.
IhÊ@ olulæ-gat€ IEIæg æ ftrêd ID ad@ f@ 6ch qwtÆ aEÀ æ El1û fE I [ov@!or, I Fob8r?, Maÿ 6!Â I ArgEt ÉBpôctlE\r.
lJbôn thr lrl@s e bêtEA tlrêd, tùÊ EIE (tr tüs qErttw of foôdtlg-6trrffê Equlrrd f6 tùâ ,Éductl@ of @ Btlog@ otr ÉA@t 13
tBkaE tÀto Àcc@t, l.e. tb3 EIE d feed gEtE alit othôr f€cdtDg-sùrf:fB @ tb6 @tê @kêt. OêæEl trEductt@ ald @kêtlnA c@ta æ
afæ têko! tlto c@litaBtl@.
}g95ggg19g (Rêgulâtt@ No 12V6ZEEçand(gEùNo 2?59/?5 - Articre 4 (2) ând Articre 5 (1))
ghæ tntôt.@tt@ @s@B æ to tô takea, B b§'tag-t! IEl@ fq stêEdstil qalttÿ plg @@æs ,.o f1s6d !b1ch @ÿ Et bê @ tb! æ É
D6 16as t'haÀ 6 É cf tùê bstc IElæ.
B. ls4LgEgE, (r€8ul8t1@ No 192/6?/æaand'(81,c)No 216L/?5 - Àrticle 2)
.Er b,stc !81@ Ed trùÊ lDtôt.@tl@ !rt@ apDlÿ to a@go qE].fw (stsdsrt qE.Lfq) pla @@æs uhlch e ætrææÂistlE of dtl,lY aDÀ
§blcb æ cbEct€rlz€d by tùÊ Èct î,bt tbarJ tal@s e Enr ste.!ls. ru @@8s AÉilct æ Clsss II @ tù9 C@ltÿ 64lo fc gndüg
ldg @@É6 lôtit ûm by Rôgulatt@ (@,) §o T6011,, qclldtra @@es ElBhtlg Ie68 tbtr æ ktlostE@s eld tÀoæ regltag 160 ko.o-
gta@s @ Eæ, cæsDd to tù3 EtBDdsd q@llty.
fI. INADE YIIE TEIIO CO{INIRIE
rErt lôÿtos (Rosut8tl@ No L4J6?/Écand(ôEc)No 2?59/?2 - Artlcre 8)
ThsB e ftrêtt tD odi@ fq 6ch qEttôt a.d sppqy to tbô lroAuct8 ftstcd t! Âttlclô I d Rê8ulôtl@ (ï,Ec) No 2?59/75.
&rloE lG elculatfla tùr 
"Er1@ lEtrrt Iêÿlss e @tal!ôll tn Artlclê 9 urd ArtLclo 10 of RôguJ.atl@ 
(EEc\ No 2?59/75'
Èg.u rrfudo (Regulatl@ No LzL,/6?/EEcand<sEùNo 2759/?5 - Articto 15)
Io @blo pl8@i F.duct€ to bô orçct€ft @ thô b6t6 d quotatl@ c tEl@6 fd tlææ trEoÀEtB @ tÀo Elit @rk6t, tb iuffê@ bôtilE@
thoæ qEtBtt@ 6 tElcod a!À tral@s sttblÀ i,bâ C@r.ty @ÿ ùô cmred by @ dEGt æûrd. Eh18 Efirrd 18 tùs @@ fq tbô tholê C@dty
â!t Eù' bo 9El6d accGût!8 to a!astlEt!@.
rII. PRICES A lTE ItrERÙIIL I'IARXEI
,&o foLldflg llst d æIÉ@ltatlE @_ket€ Ea (baE up f@ the FEpoæ d êotêbltshtu8 !ar.c6§ fG tdg @@æs (Rêgulêtt@ nos 2L3/67/B§ '
attzles - 2oÉ./7o - ùlr2 - 21û/72g?62/?5
It! fofloyllg gmP of @kgto 3 Goats, LkôtB, &rIæ1, 8ruggg, Efrô süd AnA4locË
îhê ?ollqlDg quotBtl@ odtF t Co!qh8!t 
--
8êLdr ! fldllg P d Elo 
ffiT  l qlDg tF ifuT r e lelr iuotàtt  rc cbe; glt ffi Î,hs fouorlûg 6@p of i aiâf"f"ia, 8F@a, üi8@tÀcf, Fa!}fu't^efD, Es!@r, Ktè1, IcefêIit, Matns, Miiacàù, Eebra'
IfiB*8il&rffi4ffiflp"r niiastor,.lcürû6re,0rd6hrr8,sbtt8§tFBÀæ ;;il;;"il;" -' ! n@8, A!8q4, 9"o,-'ltt9, È116,-Iÿ@, uotz, 8@1o@mæ ':-i:ï:-:-i-:- - , caôa, I.1116,  I oEl-d ÎË;T;ilëà.ü"üôp of Eket6 3 cBE, Iiooslto', u@rlc&, Ro@, cekËF rb. i;iiq'tlË âqi or ærots r uOaË, cruodi, *"t"*; uoa*,-e*, Rê8slo Eotlta, lbæEta/È!'rsrÂEâI'ûEI E- lto folldf!8 gmp of @kots ! Ilrr@boEa, Esch
mP".ï"#Tl"ïH;'"*:::':r,ffiHï;i r .iËi,,fi "-hi*.!'(LHLa veerem 
",alea,
- 
fo! the folldlng gmp of re8t@ tro.theh Ergladr Bdten Blglmil
CÀBT1 SUITE
sPloaEloli relstlE al DloErl dol1ê @1 mlBo ohe tlg@o n611è Fsæto lobblt@l@o (F@rr, ftgstl e ltorEt dt @!@to)
e Eul prolleYl aur iEportel@s
Itr'EfuI'ZI(IIE
coa tl B ol@tlo n. 2o/64c@ do1. 4.4.1ÿ2 (o@ettê ufflolals a. 3o rtol 2o.4.Lÿ2) à Etato EtEbllito oho lrolteiaaæI@e @@@
dsi @@tl 461 Bettore dollo @1 @i!o @ù!o stata gradualætt6 iEtttdts B deoo@ dÀI 30 luAlto 1962 e ohe têIê ægui!6æl@
èi @@to @ûporta lrtloiF.lMto u EgiEo dl lÊoltsÿI S4 Btt Statt @H. ê Bei @!.ft@t1 Aot Fosl teEl, @I@lsti tD lEtl@læo
ella bao d.sl foErl dol æall ôB fæea8io.
IrrlEt@toÀer ê ilBorc tfd 1' IüAUo 196?r ili u Fgf@ dl taoEEl @lol èoi @roalt retla c@Dità @Elort@ ls roellzEel@e, Bllô
sio6@ ilBtar (li ü Eæto EDl@ À61 Eottæe ilollo @i @Iie. Irt o@s8@ea E@ v@ti a æd@ t !æltEÿl lEb!@@dtùl.
l,taÀæI@e iiolla lrari@osr ilollrlrledÀ 6 del 86gæ lralto à ôisolp11@tê dal tBttato rlstlæ Àua ai6Et@e dsl Eoÿi ststl Mtrt auÈ
Co@1tÀ e@!d'@ @psa sd Blla Co@lttÀ @oFa ûellr@lgtè etood,oê, fl@to il, 22 g€rêto tgl2 (O.V. ùot Zt.3.L%2 
-
tfu oæte n. ! ?3).
I. REGI}IE DEI PRNZZI
A- Esz4-l&§s!l
Prezzo dl bâse (Re8olaEeEto b.L4l6?/cEB! o <Pr;Brn.2?59/?5 - art. 4)
ConforEodente all'articolo q del Re8oleEoÀto(4æ)n.n59/?, do),29.LO.L975 (Gazzêtta Ufflclale do1
1.11.19?5,18o auo, a.L282; chg prgyerlo Eror8anLzæzloao comao d6r. aorcatl !o1 Êêttoro de1lo calDi
Bulne, 11 CoDsl8tlo dellbolaÀdo su lrroposta dlsIla Co@lBslono, fl6e o8al auo aaterlorneate a1 10
a8ogtor per 11 succosolvo suo dll coEEerciellzæzioEe, cho lDlzia 11 10 rovenbre s terEinÂ 11 ,1
ottôÈt6, E plczæ beæ per la Comttà. Detto prezzo vlenê flseto per I sulEl @collat1 dt qualttà
tlpo ad u 1l?eI1o talê chs contrlbulsca aA aaalcùai! La stablllzâzlono do{ corsl el doroatl ÊeDza
detorElBare aI toûpo 6tesso 1a for@zlono dll occedeDze strotturall nella Comnità.
Prêzzl llElto ! (Règoladoato_À. L2V6?/c@ o rcÈùn.2?59/?, - ut. 12)
IÂ CoMlÉsloDo aoEtlto 11 parelo dlô1 CoEltato dl BcBtlone! flse i prezzl l1Etts. I prozzl llllte solo
flêetl lD antlclpo per clasoE trl.Eoêtro sdl oDtraDo ltr âpplicezlotro s d6comor6 dal fo aoveubro, 10
fobbralo, 10 u66lo e 1o agoeto. l[o11à ilotetutEzLoDe dL tall prozzl ÿ1êÀo toÀuto colto do11a quatltà
dl êer6a1l de fora8Slo Àêce€asl,a por la produrioEe dl ün Kg do caae sulmr ossla do1 ealoro d6l
cersall ala fola88lo al p!6zzl d61 Eorceto EoÀdLelo 6 dol veloro de81i altrl fora8gl. fEolt!6 sl tLeÀe
conto dlsllo Epese BeDêlalL dl ploduzloDo s dl coEEolcLalLzæzloEo.
llloro cl'LEt€!ÿoEto (ReBoIsEoDto a. Lù,/6?/cû a @EE n.à?59/?5 - æt. 4, ?æ. 2 o dt. 5, p*. 1)
Fe1 caso ohe ûlmlo drlltervôato sldo declse à flsEato u prszzo d'acqulsto â11rlatolyoEtor chor per
1 fllBl @csllatl dètta qulttà tipo, non puà essere Bupelloro a 92, Ee lÀfellole a 85* ae1 pr6zæ di
baso.
B. Qualttà (ttpo) (RosotaEouro a.L92,/6?/c§E' e (cÉE)r.z76t/?5 - ut' 2)
11 prozzo dl base e !7 I)rezzo d'lntervonto Bl rlfsrlecoEo aI autnl @collatl dt ue qualttà Eoitta
(quafità tlpo) rLtonuta rapplsseatattva dellrofforta e cdattolluata dal fÂtto chê I plozzi rlfl1-
tlno êea6lb11ûqrte v1ciEL. AlIa qualltà tlpo corrlglDEdono Is carcasse dl @L!o dolla clesso If de1la
tabella co@Eltâlla all classlflcazloEe doI1a carcaEss dl. elEo dlotolElData daI Eo8olâEento |.§æ) a. 2?60/?5
oscluêo quê116 ali peso lnferlore a 70 chllogrsoEl e quo1lê dl poso ugulo o superLors e 160 cbilogra@t.
(AeBoIÂEeEto t.Làt6?/cfr ê (cæ)n.n59/79 
- dt. 8)
Dstto prolloyo vislo fls&to lÀ âEtlclpo pe! cLascuE trlEost!ê p6r 10 ÿool tælffalIê
fi8rraDo !e11'aftlcolo 1 dê1 RoBoIaEeEto (Cæ)a.2?59/75.
Pe! lI calcolo del varl prelievl. all'lEportazloEe si rlEvla aI EêBolâEoDto(C4)^.2?59/7r- art. 9 e 10.
(Re8oraEento À.L2ÿ6i/@, ë <cw);.2?59/?5 - ut. L5)
Per coDaeEtlrs lrsspoltazioÀo dêi lrodottl !o1 settors dolIa camo elB, lÀ bâs6 el colal o al?rozzl
dl tall ltodottl pratlcÀtl s1 Dorcato EoDdIaIer la dlfforoaâ tla quostl corsl o plezzi o I prozzl nollâ
Co@dta !uà o66grs copolta tla uæ lodt1tuzioBê a1L'osportazioDo. Detta lostltuzloae à Ia stêae pêr
tutta 1a Co@altà. Eeaa puà essoro dlfferoEzl.ata secundo ls destlMzloDl.
rrr. !@-99!_894r9_fEBp,
Per 1a detorEl!Àzlo!ê d€l plezrl dcl illni @collatl soEo coDsldolatr. ?âppr6s6Dtàtlel i Eeguentl
Eeroatl (ResolaEêîto À. 21,r/6?/æ 
- 
21].2,/69-æ0/?0 
- 
22\/?2 
- 
2?08/72-2762/?5
Bg1Âlo L'lnalone dei frercatl dl : oenk, Lok6ren, challoroi, BruBBo, &E e Anderlocht
!94@r9C fl oütæ di goot@1@6tu. : Fôbenhâh
Oer@ia (RF) ,,rtæt@ i!61 @ûtli. df I Bi616fe1d, BroEen, Dllsseldorf, Frarkfut/t{atE, Edbra,
qEot@lm6 all Eaûover, Klol, Krofold, llalÀz, lnlDcbgE, lnrnster
Ifümbor8r oldoDburBr gtutt8ert.
tYdcla L.iEi@ d6t oetFt iü, dust@l@dl! RemoB, AnBo?, Caon, Llllor Parl.€, LJrc!, lletzr loufouse
IlLaÀda I'lnsleile del Dercatl dl ! Cavan, RooBkgy, llnsrlck, Roscrea, Cork
Ital{a LrLDaleEe dêl Eercati dl ! HllaDô, CreEona, üantoea, l{odeÀa, ParE, PeBB{o-
Enilia. I'l.acerata/PoilBla
Lus€gEburRo L'lDsleEe dlel Eelcâtl dl ! LuxoEbour8, Eêch
!19SL!CCC1 LrtEL@ Àrt @tËl di qEûtùt@ dt ! Arnhsd, Bort61, 0s6, Cuyck a/d Uaas
Remo lrnito n osûtlp ill qEot@l@e dl Bletohlery t SÉt'IEdr forthom frelsrd' fdos da
po! lrlel@ delle seAumti ægt@l HoEtom bgl.U,, Xortheû R,8IBà,
East@ &,8lùÀ.
l0
VAEEEtrSVLBES
fæü&t1!A oE ôê t! d@o tobu@tto !o4k@@do !ÉlJu@ @ @ko!§lær (ÿEtgErtêlils prljE@ ù @kt!6iJz@) @ f@àofftlt@
IXI.EIDIXO
BrJ ÿ6ttoD1,8 E. â/64tr55 @ 4.4.L%2 (hbu@trobkd. E. 30 dd.. æ4.1962) r6!d. topsstd, itat do 8@obaFpou.Jke ordqlDa @ itro
@EtG 1! ito æ.tto! tNkrelæE Bt 1!8ea @ !O Jufi 1962 BllôlêellJk tot Etqi ,@ rc!ùü gobaoàt @ itat ùoro @ktor.d@tlg hæfd-
,skoujk @ sùcl@l @ttG @ tEt@tôrs hêfft sB @ botftlaE ts8€ao@ aotdo lell@r dle @dor @ târal@ni Erlù op !rst6
@ rtc aæAægtæ.EIEiJE@.
Do lwE&a 1! âô 0@@cù8Pr Dôr 1 JuIl f96?r @ @ rlfo@ lrfJægoll.!8 @ B@@ bêoht @t ,toh M, d,Et op Hær.do èEt@ ook
ê@ to@robaPDolljkô @kt l! do ædt6 vEkrylæE tot Eted rEt Esbeôht. Do lüÈr@@tstæ hofftlg@ bds! dEr@ to Eralld.
Do tætæûila @ D@€@Ltur lù1eil e hst ttor@t8ù EonùbiJk, r@û À@ hot op æ J@t fr2 oÀdætêk@do voldraa bstEff@Ào ito
tæt!€dlla @ alo8r Lld§tat@ tot tlo &ropoæ Oemat"D @ do &æ!oæ O6@ohaf @ 6toorettsio gssgpfd (P.8. ôn Zl.!.LÿIZt
15ê Jægùa E. t ?3).
r.3EI@gEIls
A. VaÊt8êstelde prllzeE
Bâsl@rl.ls ! (veForaleDlÀg É,-.1416?/ry P\,.Eua)n-2?59/?5 - art.A)
OÿereenkonBtl8 art. 4 vaa Verortlenln8(Efl!)u.2?59/?haa29-L}.1975 (tàb1tcatteb1r6 ea 1.11.1975
lEe Jaargaa6, DilC82) houdgldo ooa gêEeeEschappeluks ordoaLng der mlktet lE de sector yalkêa€-
vlees, stelt do Raad, op voorstê1 vd dle CooElsslor JaÆItJks v36r I auguetue ÿoor hot Aaaropvolgencl
ysrkoo!êel.zoeÀ! dat loopt vaD 1 DoveEbqr tot ,1 october voo! de Gsdoeaschap esn baslspriJa EBt
ÿoor Bsslechtê Erkons vu de staÀdlaaralkualltolt eD eel op eeD zodaül8 po1l' dat daardoor rordt
biJgoilra8eB tot dê stabltlsatie eaD de @ktpliJzon, zolde! dat ,ulks loldt tot hst ont8tm ?d
structüreIe ovorBchotteE ln de GoEoeDachap.
glulslL.lzsn ! (velordotrttrB u riV6Z'EEc eu(EEG)E.2?59/?5 - art-]-zl
glu1spr1JzoD uordoD door de co@issler na in8ouotrDen advlês ?aa het Behêerscoûlté, Yoor olk
ksaltaal vu tovoloÀ vast8estoldr eÀ ziJD ÿan toePaseln8 Eet lÀ8sng vaE I novoûber, 1 fe-
bnarl, 1 Egi on 1 auguBtus. Bil d€ eaststellin8 erean yordt rekêDl.Dg Behoùden Det de reârde vd
do hoov€elhold eoedor, benodlSd eoor de productls vaD I kB varkolav1eee, t.r. de uaarde te86n uorold-
@rktprlJzon vd het vooaler8laan sn do uaarde ÿaD de andlere vooder6. BoÿoDdion rordt rekeDlÀ8 Eohou-
d6D ûot d6 al8oEoao ploductte- on coEEorclali*tlokosten.
I4-gryopti g!,Eg6gf-ei (vêrordenln6 ù l2L/6?/W on(ûo)ù.2?59/?5 - dt.4' Par. 2 en art.5, Pd. 1)
IE gsval vaE lDtorÿentlo@atreSefen rordt 66n lntsr?sntleprlJ6 va6tBêst01d, af8eleld vaE de baÊiêPriJE.
În dlt B6va1 @g de âenkoopprlJE voôr Boslachts vækgna ÿatr de standaardkualltelt nlet Eeer bedra6eh
dar 92 % ea nlet ,lnder dan 85 * 
"aD do baslsPlljs.
B. Kÿalitelt (etudaard) (ÿerordeula8 ù fg46?/W' eilÈ$,)aî.2?6ÿ75 - art. 2)
De basl4rriJa 6À de LatervoatleprlJs hobboÀ botrêkkl.n8 op 8o€lechte valkeÀs ÿan 8eûiddolde krelltolt
(etÀÀdâardkuallteit), dle rolrêooDtatlof ls voor het aaBbod eE uaaflù êen keMerk 13, dat de prlJzeÀ
na8oÀoêB Bolljk zl,JE. Tot do atudaÀrdkralltelt behoreD do Soslachto valkens eaD klBsse II van hgt in Ver-
ordenlÀg (EEO) nr dZ6O/?5 vastgosteldo coEillautallo lndollD8sscheM, ûet uitzoÀdorlD8 vaD do Esslacbto
varkon6 Eet eeD gerlcht ÿaD ûlnder deD 70 kllogran eÀ dlo E6t oon 8e{{cht vü 160 klloStao oD üeer.
II.
EeffiE8ep bll lnÿoor ! (veroidealÀ8 û L2L/6?/@a eî(@);8.2?59/?5- dt' 8)
Doze roralea eoor s1k kyÂrtaal vd tevore! vaat8osteld ?oo! de itr art. I yan V€roldenlnS @Eo) æ.2?59/75
opSoûodeE tarLefpoats!.
yat do berskenln8 vaD de alivelse lDvoôrhsffln8o! betreft zli verezeD !aa! VerordêÀlEg lB'A) w.Z?59/?5
art.9 eD 10.
(vôrordlenltrg t L2L/6?/F!æ aa(lâA)t.2?59/?5 - art. 15)
OD ds ultyoe! ÿu dl6 produkton ln do 6êkto! ÿarkensyleeEt op baBiB van de noteri!8€n of de llljzen
van deze produkten op de versl.dMrkt EoaêIlJk te mk6nr kÀD het verschil tuBsen deze notorinSên
of prlJzen en de priJzoÀ van do ceE€enschap ov€rbruSd yoldeD door eên teatltutle blJ ultvoer dt€
perlodl.ek uordlt vastgêsteld. Deze restltutle is goliJk voor ds 8ehe1s Ge6Èetrachâp ên ke al naar
Bo1âEB var de bêsteEfrlng Sedlfferentleerd rordon.
Voor dle 
"aststelllng ÿaD de prlJzen van Beslachte varkons cerden 
eol8erdg loPresentatlevg @rkton
vast8esteltl (veroralenin8 ff. 2lt/6?/ÉEc - 2772/69 - 2@o/?o-22\/?2-2?o8/?2- 27647r\
Belgi'é De Sszanenlijke harkten van: Oonk, lokeren, gharlerol, Blugee, EerYe er Anderlecht
!g!gE rk* Eet ætær.!8E@ttu w : XopenheÂen
Duitsland (BR) ,ê EsuærtlJko EotorlngE@-: lielefo1d, BreEen, Diissefdorf, Prankfurt/l'lalnj Euûbr8,tls 
"* iiliilil; âiiilTïl"li,lriinz, Hünchen, rirünstêr
Frankrllk Do Esz@DuJko EotælnBB@tE @ : E3ü13r.ê"4n""t.' caen. Lllle, Parls, lvoa' Hotz'
-lg$."d De Sezanenlljke Earktoh ean I Oavan' RôoEkoy' Limerlck, Roscreâ, Cork
Itsliô De SezadenliJko mrkten ean ! Mlfano, CredoBs, HantoYâ, üodene, Paru, Re88to EEilia,
llacerata/Peru81â
LureEburE De SezanenliJke ms?kten van : lulenbour8, Esch
§SSII-C!g Do 8sa@Il.JË ÉûtGlrg!@utÉ w ! Àrnhem ' Bôxte1 ' oBs, cuvck a/d l4ees
Vêrenlccl Konturkll-lk Eet notêrtnAB@tro ffi Bletohlsy! g@tl4dr Bqrth€E læIed' We1es 6d@ dle rcl8snde gsbtedo tfsEtsfr t€lddt trorthêm Êl8lmdt
Eaatm Èrsldd.
ll
SVItrEEOED
Forkldiw! til de neaonfor dfoêrte flÈêr E Bÿlnokæd (fæt@tts pFlo€r oB @ksilsrlser) oF iEportafglftsr
InllI,EI'trINO
I forcrdning ù. æf621@ sf a.4,.7%2 (De dropêâiske FæIl€§skat€?o îidqdê E. 10 aî 2AA.7962, or dot tsoteEtt at don fæIlso @ksde
ordning for sÿlnekæd Ekal g€m€EfæEo Brêdÿi.6 f!À 30. Juli 1N2, oB êt don @ledos oFættede @kêdsddriE fær€t oB f!@Et sh:Ils
orâfstte ot sJBteE s.f iBportafgift€! for mdwkslill@ @11êE @dlo6tBtomo oB @d treajolùdoi soE l@! totogrsE p@ 8rud148 a.f pÈiEoE€
for fodgrkom.
Inilfo€Elen fra f. iuli 1967 af, fællês kohpliser indlên for Fæt16sEkÀh€i E€dfo€rte, Bt de! pæ det tirt6Frkt ofstted6s et qnhsd§üæked fo!
§ÿInekæd. Dê@d bortf stdt Fæ11e66krbot§ 1nt6me iEportaf gtfter.
D@ks, I!1drt6 og Dot foMsile Songèri8ês tiltrædelse o! fdtet I traktst@ @ Ao rsrc æill@ststoE tiltmoôo16e ef dot ffiPê€tskê
oekùoDlske FsêIlossbêb og Èf det @opaê16ko Àioaonor[rlfæIlso6kab uderto8nêt it6D 22 Ja@ 1912 (EFt t. L ?3 e.f ni.lÿl2r 15. @.).
I. PPISREGI,ER
À. Faataatte lrlaer
Bas1sprls: (FoÉrdût.Àg ar.]2a/6?fi'oæ-., og(tufi)M.2?59/15 - dtlkol 4)
I hoBholii tiI artik6l 4 1 forordaLn8(@W)t.2?59/?5 af29.10.1Q?5 (Ds ouopaoiske Pae]-lesskabofB EldeÀrle af 1.11.19?5118.
au8us u.!282 o8 ilsD fas]-lôs @rkgilsordhl.lg for sÿLaekoed fætBaetto! Eaadot 6ftor fo!s]'a8 fra Eo@lssioaeÀ h?êrt æ foo!
1. au8æt oE baElsprla for FaglLêsskabet, dê? 8aêLdgr fo! ilo! Baoste sal8seesotr, soE Lo6b6! fra 1. aoyêabor tLl ,1. oktober.
Deuê bælspria s! fâstsat fo! sLagtaale srrl8 af studlutlkyautet paa 6t sædant dveau, at dêE bLd!ÀBer til at oLkro prls-
atabillaerlBso! paa EEkedsrDe udeD at foero tl-I daalglso af strul<tuel16 ovo!6kucl I traollosskabot.
slusep!i6€!! (troroldDiEg_8.r2v6?ÆoEf r-os (AoEE )nr.2?59/?5 - ætlker 12)
KoEElaaLoEeE faatsaotto! alEollLs€! fo! Sao]-l€sokabêt 6ftor boorLB8 âf doÀ koapotoat€ forva]tdEgskoEltà. S].uoelrrisêraê fa€t-
saotto6 fofrd for hvelt kestâI oB Saoldor fra 1. Do?@bor, 1. febfrùr '1. EaJ ot ?. aug@t. FætsaottolôoE 6ko! p@ grud,ls8
Àf vaorili€D af dga foclotuaoa8tlg, dlor o! Àoêd96BtUB tlL proôuktl-oÀ af 1kB sÿlaokosdr Edtrykt 1vordo!@ùkêdstrrrlse! fo! foaler-
holB og ùilte fod€latoff6!. Dosutlo! ta8es der helsJE tU do alllErto.l.IAo tr,rodu.ktLo4- og satg6oDkosèdaBo!.
IptofvontloBsforaEtaLtpl'lgo!! (Forordal.a8 E.l2V6?/@fft,li(8oæ)ù.2?59/?5 
- 
dttkol 4r atk. 2 oB utlk61 5, stk. 1)
Sæfreat alor or tilffot bes1utDfu8 oE iEtor?eatioæforùstaltall8orr fastsaettê6 dor sE Lrtery6attoEprls aflodt af baoLapll-
seE. Ko6bsprlsoa for slaStoil6 svlD af Btaadatalkvalltet @a saa lkk6 eao!6 hoeJero old 92É og ikke lavere eÀd 87 af baetopr{-
aon.
B. Evalrtot (staadard) (Forordaln8 ,r.a92,/6?/EoEft og,(eoEF)at-z?6Lh5 - artlket 2)
BaaiaplLaeD oB lDtorÿotrtloæprLaeÀ Baeldlor fo! sla8toalo 6ÿL! af ELddêLkvalitot (sted,ardkva].ltêt), 6oa er r6pla6seatatl,ÿo fo!
tllbuddetr og for hrllko dot €! karslrtorlotlEkr at priaorDe IL8ger taot op aal hi@doa. StaarlarrlkvalLtet yl-I slgo sÿhokroppe,
soD fâLde! uadêr haEdslaklâaeo II L Fâellesskâbot6 hardôIêkLa66osksûa for sÿIlekroppo fætla8t t foro!êûl.lg (ûEl.l Ë. 27,9b/?5r
ûod undta8eLB€ af deE! soE har g! vaêBt paa uÀdêr 70 kA 6u.er llg Eod oller over 160 kB.
TI. PEGLER roR AÂ}IEANDELEII MED IRED'EI]ITDE
IÉportâf8ifter! (Eorordal.a8 ar.taJ6?/r8.EF, tg, (frù)ù-2?59h5 - dtikol 8)
For de i dti-kel 1 t forordnlEg(ti(rEF)q.2?59/75taemto toldpostttoaor fastsa€ttos de! forud fo! he6!t keùta1 eù lûportaf8{ft.
Eÿad d8aar boregaln8ea âf d6 6EhôItê lrportafgtftori àsnÿlsos tLl dtilÈel 9 oB 10 I folorôda8 (@fi)nt.2759175.
Ekspoltrostitutloaor: (Fororilll.4 n-72V6?/ws8t oc (EoEF)v.2759/75 - dti"kor 15)
Fo! êt EuLisSooro udfoorsol af produkt€r iÀdleÀ fo! doüê sËktor pe Btudlaa af ds ætorLrlgo! sllgr plLser, dêr gaèIde! paa
sslde.MFrkodet for tlisse prodlulrtolr kan forskgllga no]-leû alisse notorin8o! o1lû prlsù oB prisem€ Llal€D fo! 8a6.Ll6sskabet
uil-llSasa vêd êD ekapoltrostltutloÀ. Deue rostltutloÀ er doa s@e for hel6 Fâ€LleBskabot oB ka! all.ffofoÂt1oloE a1t 6ftor bo-
stom€Isesstêd.
III. PEISER Pâ.â. EJE,IMEMAREXDEtr
Prl6or!6 paa sla8tedo sÿID fætoaettog for fool8eldo lol,raosoEtatLvo Eskedor (FolordDh9 t. 21r/6?/û8 
- 
2112/69-2090/?0-
224 /? 2-2? oB /? 2 -zl 6d75)
1@g
À11o fool8ondo Eark6de!: Godri lôkorea, Chelêro1, BsgBor Eo!ÿo og A!èol1ooht
Fælg@dê !dtæ1D6ræat6t ! KoebênhaB
AU€ f@Igsûle aotorlnger B1€Iêfo1d, BleEeE, Duess.Idorf, Frâlkfqt^lafai Earovêr! tislrEs,bra,@tÉ KtgfoLd, MalBz, llueDcheÀ, lluoastêrr NuolEborg, oLdêlbu8l
gtutt8ut
ÂUo fæ1g6do aot@ùgEsl$m: R€uest AEB6r6r ca6Àr L1tl€, parls. LyoÀ, l{otz. foulouso
A].Ie foolgeÀdo Earkod€r! Câyur Rooskeÿ, IdEoricts, Boscr6a, Cork
All€ foel8ondo Earked€r! !:ilaDor CroEoDÂr $taÀtoya. Hodoaar Pù@. RoBBto &Ltlar l{lcêrataÆolutrlâ
A11o foel8oado Euk€de!! lùtoEboE8r Esch
Alls fælBsnûê noterln{lgoertro! Âr!.h@r Bortolr ossr cuyck a,/d !uæ
fra!}rlA
per roloasdê EoÀBslrge Ë*"lyr#1;':Hffi:le! ro! t **ldd,ffi:ïJi$.d*:.Md rssÈ@ a*lud,
B6IBieE
Da@rk
ForbundsrepubllkkeE
frLùd
Italtetr
o*-ur"
Node!1ddeÀo
t2
PRIX DE BA§E
GRI'NDPRE"Ig
BÂ§rglPRrca
PREZZO DI BASE
BÂIIISPRrl,§
B}ASIgPNIS
lOO kB,/PAB
uc-t8
rüaræ/
EII'E.,
UûE,IBOlff}
DANI,IÂRK (m)UnIIECEI.Â§D TRANCE rRELÀND TTALIA u§@D
KIMDOM
NEDERIÂND
&Æ§ Dkr DM rf I Ltt ê EI
t.? .196?-tt.ro.6? ?,,N ,.675,o 294, oo ,62,8? 45.9r8 266,o7
1.11.1967-10.6.68 ?i,9èo 1.6?r,o æ4,0o
'62,8?
45-9r8 266,o?
L .? .t958-r7 .? .68 ?1\N ,.5?5,o æ4,0o ,62,8? \5.9r8 266,O7
r.8.1968-rr. ro.68 Dlo0o t.?50.o ,oo,oo ,?o,28 46.8?5 27L,5O
r,ur.66-r.xo.69l 75,@ ,.750,o ,oo, oo
2?4,ro (2) ,?o.28416.16 (r) 46.8?5 nt,5o
1.1r.69-11.1O.70 ?5,@ ,.7æ,o z?4,5o 4L6,16 46.8?, 27a,5o
1. rr.7o-r1.ro.71 77.250 1.862,5 282,?4 429.06 48.281 z?9,65
t.Lt.?t-rl.Lo.?2 8o,ooo 4.ooo,o 42,8o t+l+4,rL ,o.ooo 289,60
r.11.72-3r:æ.?3 ,€er5iæ 4.L25,O 625,a1 (l) 301r95 458t& 38,u7 (3)' i.It.ÿ3 3§C1? (3) ?98$5.294;09 (4)
1ru.7)- 6.ro.?ê 86r@ lr.3oOr0 6rL,T3 3lllr75 \'1t,6 39r?3â
5q.Q
## Hl '39'T3P' aÿrt[
.7'JofT&-rr.ÿf.'75 ÿ1,67 4.€Û!'5 ?Frül ,97;p ær-Tt 50ru5.
78.2r8
û.3& (8) 44tt lsr!ü
r.8.?5 - 14.3.76 106rqD ,.25ar8 8o3,30 379r§ ,yt)2 fi-l»55{.ro)ztTE(ro) P.8.2 ,,1.ro33Ë,@tglE-s?(ro) 36e,39
15.1.76 
- 
11.10.77 114,480 5.649,4 gÉ.É3.Ta (!.)
ær FÂ /rrt
378A9
6t5.E
644,89 (rL)
f5].,7, G6)
*#,,.,
ffiil?I
ro3.604
uo,e44(12)
rz,EE($)
65ræ'8 189,54
I) A partl! ds r,/ Ab :/ À tlecorrere dal :/ Vauf : 10.8.1969.
2) A partt! dê 3/ Ab !/ A decorlore dal :/ vamf ! 26.10.1969.
,) A palttr do !/ Àb !,/ A decorrero da1 t,/ vanaf t 1.2.7971.
4) A patrr ao t/ Ab r/ A ùeærere dÀl r/ v@a^f t 77.9.1971
5) A p8tlr ùe t/ Ab :/ E Ammæ ital r/ Vuaf I 1.1.19?4
6) A pstrs ale s/, Ab t/ A de@rïêF dal t/ V@af t 28.7.Ln4
?) A pqtrr ao s/ Ab r/ I aeæm dÀl s/ vesf, , 22,.7.19748) A pBrttr ùÊ r/ À! r/ A ileooære dÀl t/ veDf t 28.10.1974
9) A gartir ale tf ab sl A do@rere dêr sf 'ÿaêf t 1. 8.t975
10) A partlr arE r/ Ab :l A teærere lar s/ ÿeef t 27.tO.tÿ15
l1) A pertlr de r/ At r/_ Â de-*re dar i/. ÿeaf . 25. 3.7976
12) Â pùtlr de t,/ Ab r/ A deæææ ilel s/ Veaf t 1. 5.7976
13) A Fsùrr e ZlËb .. / I tiacffi dar r/ r'bæf : U.1o.lÿ16Ill) AFrttrdÊ /âù : /Ailcm ttel : / vauf : 18.D.1ÿÉ
Ir)AFstt do/rù , I Aûæ@alal:/lhrf : U.I.IÿI
16)AFrt&aalab2 / AatÊffiôuI:/YaEf z \.\.Lgnl.?)AFr-ttt Ac/ tt z / Adrffi tral : /Yauf : 6.4.1971
l3
MIX DIECII.EE
E IIE'CEIEII II,M}SEREISE
SUIICEoAE PRICES
EREZZI LII,IXIE
8U'ISBI.'ZEN
SUEENüB
EREI,EVE,INÙIS A L.IUPOFTIATIOII DD§ PlüS IIERS
âBSCEOEPTUNEI 8EI EIXFIIEB AIIS IAXf,T].AEUDEB§
LEVIE5 ON DIPOSf,Ei IlO{ EIIO COII$BIES
ERELEYI AIJ..IMPOStrÂZIOE DAI PAESI IEBZI
EE:FINOEN BÜ INVOB T'xI DBDE IÂIIDEtr
aFoIFrB Y@ DDFF§I.ER EBA AEDJEII&E
I . Il,r il.éclw - EllEcLIrEEgaImtæ - Slulc.gÊt lElcos - Prsszl llDtt - ShfslEulGa - 81EIE18ùII . Hlàæts - Abscàôtû&gcu - Iavlce - Èrucvl - Ecffrrgù - âfglftor It-re{ra/ræ lB
No Tarlfalre
Tarifruoûsr
Tqrlff No.
No Tarlffarto
TarlefnuEner
TarlfBu@er
t976 Lqn
.11-11. .2/30.4 .r-3L.7 .8-r1.1 t.LL/311.r
1,.2/
10.4
A. Porcs ahettu6
Suinl @cel latl
Geachlacltete Schrelne
Ge6lachte varkena
PiB carcaEea
§la8tede rÿl!
02. 01 A IlI a) I I ?9,89 85,6? 88.16 EE'g> ÿr& 85,52
II 2418? 20,94 19,1+3 2r,?8 21.9I 25t12
B.
PoacÈ vlvsntÊ
Sulnl viÿl
,,ebonde SchueLne
Levende varken§
Llve pigo
Levende aviE
01. ol A rr b)
I 6r,44 65,88 68,1o 58,40 7or\7 65,7?
rI a9,L2 16, 11 1lr.9f L8.29 L618â t9 t47
c.
lrules vivante6
Scrofe vlve
Lebsnde Sauen
Levende zeuBen
LiYe sou6
,oÿeDdq sler
01. Ol A fr a)
I 52125 ,6,o, ,Tt9 58,L? 59,93 55-91
II L6,26 D'7L L5t55 1lr r33 L6,56
D.
Plèces de la d{couDe
Pgzzi staccatL
Tei 1 gtücke
Deel atukken
Cute
Deel e
1. Jambons
Proscluttl
Schlnken
Bahhon
EaEs
§kinke
O2.ol A III a) 2 Lztt8' L12,79 LTl16 L'?,8? rlÉ.o4 L].2.56
II ,8,55 ,2,46 3orE ÿ,86 33.9t lq 25
2 Epaules
Spal1 e
Schul tern
§choudera
Shoulderg
BoY
o2.o1 A III a) , I 9?,4? Lo4,52 ro8rdl roEr52 ur.80 r04,rf
,o.r4 25.r5 4'TL 29'ol û,7b lo,89
J. Lon8ea
LoEbat e
Kotel ettstrânBe
Karbonaden
Lolue
Kan (Karboaade)
02. Ol A lrl a) 4 I L29.42 718.?9 1l.3r1t5 ,l+4,10 r48,à5 rr8,55
I1 40.29 31.t8 l8,sz §rro 41.02
4. PoltrlRea Bâuche Bolltês (Btreaky)
Pancette (ventreeche) Buiken BF6tfleesk
02. 01. A III E) 5 I 69,ro 74,5' Tf ,ù 77.19 79.Ti ?4.4L
II 2r,64 L8ê2 ü,91 20,69 19.O? 22.O4
Iard (frais)
Lardo freBco
schuelBeapeck (frlBch)
Spek (vere)
Ptg fat (freeh)
svlaespaek (fol8k)
02.05ar r ,r,55 t5,98 Tt,,19 t?tr6 38.1+s ,5,92
II ro,44 8,80 8rS 9,99 9.æ 10.54
F. Deni-carcasaea de bacon
Mezzene bgcon
BacoBhâl ften
BacoBhol ften
Bacon sldea
EÀ1Ys bacod
02.06.BIa)2aa) r to? t85 l.lrt65 L79,5' 120, 08 L23,TL 115.46
II ,r,57 28t28 ûr2b t2.LO 29.58 1\.L9
Salndoux
G' strutto
schreinesch@l z
Reuzel
Iârd
Fedt af avln
tr.01. A II
25,16 2?,\L û13} 28.1+5 29.y 2?.1?
rr. 7,96 6 
'7o 6r4 ? r6L 7.OI 8. to
l4
I'RIX CONSTATES SUN LE HARCf,E INTEAIEUR
PRIISE FXSTOESIELLT AI'F DEI,I INL/IENDI8CEEN I{ANKT
!8ICB 8tsgoRm o§ qlm IIuE[aL ttARIGt
PREZZI CONSTATATI SI'f, IIERCATO NAZIONALE
PRTJZEN UAÂRGts{OI,îFN OP DE BITINE!{LAND§E }'AXXT
PRISER TONSTATEREE PA EJEI{I{EI,IABEEDEE
l{archéa
liârkt e
l{,arket B
liercatl
llarkt en
liarkeder
DeacriDtlo!-Beachrelbung
Dsacrlptlon
De6crl zLoBe-OEachrllvlng
Beakrlvelso
Lgn
.,Atr FEB IIAR AIR MAI J1IN JUL Atxl §EP æl! NOy DEC
BELOIQI'E 
- 
BELGIÈ
ANDERLECET clasee II
PAB
Fb
53lt8,8 *n,o
g 5 lrAnffiEs
üARTTET{
Porce clasBo E rt
1
6rca,e 567|4.,, X55216
Porca clasae f rtloOkE 5656,e iÿL,, ,'163,2
Porcg classo If Fbl ,278,3 ill83r1 ,§,2
Porcs clasae fff !o
l mkr b9ÿ,1 ir!8ro @.rg
l::::-- cras8e rv !'b! l+5f,919 €79,1 lftoê
DAIII{ART
K,BETf,AVN
§?ln K1aase E
PÂB
Dkr
ôO kr É1,30 95or@ 95o§
gvla Klasso I Dkr æ9tLD 9llrr@ ÈLro
gvln Klasss II 8$rP 1æ,r@ @,ro
Svl,n Klaaeq III Dkr æ\ræ 3orræ 8o1ro
g?ln Klasse fV Dkr6Lr w..50 r99'æ T.X)rA
ER DEUIT}CEI.AID
, 1l+ iAEBrm
SchYelne Eardolaklaese E
PAB
utr[@ kr
rcLue Eardê16k1 too k,
Sêhrâ{tê Ernd.l.LlÂÂÀa 11
DM
IOO k! 9r7o mr\5 t?7.13
Schuslne Eanalelsklasse III
ichusl,ae Haudolaklasse IV
Dl,l
rRANCE
p 8 ltÀRcBEs
PAB
I0Ok.
Porca claa8o I
!'!
mk?
Porca olaaÊe II Ff 6ÿ'W Sr29 &rb
Porca clasaq flf
rr
I ôOkt 62rty 5r2,æ, ir3,6
Porca claase fV Ef
IRETAIID
, , xARKxrs
PiRs claas E
PAB
L
39,16 lo.l.u to.66:
Pt cl Àss
c 39,6 40.b2 lÉ.66:
I
3r,9T9 ÿ,76 37't6.
Ê
32r8?8 i31793 33,sI
Plge claas IV Ê æ.878 33,7ÿ 33,9
2
l5
d-- 
^r-à- 11
111
PRIX CONSTATES SUR LE üANCEE INTERIEIIR
PRE]SE FESÎOESIELTÎ AUF D&,I INI,/IENDI§CEEN UARKÎ
ERICES BECORDD ON TE IIITERÀBI }fiftG!
PRXZZI CONSlAlAlI SUL üENCATO NAZIOICAI,E
PRrJZEIiI IAÂPGIIIOITEN OP DE BINNENLANDSE ilANKl
PRISER I(ONSTATERET PA Ei'EI,IIi{EI,IANKEDET
Marchés
Mârkto
[{ârket a
Mercatl
üarkt€n
llarkeder
Dêscript lon-Boachreibung
Deecrlptlon
Deacr{zlone-OEachriJvlng
BeskriYela€
L%I
FB Itan APR
31-6 ?-13 11.+O 2IAl û4 7-r3 I4-20 ?)11 ?l,-3 l+-1O :.tt-11 r8-2b
BELGIQI'E 
- BEI,GIE
ÀNDERLECIIT classe If
PAB
rb
,612rO ,637,1 ,6n 5709o( 55L§,( -rbn.o il.58,o ilÉr.o 5æ2.1 5'Lr.C
É 5 MÂRCEES
l,{ARKTEN
Porca claaae E Fb 1639ro 6709,1 672\,t 66Ttl 6162r( i5)2rO ilr93ro ;589,0 6ræ,c 6103,o
Porcs claase f FblOOkÂ ,82o,0 i95\,o 60@r( *76,r ,Tlo,( no,o
'642,o
iæI,o 58OO.C 5ffi.a
Porca ctaane lI Fb
,lr31,o irzl9.,o ,rrr,t 5\L5 / ,3br,( 3lt9ro i295,o it+gLo ,\y,c 5307,a
Porcs claÊae fff ID
I mkr io57,o I71r0 5æ3l 5d5L,( ttfiT,( t9f 
'O
t9t5,o iq6,o ,063,c l+É3,0
Porcn claaae Iv Éæro )pro èÉo,( lÉtor( ttT|i,c .763'o 693,o l8r5r0 1833,c 4726,A
DAN!{ARK
K'BENflAYN
svln KlaaBe E
PAB
Dkr l5o,û 95or0 95ord 9orü 95otG 95o'ü ço,q 95orü 95O,ü 9or@
Svln Klaaae I Dkrmk6 lllrr@ 91ùro 9L,û 9llrr0( 9Ib,( 9lrrû 9[lr,C[ 9Il+rG 9Il.,C 91ùr@
Svln Klaoee If ,æ,@ @rq, @,s @.rg, @,q. @,rg æ2rq, @rq. æ2ræ @,r@
Svln Klasas III Dkr Ir@ 8o1,0( 8o1rq 8o:r,cx Sotrq 80[ro( 8olrc( SoLrG 8o1ræ 9o1r@
Svin Klaeee fV Dkr 199'æ 799t4 Tggd Tggd 799rd 799rq. 799rs. 799,q, 79rû 199,@
BN DN'IEICEI4ND
p Il+ ü.aERrm
Schreluo traDdelaklasse E
PAB
DA
00 k,
SchuolEe EaDdolskl l(X) kr
SchroLBo Eendelskl
DE
tôo ,72,7L fu,2) æ2.â 3?l,ol 3n,q 378,7) Tlr,2t î6,ù 3nÂÉ )n,L3
gcbueino Eandolsklqase III Dlt
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PNETSE FE81(E8TEI,L1 AI]F DE}I INLÂEI{DISSEE,I üANKT
PRICEI RECOEIED O§ EE ITMMT MABET
PREZZI CONSTATATI SUL I,IBCAÎo NAZIONAI,I
PRIiIZEN TAAROE|f,OHEI OP DE BINNETL]IIIDSE IIARf,l
PNISEB NONSTÂÎERSI PÀ Ei'IIIIIEI'ABIIDEE
tarchée
ilâlkto
llarksts
lrercatl
liatktsD
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Vskens klasse E
PAB
OO kI 3'lO'@ 38Or3l ÿ7'al
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b,M 11o,86 357,5C
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EI
lOOkr
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1
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SLAGTEDE SVIN OESCHLACI.]IEIE SCHWEINE PIG CARCASES
Market pricgs and
sluice gate prices
PORCS ABATÏUS
Prix de marchd et
prix d'ôctuse
SUINI MACELLATI
ftezzi di msrcato e
prozzi limits
GESLACI.TTE VARKENS
Marktprilzen en
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EtIÂIRCISSUTIBIIS CONCE§â§I I.E (ts.âFEIQUE ! iEÿOLIITI0I DB PRII
DES POECS DÀNS LE PÂYS DE LA CEEi
(aoyenne æbile ite 12 uois æ UG pa,r 1@ kS poials abettu)
L€s prir, qul oat serri t1e base pour 1rétablieseuqt tlu graphiguel se tapporteieatr pour Ia période qul
proo6alêit lri.ustauratlou, au Ie! juillet 1ÿ6Jr drun narché unique pour ]a via.ude porclae, êur qualités
ôe r6f,érence 6ur I€s na,rch6s lept€s€ntotlfs des Etats Beubroc. Â Ia rlêgeurr ceo prix ont 6té corrig6§
afia ite Ies ræilre corparablss eatrtou. Pour les prir valables à partlr alu lor juill€t ll6lr iI faut
ee r.6férer au- éclaircigeeoeuts pa6e 7-
§!g porr. 18 Èarce et ùtltallc, les pllr pour le quÀIité d€ référ@c€r resPectivsEeDt Pour les
,En6os l9ri0-1957 ef 195ç1956r aréteiot pes rllepoulbles. Les calsuls ont dloac 6té faite sur
taso cltautres doru6es.
1. Pour Ia fuaace : oat ét6 prie eu corslilératiou leE pllr d.es poros \rlva.utB cat. I sut 1e
na,rohé ile Ia Vtllette, Ios$ro1s oat 6t6 convertis en prir poiils abattu (r 1r3). Vu IE
tllff6rcace ile quaIlté (Ies cotationo de tê Yillette étaDtr p@alast Ia périoile de I95&-
1964r isférieures tte 213 f à celles de Ia qualité nBeIIe coupsr au: Eallee contta,l€§ ale
Pa.rls), iI y ett 11oo tltajuster oes prlr (r 1;0235).
2. pour ltltalie : oat 6t6 rqrriseo 1es ootatlona su! }e Esrohé tle ldlIaao pour les Porcs de
I5O kS poide ÿIfr qut oat 6t6 convertles €û§rlte æ pri:< polal-s abattn (: 1r3).
mrÀmMINCgT A,ü SCEÂI,EI& : NEITIIICKLI]§C DEB SCET,EINEPREISE tr DN I,IMTM DM EIGN
(Eleltcuder 12-üoaatsabtch8chltt 
- 
nf Je loo kg Schlachtgerlcht)
Dle illeseo Schaubllit zEFoado llegadæ ÈeiBe ra,rsn heise a[f ttu Referemzo§r]rt@ für Schreiae èer
Eefercuzquellt8t z;un Zeltpukt vo! der hri,chtu,ng oiae8 genellaaE@ üaaktês für SchselaeflIelgch ao
1. JnIi 196?. Dùr prolse shA telIïsiso berichtigt rord.æ, ilarait sie untereluaatler vergloichËar B18al.
Fûr iuo Prelsel iuo eb 1. Juli 196? güItlg sinil, g€ltcB alie &llEntot1llg@ auf scitc 8
eglhp8 r Für lt.aabetch urat ItaIloB siail ttle Pleise fllr ilie Referenzqualttât fïr atie Ja.bre 195G-
I95? bozlehrg8ïoise 1950--1956 aicht vorhslalæ. Âus diessE Grurde slrîal fllr alie§s ZêitrâüEo
PrslEe arr.a vorhaaileuer Àtrgabe! srrecbuet rorcleD.
t. Für ha.olrreich ïlirè il,abei a[sgegangæ voa Prelsen für lebentle Schreilt€, Nêt. Ir auf ilæ
tÉr.kt voa dla Ytlletteil. §ach Uu:ocbaulg alieso! Plel§e anf Besis Schlêchtg€sicht (= Ir3)
rurilq tlie Ègptûisso ungerechet (r 110235), uE dê! @ÀIltêtso.Dtersohiêal alrgzuglelch@t
da lln Durohschnitt alsr Ja,bre 1958-1964 illese Preise von nIê Villottsn vD 2ri % rlletlrlge!
g€yea@ §laal, al8 aUojenlg@ für alle ReferozgualitEt (nbelle coupe") ir deD iEa.lIsE
c€Dtrale§ ile Pari6r.
Z. Für Italien rurcleu filr ilen obea gena.rnten Zeitraun itie §otiemngen auf tlen üarkt voa
Iü1Iaûo für Schr€I:le Dit I5O kg Lebendgeulcht verædet1 ttte ilarlrr alrf 3a§is Schlacbt-
gerlcht (r 1rl) urgpreclaet ro!'leu sia'l'
23
E)(PIÂ§NTOIü NOE M TE (8APE S NBEilD OF qlo H,ICES
IX EtsC Cq,lSBIEiN
(slrdrng aEâge mr 12 B6tùs ta ua./1'æ kB sla€ltæif Er€tst)
Fc tào Frloa lEsc€ôlrg tùe tlductl@ of a otDgle @ket fc plE@t æ I Ju\y 1É7, tb IElæo uscd to Èot tÈÉ gruph relat€ to
æfôEm qBUtl€o @ EIEæntatlE @rEÊts l! l{@bor Statôs. Iheæ IElæB laE baGB æd€if Tàat€ EæsærJr to @lG tù@ cüIEEDI€.
ELaæ æ tùÊ €xÈaBtÆÿ Etê @ ID€€ I fæ IE1æs BI1A fr@ I JulJ IÉ?.
00000
[B : Fc lluæ Bd Ita\y thÊ IElæs fc tla rÊt€rc qEIt? fq LW-rl "d 1910-16 rsFetlE\y Iæ aot aE!l8b]3. Dr €lsulatl@
!sô t&æf@ to bc Bsed @ sltættE ibta.
1. FG ll8Bc tùr Irlæs fc llE lü,gs d et. I @ tùÊ la YtUett @ket ffi tekBB ,rto æcqrEt. lbræ m thû cffit€il lrto
slaught€æit rer€ht tElæs (r I.3). neæ d tàÊ attf,f€@ ,! qEuty (oIB Vtusttê" quobtl@ fc tùr tEitd 19584L m
2.3 É lffi tÈa! tùos fG tù,'rtsUÊ @IE" qBltty at trlca &,!Lea @tE1ôa lto Èrls"), lt Es EæEslr to a,4Jwt tùrs
IElæs (r t.OA3r)
2. FG lta§, quotstt@ 6 tbÊ t'll]e EErt fc I50 kB llEel€tst IÉgs ffi t€Xa lrto æ@et. &aæ m lzÈE c@Etrd trto
o1sugm€r8il ref€lt IEtæ6 (t 1.3).
+.+.+.+.+.+.+.+.+
SPIIOÂZICm BEL/ITM ÂL @ÂEICO t nESOLI,ZI(E.E DE PEEZI IIEI §,Im §EI PÂEU DEIJ.Â CEF
(@dtê @bt1e di 12 @l{rc pa loo }g Eæo D!to)
I D!êzzt p8@l @@ baao pc 1ê teallz@ione ôeI 6laft@r ol rlfels@@r Pæ tl pæIodo plooad@te
l'@tBta f! vlgoæ, 11 lo lEgllo 1967, ilel Ea€to utæ dolls @1 ml!o, alle qqaliià dt refe@
81 Eo$tl BpDE@tBtl,rl tegll §tBtt E@H. So del ær do'i,tl PæzEt ær Etatl @Esttt E€r
EdùlI @ûpsmbtll fB loF. P* I ta€zzlr i! ÿtgoE e pattlo daL lo h81lo 196?r rlfæiEl a
ohlatE@tt ù€1Is F€rE 10.
ooo
Elg r I p!.uzi pc la qualttÀ dl rif*tE@to, Dq la FeclB € lrlteli,a slap6ttl@@to p€s gll @t
L9ÿ-1957 e 195È19ÿt EoB e@ dlsD@tbtli. I oal@ll a@ stêtl dED{uo æsgutti @Lla bEê
dl sltrt d8ti.
l. Pù Ie Faacle t ærc stetl prut t! @Elàeræloae I IEoBzL aloi slll ÿlvt Cat. I sf
Eogto de ile Vlll€tts', i qqall æ@ EtBtl @yqtl,tl l! prezzl pæo orto (r 1rl).
Er steto aoceaElo êdêtt8ê qû6tl pEzzi (r frOa35) 
- 
vistê le allffq@a dt q[a1itÀ
(eoootlo le qEot@loEl ds nla TlUsttcF , d[Eto 1l pstodo 79r8-]rÿ4, hfertori d7 2rJ ("
B qlelle dellg quêUtÀ'BeUe @upoi allo iEêll@ c@tElæ d€ Parisn).
2. Pq l,Italia t ao& stat€ pæa€ l! @Eld€@lole le qEotaloli &1 Eq@to dl üil@ pq
t sulll dê I5O kS pæo ÿlEr oh€ 
' 
IE eegultor Bo@ Etete @lvstlte i! Iæzzl p@ @!to(r r,3).
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IOELICmIIO 0P DE (nÀEIB : iCNTWIXTUIo VÂtr DE VÂFTESSPRIJZB ME LÂNDEI VA§ XIE EEt'
(12-@!dsu,Jks voortschriiitüil goEiildslitê-B! psr lm kB geslecht gBYicht)
Voor do Be@stelliag væ do grêfiek rerilù, voor de pæiods yoor de iNetkir€tredint E ds geEoæ-
scba!'Detuke EarLt yoor yark(Esyl68s op 1 Juli 196?, tle prlJzo gæooæ aUo b€trokklDg baald@ op dê op
ile referoÈieoarkt@ vatr de Liil-Stat@ verbedslale rsf€!æti€krBlitsltær ræop ov@t[se1 colrestlæ
ffialon toot€paat, teû oüde zo ondertilg vergelijkbaæ to nak@. Voor dè prijz@ YaDêf 1 Jufi 1967t
ziJ vorozù raar do toellobtlag op blz. Ir'
§!g r Voor fboeriJk on ItaItA Eæ tls priizæ rcor ilo rsfæætiakrnllt€lt rs§pestiæsl'iik voor als
jl!|;ru 195G-1957 æ 1950-1956 aist beschlkbæ. Daæts r8il@ zii vsstggstolat æ de hsd ro
æilqs rel b€§oh1kbso 8€g€vens.
1. Voor tt.elcllJk r*d litgoga8 ve do yriJze voor lav@de Bkæ æt. I op alo @kt !E
Iê Vi11stts. Itê orsk@ilg van (leze prlJz@ op bæls geslacht gwlcht (r 1r3) voutl eæ
8epæstlt rcor y€a8chil in hralitelt pIæts (: t'@35)' omdat gpEialdelit over As iææ
l9ÿ-L964 als prliuü @ Iê Villotte 2r! fi Legæ 1 @ â" die m nBelle @rpen t! d€
iEBllss c@ttalss ile Psrisn.
2. ÿoor ltaliË rsrat@ do Eotæùg@ op de ag!:t E 1itlle voor Ekos E 150 kB 1æ6d
gsyloht g@oEæ; æ ongerekotl oP tæis g€§1acht g€ÿicht ( x 1'3).
+.+.+.+.+.+.+.+.+
roruI4RrilGm ErL DTACRAI{MET : ÈSVINEPRTSEBNES IIDVITI.IN} r EF-remUw'
(verlab€lt 12 dreaere goDDÊEslt - BE p. Ioo kg slr€tevaegt)
De 1nlw, aia! l1ggo! ttl grurd fo.ibiÈtadragæn, Er lrrlser pE æafæsfa.uaeæs reI[:aaæntatlÿB @Her f(E sÿln af refoteacekvattt€t for
tlûeD fÉ olEêttols€D af et fa.Iles Earbil fca sÿfæklô ôsÀ 1. Juff 196?. Èlsere e! alalÿls Justeret, fc Bt ilo lrat ss@sEllgnss ,lilblfralss.
F6 a!ê lFl§cr, alE! ot Ertôl€Ê ft3 1. JuIf 196?, ga€Iaot fckLartJigÊtlls 1Ê sltle 12.
g ! Fq. Fra3blg 
€ 
ItÊtlen foreuggrr ng.læ:rÊ fG rêfer€ncokvalltet ! fæ 3ææ L95o-Lÿ7 bÊnholôsÿls f9o-196 tIkr.
H.s€ms fcn ill'gæ Fttoal€r c tta}fcE uitro$at É grudlâs 8f adre oDlÿsDt!êÊr.
1. Fq, FtaDE.ISg vedkc@rd€ er m gâet uil frs lrtæno É tevsnd€ syrr, BBt. I, pE mrfcaet nI8 Vlllette".
Eete! @gûg af dl'sso IE1§€r É gruDdls€ af sLeat vaett€n (r fr3) blev rosultstôlÎe o.rêgnst (x lro23l+)
fq. at,ïrrrrê iaeal:ltÆtBfc,skslloa, da all'sa€ lE.laêr pË nra Yutette" l gcanemmlt 1âreDÉ I98-I96b bat Esrst
2r3 É lavêre ed Fisorrs fcu' mfcrenceknlltetêa ("D€Uo Coupn) I nBalles eeatmlee dÊ Èrlsn.
2. Fæ Itallæ rædf,@Éd€ aEÿrdt€s fd. ocmevato tliltr@ notêrtlgÊrre pE mkedet Mtl'aro fG sÿtn af 1r0 kg
lererte raegt, sco EÊ ca @€gD!t É er,rra:"g Bf slagt€Eegt (x Ir3).
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Udvikting for suinekdds priser(')
i EF landene
GLdende 12 mânedsgen nemsnrtsprrs(2 )
(RE/l00kg slagtevægt )
UC/RE / UA 100 ks
1960
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
1æ
s
90
85
80
75
70
65
60
55
Entwicktung der Schweinepreiso(î )
in den Làndern der EG
Glertende 12 Monatsdurchschnrtte(2 )
( RE/100kg Schlachtgewicht )
1964
Evolution des prix des porcs(î)
dans les pays de ta CE
Moyennes mobrles de 12 mors(2)
(UC/100k9 pords abattu )
19671551ffi19ô'21961 196ô(l)P.,sen 
fo, refsrence kvalrteten - Prerse dêrRoforonzqulirat - Pnx de tâ gualitd de rélérence
(2)Be.egnet 
efter omregnrng af ongrnal prisgmo r RE for den hver mâned gytdige voksel kurs
lqecfryt nadl Umrochnung {61 originelpreise in RE zu den in den einzelîsn Monaten leweits gülligen WochsetkursênCalculées apràs conversion dos prix originaux en UC au cours de change valabte dani ctracu-n d-es mors en gu6lion
-]\
TIDGMBOIJRG
DEIJTSCHTAND (BI
^
i, 
-"-"'-r., /"ti '.'-\-- 1-.-i; /"-*\: a.a.a\ É
tI \ù ii!/ N'\g/
ITALIA..J....
tl/tlt
,t':.
\-.. */'/ -.1-..)... "-7r"'f-x iE i/ -\ r'
..4
'ra 
,j /^\er*l IUE/BELSË ti
/
/, {EDERtAÀD
-nf'
\-. ,y' \-:1/
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1968
0
Evoluzione dei prezzi dei suini(l)
nei paesi della CE
l4edre mobrlr dr 12 mes,(2)
(UC/O0kg peæ morto )
0ntwikkeling t/an de varkensprijzen(1)
in de landen van de EG
12 maandelrlkse voortschrrldende gemrddelden(2)
( RE/100k9 gestacht gewrchr )
Evolution of pork pricos(1)
in EC countries
Stdrng averages over 12 months(z)
(UA/100kg daughtorod ryoigN )
uc/RE/uAmb
BELOAUE/ BELOIE
DANMARK
DEUTSCHLAND (BR)
FRANCE
+++++++r+ IRELAND
.............tT41tA
LUXEMBOURG
NEDERLAITID
TNITED KINGDOM
[ /' t''/ .'?t.1.
1969 1970 1971 1972 197t,
)Flezzi della qualitâ di rsforimonlo - kiiz€n van do rsfersntskwaliteit - Pricos lor lh€ roforencs quatitÿ
1973
:)Calcotare dopo convorsrono rn UC dei prozzr onginali rn base al tasso di cambio in ügoro in ciascrll msse
Berokend na omrskontn§ van de ortgtnete pr1zen n RE tsgon do in dg afzonderlilla maànden geldende wissêlkoorsst
Catatlated hllowing onversion of the original pnc6s into UA at the oxchongo tato valid hr eoch ol lhe monürs in quoslt6l
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PRIX CON§TÂTES §UR LE I{ARCEE INTEAIH'R
PREISE FESTCES1ELLT AUT DEU INLÂEXTDISCEU! üÂRKT
BI@S RECffiDED ON gE IIIEfrNAL I,'ARIGI
PRXZZI CONSTATATI SIIL I{ERCATO NAZIONAIE
PRIJæN UAARGENOI{EN OP DE BINNBIIITI{DSE IIARXI
PRISEB KONSTATERET PÂ E.IBtr,IEI'ARKTDEf,
kB
llarchde
ltirkte
l{arkêta
llercatl
llarkten
llarkoder
hodultB pllotss
Lel,terzeu8al,gee
Pilot products
Prodottl pilota
Pllootproduoton
LedêDrodu.l(tsr
L,n
JA§ TEB I,'AR ÂPn I,IAI JIIN i,UL Atr} SEP æI uoy DEC
BELOIQI'E-BELGTE
Anôerlocbt
iraEboaa 
- 
Ea@o[ ft &r3 85'6 83,6
Iantca 
- 
Karbone.lestroaRon Fb 9rI 93'2 gt,9
EÉulss 
-
m îr7 65 tT &13
I-rd de Eôltrl \7 
'O
5Orb €r3
IÂrdr flale- Spek! Yers F1' Erf 19rI I9rl
DA.NI'ARK
ÿbeaàan
SlrllIsr Dkr ro-65 IL.O5 U.l.o
Kan (karbonaile) Lr,63 16,ro 16.63
Bov Dkr a,a5 9,ÿ 9.50
Bnstflacak Dkr 8r& 8rb 8r13
sYlnesbeêk. fgrgk Dk! 3r& 3,Tj 3,,,6
B DEUISCEID
2 lfirkto
§chlukeu Dlt 5r3 5tE 5'E
Kotolott6tr§DEê Dlr 6,76 6176 6r7o
Dtrl Ir23 l,3g lrrlal
Büuohs uaal BauchEleck Dt{ 3,38 3r@ 3r6L
gpeck. frlsch Dü 116 rr[ 1rI3
FAAICE
PÂrteRugig
Ff 8'67 8rg
Ff 10,86 IrI3
,,L' 5P9
Poltrinsa (entrelariléee) 6.38 7'*
Iâral. frala rf lrlr7 1r?O
IBELAITD
Dublln
c/
lolae E/
Sêhoulds!B 1./
Belliee (streak) e/
PIE fat (rhsà) e/
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PRIX CON§TATEs SI'R LE I,IÂPCEE INIEEIEUR
PREISE FESÎGESTELLT AUF DBI INLAEIDISCEEN üAX(T
?RICES RECOFDD ON M INjERI{AL I.I/IREI
PREZZI CON9ÎATATI SI'L I,IERCA,Io NAZIONAI,E
PNI.'ZEN UAARGENOMEN OP DE BINNEITLANDSE tIARXl
PRISER TONSTAIiERTT PÂ EJET{}{EIiARTEDET
kB
ltarchde
HIilkto
Harkete
lforcati
HarktoB
llarkeder
hoilultB pilotog
Lel,terzeug!laae
Pllot proaluct8
hodottl pilota
PllootproducteD
Lealêproduktsr
tgn
rEB !.TAB AIR
31-6 ?-13 1l+-A ù-4 28.5 7-13 Ilr-2( a17 28-3 lr-10 rr-17 r8+lr
BELOIQIIE-BEI,GIE
Àtralsrlooht
iraEboas 
- 
Ea@6n tb ù,, ü,, æ,, ü'o 83,5 ô3,o 83,0 8l+,0 85.o 83,o
lontoa 
- 
Karl Fb 9315 93,5 93,5 ÿr5 9t5 9L,5 9L15 9,5 ÿ'5 9L15
Ebaul Fh 6ro 6ro 6ro 65'o 65,o 6L.0 63,5 &,, 6r,o 63,5
rd ââ iôltÉ{nÈBillL.nâL \9,, 50,J 5Lro ,o,, 50§ B,O \7,' €ro B'5 \7,,
IÂrd. frala- SEk. vora 19rO I9r3 19ro 19ro I9ro l9rO 19r0 bro &15 20,O
DAM'ANX
KlbeDhaE
ÂEnkÊr Dkr u.00 11,0O 11.æ 11,2( Lt.2( 11,20 If,r0 11,70 u.50
Kan (karbonade) É.50 $.50 15.50 1Â.51 16.50 16,50 L6"o 17r@ 16.50
Bov Db 9.60 9.60 9.60 9.1.( 9.to 9rb 9'6 916 9rb
Brÿstflassk Dkr E.5o 8.50 8.:to 8.rc 8,r0 8r@ 8r@ 8r@ 8.æ
sYLtrssDaek. fersk Dkr 3.80 3,80 3.8o 3.64 3,60 316 316 3rb 3r10
M DEI'ISCBI.AND
2 lGlkto
SchLnkea Dt, ,,ÿ 5,1t8 5,bg 5 
'39
5r& 5,39 5,39 5'b 5§3
KotelêttEtrâmê Dll 6,Tb 6,79 6'79 6,73 6'73 6,7L 616 616 6176
DH br8 lrrbr Ir6 4r3'i f 
'l*3
fr& llr39 1.r39 b'l'1
llâuoho ual BaEch@êok Dü 3'ÿ 3t* 3,73 3,70 3r7\ 3r6 3''9 3,r4 3'5o
Speckr frlach Dü r.08 L.u I,D I,D rr15 Ir13 1r13 lr13 1rt5
FRAITCE
hltB-EungC.s
rf 9to5 8r95 Et?o 8'ÿ 6rg 8r& 8r& 9110
Ff lrrt( Irb Lo'95 LLru Iro5 LOr.» IOrEE [r5o
,,3t 5t& b,95 brÿ 4rF Lr& Ir& 5rD
Poltri.nee (catrelarddee) Ff 7 
'1Â
?,b 7'N 7 r2ol 6rb 6r@ 5,70 5,'15
Iârd. frala Ff 1.?( 1.70 l16E 1r?51 1r& 1r7o 1r& 2rIo
INELAITD
Drblr.r
1/
Lt 2/
./
BeLlles (streakÿ) 2/
Plg fat (fæsh) ./
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PIIX CONSTATEE SI'R LE UARCEX INÎERIEIIR
PEETSE FESÎ}EsTEX,LÎ AI'T DEM INLAENDISCEEN HARXÎ
PRICES AECOBDED O§ ME INERTIAL I''IIRIGT
PREZZI COTSÎAîÂTT SUL I{ENCATO NAZIONALE
PRI.IZEN UAAAOE{OI{EN OP DE BI}INENLAIIDSE IIARXT
pnrsEn KoNsrarEREf, pl r.rnm,m,tlnrroEl
lrarcbés
llii!kt€
Itarkota
llorcati
l{arkte!
llarkealer
ProalultB plloteB
Lsltêrzeug!lsao
PiLot products
hoatottl pllota
Pllootproduote!
Ledeproalukte!
tÿn
JAIT FEB It{âR AIR MAI i,lrN JIN. au} SEP æll NOv DEC
IlAITA
ül.l ano
Proscluttl Lit 2330 )hâA
LoEbats t.{ r ,llG 2150
§pEIle Ltt 1Lùs rà85
up Læ
Lardoi freBco Itt 755 735
LI'XEI'BOITEO
lloyeÀne du pars
JaEbons FIU *,3 95F 93r8
LonBea EIU 93,3 9lr,r 96.8
Epaulos Fl 63,1 ù,, 611,8
PoltrLues Elu IE,8 \9§ 52,'
Lard, frala EIU 19rO 19ro 19.o
NEDERL/II{D
, @ktea
Ea@en FI A1 É 10
^arDouqatrgBrqn EI 6.7t 6,69
gcboudera ET 3.61r \.r7
Bulksn, ook EI 1..39 l+.1É
§pqkr vsla ET o.9 f.dl I.G
MIITED KilODO}I
Loaalon
1/
LoiBs 1,/
Shoqldsra î/
Belllee (etrea§) c/
tIE fat (freÊh) t/
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t'ffi;GfiË-
I scrrmttEnErscn I
I pratæll I
I canrcg surnA I
I vnnrrmsvr,ms I
I svilxrro I
Panoottê
,---+----$-l
EÀnÂ
PnIX CON§TATES SÛN LE !{ARCtrE IMFÀIEIIR
PREI§E FESITESTELLT AIIF DE!,t INLAENDISCEEN MARf,T
ERæE.S RECORDED ON EE IÙ]BNAL I{AHGT
PREZZI COIISTATATI SÛL MEACATO NAZIONALE
PRII'ZEN UÂÂRGENOI{EN OP DE BI]INENLAITDSE I{ARKT
PRISER KONSTATEREf, PI HJBII,IBIARKEDET
llarchés
lriirkte
lrarketa
lrercatL
üarkte!
lrarkeder
hodults pllotoa
Lolterzou8aisae
Pllot proilucta
hodottl pl1ota
Pllootproduoto!
L€deprodukter
Lqn
FEB l{ÂR A.PR
31-5 7-13 11.+C 21.ffl a4 ?-I3 ]lr-2O a,-"1 28-3 l+-I0 11-17 18-2ll
ITALIA
llll ano
Proscluttl Llr 2!€o 2tû 2l+æ 2350 2270 æ@
LoEbate Ltt 2r00 23ro qo w 22@ 2150
Spal lo Lit 1ræ 15æ 11.70 1à40 II.OO r310
Panoott p(vcntrceche) wo 1ëO 12â u80 1100 tæo
Iêrdor lreaco Ltt TT' 735 735 73' 72' T2'
LIIXE,IBOIIRO
t{oyeDne du para
ilaobon FIur ç.o 95.0 q.c 9'.0 lD.o çD.O 93,O 93,O 93'o 93,0 91r0
LonEeB EIU 9+.0 9+.0 9l+.c 91.0 q.o sn.o *'5 *'5 ÿl 
'O
%,o 99,O
Epauls6 Ia 61. 
-o 6À-o 6lr -C 6rr.o 6-o 6.o &.0 64.0 &ro 64.0 51..0
PoltriÀes
( entrel arrlées) Elu 1.9.0 L9.o 51.0 l+9.0 53.0 ,3.o ,3,o ,3'o lr9r0 lr9r0 5lro
Laral, frais trIux r9.o r9.o 19,C r9.o 19,0 r9,o 19r0 19ro 19r0 L9,O L9ro
NEDERLAND
, @kte!
Eamsn FI 6rù 6r4 6'L9 6rB 6rÉ 6rù 6,2L 6rù
I(arÈonaale- I'I 6,73 6,73 6,73 6t6 6r@ 6,63 6t@ 6r47
Schoudera EI 4§9 \t57 \ 
')l+ 4rrg
l+,59 \'58 I,58 \ 
'53Bulkon, ook EI frb 4rh brb rrb \t37 Irb lrrl+3 lrrla3
Spekr vera ET 1.@ r.05 I.O5 1.05 l.o5 L,O' LrÉ 1.05 LP5
IINITED KINGDOil
Lon(lon
EeÈa 1/
Lolas a/
ghoqlders 1/
Belllee (strea§) î/
Plc fat (hsh) 1./
3
3l
l-îi;fu Popc-;ilI
I scf,rErrErr,xrscn I
I prorell I
I clnrn surm I
I vanrmsvr,nrs I
I svrnEKp» |
OtsUFS
EclêirolsseEents ooncemt lss prir tle6 oqfa (prk firés et çrlr tte moh6)
et lês préIèEEsnts è lriEportetlon reprl§ des cetto publi@tlq
INI8Oil'CTICN
fI a 6t6 lprdw, par Ia rclq du m8temnt î" 2t/62/CB du 4.4.f962 (Jmf OfflotEl no 30 du æ.4.L962)t gue lrorgæisetlon co@o
ilqs reohés ÉerBit, dus le sêctru ilea oEuf§, 6tÊbl1e g?adu€I!,qmnt à perttr du 90 Juluet tX2 et quq oette or8ùlstim de EaF
ch6 @EportorÂlt fælnclpelemnt m r6gi.me de pr6làve@nt8 lntreoo@talres et do pr61èrerents etmE lqa paüE iiemr oalolée
rct@ent ü Ia baae ilgs pElr dgE c6réeles forEagàres.
Lrinstuatloa, À pætir ilu lù Juillet 196?, dru r6g{Es de prir ulguo des o6réaleE dâE '14 CoffiËF't6 a @nibrlt à 1ê r6ê11@tim
À oette dete itrr Eæoh6 uiq[e iles le sssù€u ilsa osufs. fI en est !éqlt6 Ia EpFoaai@ alsa laélèE@ata lltruo@talfos.
Lradh6sim alu De@k, ile lrllleals, du nqJrueunl egt rè&16e pæ Le traité relatlf à lradhéEion èe n@reau Btats Mtreg À la
Oo@té é@nonl$rs æop6eme et À 1e Corut6 ffopéeme de ltén€rgie etonlque, slgn6 Ie 22 Jwler Lÿ12 (J.o. ùt ?|.3.L972 -
eoée 15s no. L 73).
r. REGTME DES PRIX
Prix ftrés
prtx il,éctuee : (RèB1eilent \o lzùùLcEE_ et (cEE) ,o z??t/?5 - art. 7)
confornénent à 1'art. Z du Ràg1ênert (cuæ) no 2??r/?5 dn 29.lo.Lg?5 (Journal offlcleL du 1.u.1975 - !-8ène auée,
nt28A) portant organlsatlon coEnune dloa narchds dane 1e 6ecteur des oeufs, Ia CoEmiasloa. après consulta-
tion du Comité de Beation, fixo pour Ia CoEEunauté les prlx d'écluae. Cea prlx drécluee eont fixée à 1'avance
pour chaque trLneetre et oont valablgs à partir du 1er novembre. du ler février, du Ier nal et du 1er août.
LorB ds leur flxation, 11 est tenu compts du prix eur 1e narché mondial de Ia quantité de céréa1es fourragères
nécesealre À 1a productlon d'un kg droeufs en coqui1le. 11 eet égalenent tenu conpte dee autrqs coûte
d'allmentation alnei qrre des fraLa généraux de productlon et de coûnercialleEtlon.
II.REGII.IE DES ECEÂNGES AVEC IES PATS TTERS
:(Règlenentno r2ltr/cgÊ et (cEE) ro z??t/25 - art- J)
Ils sont flxés à I'ayance pour chaque trinestrê et 6ont appllcables aux produLts vleds à 1rart. lqr du RègleEent
(crE) ao z??a/?5-
En cg qui concerae le calcü1 dea dlvers prélèvenents à ltifrportatlon, i1 faut ee réfdrer aux ârt. 4 et I du
Règlenent (c!jE) ao 2??r/?5.
pour pernettle lrcypcrtatlo! des produita dan8 1e secteur dos oeufs sur 1À base des p.ix de ces produlte eur
Ie marché nondial. la différence etrtre cos prlx et 1es prir dana la CoBrunauté peut être couverte par uns
rostltutlon à l-'erportation. Cette restitution ê6t la nêne pour toute 1a ComunautÉ et peut être dlffdrenclée
selon 1es tle6tl.natlons.
III.@
Dan6 Ia nesure du posslble, 1es cotatlons ont été établies pour des oeuf6 de la catégorle A L (55 à 60g).
Toutefoist 11 est À renarquor que cee prlx ne 6ont pas nécessairenert coûparables, à cause des diffdrentes
condltlone de lLvlalaon, de stade de coEEercialiÊatlon et de 1a qualltdj
BelRloue Marché de Kruiahoutem : prlx de Sros à l'achat. franco narché
Danmark Prlx de gfos À 1a vsate
Àllenagne (RF) 4 marchés : ColoBne : lrix de B.os à 1'achat, franco magasln Rhénanle du Nord-Uêstphalle
lrunlch : FrLx Ce gros à 1'achat, départ centre alê rana68age
Francfort: prlr rle BroE À ltachat
Nord-Deutschland: prlx de 8ro6 à 1'achat, départ naga6ln
France Marché de Paris-Rungie : prlx de groa à 1a 9erts. franco marché.
IrIanCe Marché de Dublln: prix de gros À Ie vente
ftalle 2 narché6: Milan at Rore : t?ix de Sros à I'achêt' franco me.ché
Luxehbourp Prlx de vente d'oVOI,lIX (eoopdrative de producteurs) : prix de gros à 1a vente. tÈ@
dÉtal11art
paya-Bas Prlx de g106 à la i.ente lour les oe,Jfs de tollteÊ catégorles/prlx reçue par les producteurs'
relevés par 1e LEftEandbo\ru-econonlsch Instituutrt, naJoré d'une marge de connerclallsation
de 1,65 r.I Dar lOO plèceat eoit 0,287 Ft par kg).
Harclé de Barneveld : prlx de g106 à 1'achat, frarco narché.
Royaune Irni Prlx de EroE à 1'achat pour les osrrfE rrstende?drl
t2
EIER
ErL&rtsn Bsu a den @hgtehend ufgqfübrtq h€lgou fllr Elor (fogtgpsêtzte Prorss
und lrarlçtpriBs) uit AbEohBpfuDA@ tsi dsr Eltfulr
BItrI,EIl{'I§O
In d.er Vercrdon8 b. zL/6zlga ÿoù 4.4.t%z (Artsbtatt tr!. Jo wE zn.4.L%2) rudo tostt@t, dass dte geretrs@ xarkt-
ort&l.6etlm für Etq ab 30. Jdt f962 sotrrlttroiBs sElohiet ylrd, rit dasa dlo ef diesê UêLa6 êFlohtêio lrarktcgetstton
ln msütllohq êIao EoAslurrg @ AbsohBpfùSq fU! dq Tænwrksbr syiaohoE d€! Dlltgliodst@t€î und dt drlttm lErdsm
udæsor ultùr be1 dorea BoÉohmla lEbogoniloæ dlê Ftrttelgetrelùeprslse z[glrtldê gslegt usrûeE. IE ZuBs der EtnIîbrug ot!-
h€ituoh€! Ootlsidê!relss in d* Os@lruolEf,t ab 1. Ju]l 196? ulld a (ÈoE@ ZêltFlDkt sl! gs@llî@r lræLt f[r Elæ her
gogtellt. D@it @tflelo! d16 lEslgsælmohaf,tllohm Âb8oh8pfurgqD.
Irer Beltrltt @ Iro€@kr llled EÀ des VorslDL8ten XBnlgælohes lgt ln dm æ *. lw lr2 utevoiohleter ÿertraS fbor
don Bêltrltt adsr ![ltgllodstBto æ EfoÉloc,hen ïhtgcha.ftsgsælEoha.ft ud æ ArtoFElachù Âtoa8@iEc'ha.ft BæAqlt
rcrdon (AEt8blêti ÿoD Zt.!.1912 
- 
15. Jabltqla trr. L ?3).
r. lEEIlIESE[,Ûtrg.
Féatgê6etzte Preise
Einechlousunsgrrelss : (Verordaun8 Nr. 1246?/EYo 
_.urd (EUG) M. 2??l/?5 - Art. 7)
ceEliB Art. 7 der verordnutrB (Éaa)Nr.2??L/?5aor 29.1o.L9?5(Antsblatt voh L.fL.7g?5,18. ,Iahrgang Nr. L282)
übor elDe Sonoltrsane l{arktor8aniaatlon für Eier setzt dle FoEELsElon nach Anhôrung dss zustândlgen Vor-
raltutrEsausschusBe6 für dIê Gêûehschaft Elaschleusun8spreisê fest. Dlo Eingchlousun8eptelee rerdon
für Jodês VlêrtêiJahr In voraua f€atgesetzt und Belteû ab 1. Novsnberr I. Februar, 1. Mal utd 1. Au8ust.
Bel der Festsêtzurg rlrd dêr Woltnarktpreis der für die ErzeuSunB yoE 1 kB Eler in der Schalo orfor-
derlichs Futtsl8otroidonsnge bsrückÊichtl8t. AuBerdeE aind dlo Eoaatl8en l\rtterkoaten souls dle
aIlgêEêlBen Erzeugun6- utrd Vêloarktun8sko6ten berücksichtiBt.
rr. nEGELDNG pEs EANpJtr.s. !.rrrJRrTTEUEpEBL
bel Elnfuhr? (vêrordtrun8 V- Lz2l6?/EyS- ùùd (EUG) Nr. 2??r/?5 - kt. ,)
tr1ir dle lE Alt. 1 der VorordEun8 (Rly9)Nb2?n/?59e@nnten Zollpoaitlonen ulrd vlsrtelJâhlllch
lE ÿorau6 efuo Ab6chôpfua8 fest8osotzt.
UÀs dLo Berscbnua8 der olnzslnen Abschôpfulgen betrlfft, ylrd auf dIê Art. 4 urd I der veroralnuBs
@Ha)b. 277ÿ ? 5lntngert eaed.
Erêtattungen bei der Àusfuhr (verordnun8 M. L2U6?/Ë]d@ uEd (EUG) Nt. 2??l/?5 - Art. 9)
116 dle Auafuhr der Erzêugrlase dlesea Sektora auf de! GrundlaBe der rdelt@rktprelso Al-eaer Erzgugalssê
zu erEôBlLchên, kaM der [rEtêrBchled zrlschen dleBen Preisên und dgtr PrelseB dsr GeEoln6chaft ilurch oine
EratattuEB bel dor Au6fuhr aus8e8ll.choD werdea. Dle Erêtattun8 lBt für dlo Besahto OeneiD8chaft gloich.
gls kann Je nach BeatimE8 oder Beatil@E8a8oblst untêrÊcllêdllch Boln.
III. PREISE AI'F DE}I
Dle Notierun8êD ds! El.erprsLsg bszlgheE sLch Éorelt vle Eôg1lch auf Eler de! Handêlaklaaso A 4 (55 bis
60 B). Dte PreLEo alnd Jodoch lnfol8e unterschiedll.cher Llefolun8abedln8un8en, EandeLsstufên und Qua-
lltâtsklassen nLcht ôhne teltorea zu vêr8lelchên.
EIC!-4 MarkteonKruLBhouton:Gros6hanalolseLnkaufsprels,freiMarkt
]2@IE GtosshedolebSaboprols
Deutschland (BR) 4 Uârkts ! Kô1n r ClrosBhâtrdolsêllksufspréis, flel Nordrhein-UestfâIlÊche gtatlo!
Münchon ! GroBshaEdêIsoLnkaufspleiB, abKonnzolchnutrBsstelle
ftankfurt r Grosshandelselnatatrdaprel6.
Nord-Dout6chlaBd 3 Orosshaldel6olDkaufaprels, ab Statlon
Eg3Elg!_ch l{arkt yon Parle-Rungle : GrosahandelÊab8abeplels, flel }ldkt
Irlapd llalkt yon Dublln : Grosshandolæbgabeprela
ftallen 2 Uârktê : Malland und Ron : Gro6shandelselnstandsprel6, frel llarkt
LuxeEburF Âb8abepleis von OVOLUX (Erzeugergenoseenschaft) : Orosshandol6abSabeprols, frêl
El.nzolhahdol
$gêS4-g!È Grosahandolsabtabepreis fiir Ele! a11or Klassen (Erzeu8êrprolB (berechnet dulch das
LEI (Iaadbouu-econool6ch Instltuut) plua Gros6handelsspanno ÿotr 1,65 Fl Je IOO Stück
bzv. o,28? El Je Ktlo).
Uarkt ÿon Barneveld: GroaahandelselnstaDdsprels, frel Markt.
llgrell8ls§KônlRreich GrosÊhanilel§elnkaufFprelF für Eier nstandardn
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EC0S
II(PI.ANA1,1oRY NOIts OII ÎIIIE EXi PRICES (FIXD PRIC§ ÀNII MARKET PRICES) ÂIÛD II4POFP LErIE SFT'N I TEIS PI]BLTCATICN
INTROIIUCTIO[
Rep1stion No 27 of 4.4.1$2 (Offlcta1 Jourul fo i0l æ.4.7962) prwrded thêt the comon orgùizatlon of thê Eæket 1n egBs §h@ld bs estêblishsrt
pro8rê6s1w1Jr frod 30 July 1962 dd. thêt the @tn foêture of the @rket or@izêtlon would b€ a ayBt€E of lntra-€o@ty lovloa ed lsviea on
lEports floE third @tr1e§. Thes€ loEss r@ld be @l@lEted rith pùtidld reference to feed Frain pricê§. The lntroduction of a Eirrgle price
sJÉtêh fo! cereal§ on 1Julÿ 1967 led to thê cæetion of a aiHle @k6t for eggs st tbe aæ tiæ. Thla rê@Itêd in thê abolition of itrtla-
Co@itÿ 1eÿIê6.
The accesslon of Dolî@ki IrêIed ud tho Unltsd KinÂdon i6 rerulêted try the treatlr ælative to the acco6§1on of thê ne llehtêr Stêt€a to thê
Europeu Econonic Co@lty ed to the Ârropee Comnity of AtoEic Ener§., Biqnod on 22 Jamsry 7ÿ12 (O.J. of 27.1.7ÿl2t 15th yêa [o L 73).
r.æ
Plreô r1@g
.*!g-Elg I (Rosulstl@ No 122,/6?/EEc aad (EEC) No z??L/?5 - Arricro Z)
Ârilclo ? d RoguJatl@ (DEC)NoZ/l/?5o1 29.fO-L9?5 (Officlal ;ldrBal No L282,1-11.rrrt, oa thê co@o! or8âÀlzatloD of the Earket 1! o88s,
stllElatcE tÀaù tüE C@1s81@ @st frr slul@rgBtr IEIG8 f6 tÀ€ C@lty foltd&g c@sultstl@ vftÀ tàr MaEg@t C@ltt€o. TbÉ&
slulæ-Au IElÉs æ flrcd ,! adrc fq @cà qE têr 8.É. e Bttal fr@ I B@c@!q, L FebrEry, 1 !,By eit l, ÀrgEt r€slætlYe§.
uàÊn tà!ÿ æ Èoll8 flrGit, tùB Irlæ @ tùÊ ElÂ @Lat d tbr q8tlty otr fcGit grBlr rcqulrci fq t'he Fdtrctt@ d @ kal€@ cÉ
ctEs la sbstt 10 ta&o lsto c@ldætl@. Otbs fcGüDg costs e!d. gGæl IEodBtl@ aril Etot&A æsta e aIEo tah llto æc@t.
.g41glg (Rcgulatl@ No L2U6?/ÊE9 .aad (EEc) No 2?71/?5 - Article ,)
DÊre e flred tr ad@ fc 4cà qrrts BDÀ atD\y to tàr fEducts ll8têd 1! Artlcle I of RsguJatl@ (EEc) No 2?77/75.
RBles f6 elcu.fetlrg tÈe Elw tElrt lsÿloo æ coutBIEû t! Artlcl€s I aEt , of Reguletl@ (Erc) No 2??L/?5-
EEgggIgggEg (Rasulatl@ No r22/6?/Fæc BEd (EEc) No z??ÿ?5 - ,lricre 9)
To @bte egg lEdata to bs oxlrt€d @ the bs18 d IElæa fc thsæ lEduct§ @ thÊ wld @ket, ths Allfêrre È€tr'@ tàoæ Ialceo
sld !11æ6 yltht! tbÊ CffirnrQ' @ÿ be cffi€d ùy u qpGt EfiEi. &ls Efu!û ls tbe Eæ fo tho vhole C@1ty erd @ÿ ù€ Eted.
sccGalllg to ala8tlEtl@.
rII.@
Ihæ losslblo, quotetr.@ bE ùGea êstebltsùÉd f@ @tag6!r A 4 (r, to 6o g.) eEBo. It sà4]i Èo noi€d hffir tbat tbsæ flæa æ æt
æcaa@l\r c@tDEbl€ Do6|E tbÉy Elst to atlffomt a!6l1vErf co!ütt@, @kstlla 8ta€es ald qElltlo8.
u.
B6Ldr
De@k
G€@.ry
@
@
]EIY,
Ilq@bou
§othortsüds
frul§hat@ @kÊt s vhol€s.lo bwtua lalæ, fre4t@kEt
llho1esale sellla8 prico
4 @8kBts : CologE : sholêsIê bwtug IElæ, tB€t-Esàole, RhlEfsln - xqtà t{estEhlta
l',ùlch : uholeale Èrryllg trElce, u colloctl@ @tae
ÈsDlrfult s 
'àoleEl'o btrylDa IElæ
Nord-Deut6chland : uholoqle blryûg !r1æ ex rebæ
Èrls-Rrglg @rkot : uàoloBl,osol}ap lrlæ, fræ€t-Ek€t
IÀrblt! @kBù ! vblo8l6 s6l]L E !E lcc
2 @8kets I Mllan sd R@ : rhol€æle bw1[g IElæ, freo4t@kst
ovoLLx æIllng Ftce (FoAuGer cæ1mtlrc): rhol6æ1o æLLùg trrlæ, fre-to-Etatlq
llholoqle æII1!g IElæ lc egs d a.Ll @t€gqles (!rl@s oÈtalæd by tàÊ lEodu68, æco{ed Ùy tha
r.el (uulbwoæÀl8ch llstiaut), ,!@eêô ùy I @kÊtlla @glD of I.65 È/rco u!tt8, 1.e. 0.2?8 Fr/kg).
BanereId @rkat : vholeæle buÿlrq IElc, freo€t@kot
tbl.t€d Kl4it@ Hào1€€f€ ÙuÿlDg Irfæ fq "staltasô" qELlty egas.
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I'OVA
sple8ætoul reratlre el il*rr" q@ oho figrro æl p6sseEte prbtli@l@s
(preazl fleoatl e pr€zsl tii rereto) e Bùt F€IlEsl allntElort@i@o
ITBIU'ZIOIE
Con 11 BogolMonto n 4,/62/@, dè7 4.4.Lÿ2 (Aerel.te lrfflotalo a. æ ltol æ.4.1ÿ2) è stato stelitlto ohe lror?elrE@t@e
@6 de1 @@tl nêI §sttore ds1le u@ æblo statê EradBIE@te lctltults a dle@Eeæ rtel 3o 1uglto 196A e oho talo
o8elzsæl@e dL æ!@to @IErta faholPolE@to u reg{@ ü laeltevl frs all Statl @brl ê Del @flontt rlel ls€ol t@t,
oÀl@lBtt t! pstl@læ qlla ba8ê d61 ForEl del @Éall da forsg8io.
,rrlEtrylonêr ê ôs@m dal to h€ilto lS?r tI u regtæ dl laossl Blol del @sLll lslle co@itÀ @Epoltê la roÀllh
sei@er allE Etess atrBter iLl u meto oDL@ nol ssttæ êêlIq uoE. Dl @Es8q@B aoao v€Etl e @deæ L F,susÿi tltr
@@dtal.
l,radeElo[s ilella !'n{h'€r dellilrled4 o d.el Roaæ UElto è dlsolpllEte è81 tratteto æIettrc allê aÀssl@e ilel Eovl stett
mbl a]lB Co@Dltà e@aoEl@ æFa €d aue co@dtÀ dellrsEelg{e âtoEl@, fi@to 1l æ g@aio lnl (A.V. dlo]. ?lô.Ln2 
-
lre amto n. L ?3).
I. REGTHE DEI PREZZI
hezzl fleeatl
Prezzl liûlto (Rogolanonto l:]224ÿ@ a (Cnr) n. 2??ÿ?5 - *t. ?)
ConforûeûeBte all'alt. 7 de1 Ro8olaEontoçW)n.2??V?5 do1 29.10.19?5(OazzottÀ IrffLclale 6s1 1.11.1975 -
18e anno, n.L282) chs !!ôvgdo untorBanLzzdzloao comno ilel Eercatl nel 6ettore ilello uoÿar La uoEûl6slons,
seatlto 11 pare!ê de1 Codltato dl SestloDc! flsBa I prezzl llolto. Dettl prezzl Ilnlto aono fis6atl in
aDtLclpo per clascur trlEêetre I 6ono appllcablll a ilecorrere clal lo noveobre, 10 febbralo, Io nagglo e
10 a8ooto. Psr la dotorDl[azlotro dl tall prozzl sl tleEs conto dl61 plezzo @1 Eoroato Eolalialê dol).a quan-
tltà dl csroall da foraBgto aocossarla por la produzlors dL utr KB dl uova Itr Susclo. Iloltlo EL il.sne conto
de8ll aItll costl ill allilontaz:lone g dollo 6pese tetrerall dl produzlone e di coûEêrc1âllzzdzloîe.
rI. REgIl'E DEOLI SCAI'IBI CON I PAESI TIRZI
Prollovl allrinportazlono r (Ro8ola6onto r. \??26?/CEE re (CEE) u 27?f/?5 - art. J)
Dottl prezzl ÿsn8oao flsaatl ln antlclpo per cLascun trlnegtle per 1o vocL tarlffallo lndlcate
Ee1l'altlcolo t d€I Rêgolahento (CEE) !. 2??L/?5.
P€r 11 cslcolo del varL prollevl alf'lEportazl,one 6l llnvle aI Re8olahonto rcE:î)^.2??L/?5 art. 4 e !.
(Re6olanento n. 122/6?/cËE e (cEE) D. z??ÿ?5 
- drt. 9)
Pe! coEae[tl.re 1'oBportazlonê dol prcdottl nêl sqttole alolle uova in baae aL prezzl di tall prodottl pratl-
catl sü ûorcato Eondlalet la dlfferenza'ra queatl Eièzzl o I prezz{ de1la Comnltà prà 
".r"r" 
copelta dâ
u@ rostl,tuzLono all'oBlortazlo[e. Dettr lestLtuzlon€ à EteEsa per tutta la Cooualtà. Eosa puà eeoere
dLffe!enzl.atâ secondlo Ie destlEazlonl.
III.
Psr 1o quotazlonl dolle uoYA voESoso con6ldêratl, nolIa alsura del posslblle! I prêzzl dolle uova dolla
classe A 4 (55 a 60 8r). futtav{a va llllvato chê a causÀ dl dlfferenze rlscoatrablll nollo cotrdlzlonr.
dl dlstrlbuztono, lello stadlo dl coaoololall.zazloDe o nolla qualttàr talt prezzL ao! aoDo plenoEênte
coEparabllL.
BqlRlo lrercato dl KruLahouteE3 plozzo d'acqul6to dol co@€rcLo all'1agro66o, flanoo Eorcato
Danlaarca Prozzo dl ÿeEdLta del coEEerclo allrllS?oa€o
Oêl.u14 (Rf) 4 Eelcatl r CoLoÀl.ar prszzo dracqulsto dol co@olclo alltlngro66o. flanco mgazztuo
Rgna!1a-Us6tfallâ
Monaco : prêzzo drÀcqul6to del comerclo allrlagloaso, paltoaza centro dl raccolta
Fralcofoltol plszzô dracqulato del coûEsrclo all,lngroÊso.
Nord-Dout6ch1ùd ! prozzo d'acqulato def coEEêrclo allrln8rosBo, partsnza aagazzllo
EIe!s&.
14ædâ.
Italla
LuaBeaburFo
les§l-ÈesE!
.@e-.q!!.!-e.
UercÀto dl Parl8l-Run8{s! Erezzo à1 voEdl.ta det coEEorclo â1lrln8rosso, franco Eorcato
llêrcato dL Dubllnt prezzo dt ysndlta dol coEEerclo all'LEgrosao
2 ûorcatl t l{l.Iano 6 Ro@ ! prezzo d'acquloto dol coEûerclo alliln8ro6so, flanco aorcato
Prezzl dL yordlta dl OVOLUX (Cooporatlva dI produttorl)t prezzo dt voDdlta dêl co@olclo
all'Ln8rosso. franco dottaÉllante
Prozzo à! ÿendlta del connercio all'ltrEroaso psr 1e uova d{ tutts le claÈal (plezzl rlceato
daI produttoro, (calcofato dal LEI, rT,andbouw-EconoElsch fnstttuuttt) na6glorato dl u! @r8lnoper lf coEEerclo al1rl.n8ro66o dt 1165 EI per 1@ pezzl o 0,282 EI per Kg)
Mgrcâto dl Bsrnevêld i ptezzo dracqulsto del conûolcio alltIngrosso, franco EorEato
kezzo dracqulsto de1 conmerciô a"ll'ingrossô I,ea 1e uoÿa ilgtandardil.
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EIEREN
Toelichtlng op ile ln dsze publicatle voorkoænile prljzq rco! elsæR
(vætgestetde prlJzen en æktpiJzen) en treelhefflngt
IXI,EIDI§T
BIJ verordeDlDg Nî zt/62/w w 4.4.t%2 (puttrettettaa B 30 - ait. æ.4.1%2) reril bopaald' dêt ès g€reæohêppeuJke
ordenlDg w d€ Ekten lt1 ils E€otor eLeren mt tnge8 vu 30 Juli 1962 8€leiiteuJk tot sted z@ mrden g€hreqht @ dat
ilezs @ltordenll8 hoofilzakeuJk Eon st€ls€1 omtte @ intræo@taIre hêfflrga s heffl!€e tegllowr dêrale IeÀenr
ilLs onaler Eeêr bæokmil reralen op bæls E ate voet*g@priJzu.
Ds lmrln8 ln ils Oore€reohêp, psr 1 Ju1l 196?r m sm ùlfom friJs sllug !o@ g!&sn Ùrecht æt zlch Besr ùat op
teitæ1ilo d,stu ook son SereoreohEppolijke @kt In ile sostor eiêrÙ tot ste'l ueril Spbraoht' De lntr@@taire hefflngsn
bæn ilsEee ts rery411ên.
De toetrsallng @ D@e@kon, Iæl&d. q het ÿolenigt Ko!ùrhtJkr IBù aloor biel op 2, l@art 1972 ondorteLsade wrdra,8 bÈ
treffende ale toetreillng w nlqre Lld.-Staten tot ile Europe§s Oe@@ohap @ il€ EuroPe5e OereæoàaP rcor atooE@er8d€ 8È
re€plù (P.8. ùd. 2?.3.19121 15o J@Esrg m. L ?3).
I. PRIJSREGELTNG
VastBestelde Prljzen
slulGprllzên : (Verorderlng ar L22/6?/ËEa o! (EEG) tr 2?71/?5 - art' 7)
overeerko,.tlg artlket 7 van vercritenlrg(î,];ùtt 2zIÿ?5 vat 29JC.:r9?5 (t\rbllcatleblad van I'11'1975 -
18e Jaargang nrL282) houdende een geneênschappeliike o"deninB der narkten in de 6ector eieren' 
stelt
de Comnlssie, na lngeuonnen a'lvle6 van het Beheer6cohitét Yoor de Gêneenachap 
voor elk krartaal
van tevorên de slul6prlJzen vast. zll ziJn van toepaosln6 met lngan8 van 1 novenbêr! 
1 februarl,
L nei en 1 auguatus' Bll ile vaststelllng ervan wordt rokenlng Eehouden net de 
uereldnarktprij§
van de hoeveelheial voedel*ratren, benodigd voor ale productie van 1 kg elergn ln 
ae 6chaa1' BoYen-
dienrordtrêkeninSgêhouilenDetileoverigevoetlerko6tenenûetilea].Eemeneproductle-encommerclallBa-
tlekoaten.
IT. REGELING VÀN FET f,AIIDELSVERKEER MET DEÎDE LANDEI'I
Eôrrin,ên bll lnvoer : (Verorderlng Û \22/6?/EEG
Dêze uoralen voor e1k kuartaal van tevoren Ya6tge6tofd voor de 1n art' 1 vaE Verordenlng
(EEG)W z?il?Sop8enomer tariefpo6tsn'
uat de berekenlng van de dlverae lnvoerhefflngen betreft, z,,J aeteezen naar velordening 
lÛw) nr 2?7a/75
srt. L en 5.
Restltutle6 bll uitvoer (Verordening Û I2,/17/ifja bn (EEG) tr 2??t/75 - art' 9)
on.leuitYoervandeproduktênlndesectorelerenopbaslEÿandevere].dnarktpriJzennoEellJktenaken.
kanhetYerachiltussêndezeprlJzengndeprlJzenval.leGeûeenachapoverbru8dUordendooreenre6tltu-
tiebllultYoEr,dleperiodiekwordtvastE€6teld.DezergetltutietsseliJkvoordeseheleGemeenachapên
kan aL naar gefang Yan de bostemtlng 8êdiffêrentloerd rorden'
III. PRIJZEI{ OP DE BTNNENLANDSE MÂRKT
voor de noterlngen YaD 
'lo 
eLsren Hordlent waar dit no8elljk bleek' ile priJzgn SenoEen van de eieren
K1ae69A\(55t,o'608).NochtanBdlentop8eBerkttswor.len'ilatdoorvergchlllenin].êverlngsvoor-
uaarale!. handslsstaallun en kualltelt' deze p!1Jzên nLet zonder meer YergellJkbaar 
ziJn'
en (mo) t 2??1/?5 - art' l)
geLctë
DeneRarketr
Duttsland (BR)
tr'rankrlJk
ru"irinà
Ital 1ë
LuxenburE
Nederland
Ve reni Ed
Konlnkrilk
Markt van KruLBhouten: GroothandelaaankooppriJs' francÔ ûarkt
croothddglBYerkooPPrl J s
4 narkten : Kôln : GroothandelsaankooppriJe' franco nagazLJn Noord-RlJnlanil-Uostfalen
München : GroothandelaaankoopprlJB' af verzamelcentruB
Frankfurt : GroothândelsaankoopprlJa
No"d-Deutschland : GroothandelaaankoolJ'rLis' af nagaziJn
Ilarkt var- Paris-Rungls: GroothandcfaverkoopprlJs' franco markt
Markt van Dubltn : GroothandelaverkooppriJa'
2 markton : llLlano en Rona : GroothaDtlelsaankoopprlJs' franco Earkt
v€lkoopprilzen van ovolux (coôpelatte van lrroalucenten)! Groothandol6verkoopprlJ6' franco kleinhandel
G.oothardel6vsrkoopprlJs voor eleren aIle kla6sen (door ile producentgn ontvanEen prLJg(berekend door het LEI, "L;;àbo;r-economisch rnstltuutr')' Yerneerderd net een groothan-
à;i;;;;;; 
"un 
r.6: Er per 1oo 6tuka of o,28? pe! ks)
uarkt vàn Barnevelall GroothandelsaankoopprlJo' franco @rkt'
GroothandelsaankoopprlJs voor eieren rrStandardrr
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AEG
Forkluinger til de 1 alst foel8tsnile æfoerte pl€st Fa æg (fEtsatts l8lBor og @kêdlBÀ
pris€r) oB iElorta.f8'Lfter
IMI,EDtrIXO
f fororilring E. æ/62lF0æ af 4.4.L962 (De mpeeiske FæIl€sskabsrs Ilalends E. 30 a.f 20.4.1962) er dêt besteEt, at ilen fælles narkeils-
orilnlDg fo! ê69 skêI 8€@odoerea Bradÿls frs 30. tuli lÿ2, oe, at alqn s@lqalss opætteale Ekqdsordring f,osrst og fE@sst slorlle odatte
st EJrsteE a.f iEportêfgi.fter fæ væailreksling€n æ11e8 EsàIsEatateme og mal tredjelùùê, soE især boægnes pæ gmdl.ag a,f prlseme for
foilækom. hilfoêreI§en fra l. JqIl 1967 af, fæIles komprl§sr indsn fæ FêsllEsakabst miLfosrte, at iler pæ ilette tlitÊpurkt opretteils§ €t
enhealE@ked for æ9. Dgmsd bortfalalt FællesskBbets intsme iEporta.fgifter.
Daureler lrlæds og lret forsnsd.ê Bongorlg€s tiltræilel8q or fstset i traktatæ m ale tsE ædleEstateE tiltmêalslss a.f ilst moFglske æko-
noElske Fællessbab og af alet g@pæisks AtoEmergifælleaskab rderte8net ttsn 22 iM tÿ12 (æf r. I 73 oi 2'1.3.1ÿl2t f5. æ).
I. PRISREGI'ER
Faatsatte prLssr
Sluaeprlsolr (l'oror(l!ia8 r.12;y5?/E0EFi og (EOE) î1. Z??VZ5 
- 
utikel Z)
I heDàolat ti]. ætlkoI 7 1 forortlalag(rx..EE-ÿF.277L/?5 ai 2ÿ79.19?5 (De euopaeieke Faelleaakabers llaloaile af L.tt.1g7\ rp. au-
gæg u.L262) oE ilen fae]-lea Earkealaoralllag for asg faataaotter Eo@l.8sioEea eluseprloor for Faelloa8kabet efter àoerl.Bg ef den
koEpstoate forvaltEiB8ekoEltà. glusepriserne fætaaetteE forud for hyelt kvæta1 og gaelalêr fra 1. Eov@ber, '1 . f€bmæ, 1. qJ
oB 1. auguat. Veat fætaaottelaea taBeE aler bsnsJE tiI verdenmarkealsprlaeB for ileD foalerkoraa@eBgilo, d6r sr Doealy6Ddlg til pro-
duktlo[ af 1 kg agg Eeal ska1. Desuds! er dæ ta8et hereyn tiI do oeElge fodsroEkoEtnlqgsr a@t de a]lLlalsu-Bê produ.ktioua- og
EalgaoEkost[lDg€r.
,r..ry
IlportafgC-fter: (troloralrl.aB w.-I2Z/6?/r&tf, og (EOEF) tt. 2??L/?5 - artlkel J)
lor d.s 1 ætlkeI 1 i fororihtng (EOEI.>8.2?7V?5 aaomts proilukt€r faEtEaettes dsr forual for hvert kvùta.L e! laportafgC-ft.
EYBd æ8æ bsre8Bl.n8qn af ile eDkeLte iBportaf8C-fteri heuÿIEea tlI uti-ke1 4 og ) L forordlilg (EOE') r. 2??L/?5.
Ekq)oitrêstltulioaqr: (Fororilulag B. f246?/EOær . oB (EOEr) ü. Z??t/?5 
- 
artikel 9)
For at mlig8oere udfoersel af proalukter indoD for doEe sskto! paa Brraûag af verde@arkedEprLsen for dl.eoe proalukter ka!
forakelle! EellsE dl.BBe prl.aqr oB traelleaBkabetB prlsor uèLi8aes veal eE oksportroatltutloE. DeBne restitutloB er deD aa@e for
he].e Fas1leaakabet, oB ka! allf fsrentLsros aLt efter bsBt€@elBeaEted
II1. PnII'ER PAÂ E.rEUI,IEX,{ÀRKEDEI
NoterJ'Bgerne af, ae8prlaerEe aksr Baa vldt EuIiBt for aeg i hualelsk].aaae A4 (15-60 B). Prleerae ke alog l.klse uden rlclere euea-
J:Lgaee paa Brud af forskslle 1 1evêriB8abetla8elaer, haÀdelstri! og kvalltetak1asser.
Be].gl.e! Markedet I trluLahort@3 ElgloaiÀdkoebaprlsr fralko Euked
Dauuk A! engroepri§
4 urkeder: Ko,.lu: EagroeLadkoebgprlar fra!.ko atatloa I
Nord!.he1À-weBtfalen
MugÀchen: Eugrosllalkoobaprla r af opga8f.lngsceÀtgr
trraDkf rt : hgroaiBilko ebsprls
Nord-Deutschf.sd : Elgrostldkosb6pr1g af atatloD
Mukedet I Pæle-Rugls: EagroaafsastnLEgspris fr@ko Earked
Forbudarspublikken
TyEkLual
FraDkrlE
Il1ald trdkêalet l- Dubltu: EagroeafsaetuLEgapria
ItalLen 2 Earkeder: Mlleo oB Rou: Eagrooiudkoebgpria! fraDko Eüked
Luenboug AfEaetalB8sprla for OVOLUX (produceatsffieaelutalng):
ElgroeafsaetalaBsprlEr fraùo detallhaÀaUer
Nederludsas Eagroaafaaetnln8apria for aeg af aIIe klaaaer (produceatprla bers8aot af
LEI t'I€ndbouE-€coBoalech IEtLtuuttr, p1u6 ea8roshaadslsaargon pæ 1,6, f!
pr. 1o0 stk., heBholalaÿls 01287 fL pr. kg).
llækedet 1 Barasvelds ED8ro6lEd.koebeprLs, frâEÈ.o Ealked
Det forelede Xolgorl8e EngroBiEalkoebBpl1a for ttEtudædrt aeg
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PRIX D'ECLI'SE
EINS CItr,EUSI'NGSPREISE
SLITISE/oA?E PRISES
PREZZT LIIIITE
SLUISPRIJZEN
SLUSEPRISER
PRELEyEIENTS A L'IIPoRTArION DEs PAïS TIERIT
ABSCEOEFFONGEN BET ETN"FTIEB AUS DRITTLATNDERN
I.TVIES ON I}'IPORT TXO}I TEIRD CoI'NTRIES
PRELIEVI AI,L'N,'PORTAZTONE DAI PAESI ÎERZI
EEErINGEN BIJ Tl[vOER UIl DERDE LANDEN
ATGTI:TER YED ITDT,R§LER TRA îREÀIEUIITDE
I e Prlx d'éc1uoe 
- 
ElaachleusagaPrel,se 
- 
SlulcvBato prlcos 
- 
Prozzl llnlte - SlqiaprlJzêtr 
- 
SlusoprlEe!II = PréIàvenents - Abschôpfungen - LevLes - Prelievl - Eeffln8e! - Afgifte! I'C-RE-I'A
No. Tarlfalre
TarLfnunmer
lariff No.
No Tarlffarlo
TarLefnuanqr
îarifnuoEer
975 Lÿ6 L9n
11-rf. t-4ro.4 t.5/ÿ.7 1.8 -31.I0
r.u/
31.r 10.4
A. 1. oeufs etr coqullle (fralg,coneervés)-Schalonsler(frlschrhaltbar Be@cht)-EBBs ln Bho1l(frqsh,.preserved)
uova tn gusclo(frssche, coneervate)-Eleren ln de echaal(vsrsr virduuæad)-À"8 g"d .!31!ftlt48l::T:'
04.05Arb) I 70,5? ?r,oo 73,o9 73,& 7\,76 7rt88
1I 15,oo 12'75 D'67 L5rù rl+r1l+ 16,80
Oeufe à couver
2. Uova da cova
Bruteler
Broedeiere!
EBBg for hatchlB8
RuBeaeB /roo st._p.
04.05 a r 8)
I 8,9' 9,L5 9tL5 9tû 9,ÿ 9.05
II r,5? L,15 rr3, Ir& 1,ro
-a6
B. 1. Oeufs Bana coqullle(fralB,coueerda)-BLerIIova e6ueciate ( freache r con6êrvate)-Eieren
ohle sohal€(frlach,haltbr gemcht)-Egge 'ËAi-
rlt de aohaal (ve!srveraluuraaDd)-Aeg uilea Ekal (frl8k &@ffiver.l
04.05BIa)2 I 76,o7 ?8,12 78,lto 78.88 79.ü 7?.28
IT 17.40 14,79 !+,70 1?.61+ ü.ào r.9.49
2. oeufs qna coqullle(a6ohee)-
lroYa s8uaclate (eeeicate) 
-
Eier ohao 8ohale (Betrocknot) 
-Eioren ult d. achaal(Bedroo6al)-
EBge not l! sholt (dlrleit)
ÂeE udoa skal (tlrrede)
o4.o5BIa)1 28? i7 296,O4 *rÿ 2*,ù 3@rlrr 29L.9?
II 6?,80 57,6' ,7râ7 6,75 63,9L 75.94
@
oiallo d'uova ().tquido)
Et8elb (ftusslg)
Elgesl (vLoelbaar)
Eaa ÿolkE (ltqutd)
AoBBeblo@or(flydende)c.
o4.o5Brb)1 L'4,7L L59,r2 159rb 160.ù6 L62ræ L5? t20
II ,ot60 26 rOl 25,q 3r,03 28.85 ,4.2?
2. Jauea d'oeufs (congelés)
Oiallo al'Eova (conrelato)
Elgolb (Bsfrcren)
ElBeel (b6Eoro!)
EgB yolks (frozen)
Ae36eblo@e! (froene)
o4.o5Brb)2
164,85 L69,78 L69,ÿ 1Êr@ 17? -?6 L67.5t
rI 12,?o 2?,80 27,æ 33r15 æ,83 36 t62
, .larre à-oeofe (e6chée)
'' cta1lo d'uova (eeeicate)
Etgelb (getrcokaet)
Etgeel (6edroogat)
EBB Jrolks (drteat)
Aeggeblomer(tlfrede)
o4.orBrb), ,42,13 352,9L 3r3,æ 355.53 360r18 ,48.04
II ?o,20 59,67 ,9,ÿ 71rS 6rû ?8152
D. 1. ovoalbuEllc, lactalbuEiao (fralchee) -OvoalbuBim, lattoalbuEiE (freeche)-
EleralbuEir,tillchalbu@la, (frlsoh)-OyoalbuEl.n, lactalbuEla(freBh)
OyoalbuEiao, lact@lbqElne(yers)- AegalbuEla, @olksalbuEln(frlsl
)5.o2 
^ 
77 a) 2 I 44roo 45ê5 lt5,29 \5 
'16
6rt5 44,68
II 6t25 7,OL 6rÿl g,Tl 7,78 912\
2.
ovoalbuEher lactalbuElDe
ovoalbuEiaa, lattoalbudiDa
(eechdee)- ELsralbuEin, UllchalbuEtB(Betrockrst)-OYoalbuolB'lactalbuEin(drted)(eeslcate)- oeoalbuEine.lactælbualne (gedroogd)-AegalbuDl!,@elkealbÏ*rl:_..,,
,5.o2.Aua)1 128.25 ,r7,\ 337,75 339,70 ilro9 ,rr,20II 60,90 5L,?i 91rB î,75 57 r\L 58,21
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ll-*-lI errn II racs II sovr II r"rmm Il* |
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PRIX CONSTATES SIIR I,E I{ARCEE INTERIESR
PREISE EESI{IESTELI.T ÀUF DEM INLAENDISCHEN üAMT
PRI6 RECOTDED @ M BEERI{AL I.IIIRIGT
PREZZI CONSTATAÎI SI'L MERCAÎO NAZIONAIT
PRIJzEN UAâROENOIITEN OP DE BINNENLAI{DsE I.ANRT
pRrsEx KoNsTATERET pf r.rHûm{ARxEDgt
H,archds
ilàrkto
lrarkot a
l{eroati
llarkter
Ita!koal€r
Dsscriptiou
BescbreibuBB
De6crlptloD
DescrlzLoae
OEschrlJÿ1nB
Bsskrlvelae
CIaee
Klass
CIass LÿI-l
JÀ{ FEB lrÂR AIN MAI Jl'N Jl'L Atxl SP ocl §ov DEC
BELOIQIIE-BELGIE
10O Dtàoes-stuka
(lTISEOUEi
Prlr ale BEoE à liachat(franco mrché)
OroothanalelqaDkoopprl J Ê(frauco mrkt)
^t Fb 21llr3 æ6,3 22)12
Ar+ Fb ù15 ?)913 2Ll{12
^,
rb t8[r8 2O3,5 193,O
DÂNüARK
âB eDgrostEl§ Dkr 7 t8, 7rÜ 7§5
M DEUÎÉIOEI4TID 10O Stuok
KOELN GrosEhaidsIselB&auf sprel,as(f,rel nhot[1.-Uestf.§taÜ Alr Dlt l7rù L7'û L7,47
ruD
DEIESCEIA@
Grooahudslaehkau f sproiss(ab §tatloa)
^,
Dtt L7'6 L7r9 r7,76
A4 Dlr É'76 17,23 I?rllr
A9 Dü L6,15 15,33 16rrL
N'EITCEEN
Orosshedê1seiB&auf sDr6r,B ê
A' Dlt ].7tâ B16 L7156
(ab KeaEsolchlumeatelle) A4 Dü
É16 17r31 É'*
A5 Dü L5,ÿ É'ÿ L5r*
TBANKFI'BÎ
Oroaahadolub8abeDrolsc A' Dü sr6 16r& 18,63
(fr6l ElDzelhaEatel) A4 DU L7rÿ SroT U,93
À5 Dt{ 16r13 L7 î5 L?,@
rRÂNgE loo plàcss
PAEIs-
HMGIA
At rf 35,69 33r8r ÿr4
(fruco Erchd) A4 Ff J5,O5 3311+5 33',A
A' rf 33r74 3L,» ÿrù
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PRIX CONSTATES SIIR LE MAPCFE INTERTEIIR
PREISE TESTGESTELLT ÂI'F DEU INLAENDISCEEN I'ÂRKT
EBICES BECORDD ON EE IIfERNAL Ii{ABI(EI
PREZZI CONSTATATI SI'L I'ERCAIIO NAZTONAI,E
PRIJZEN UÂARGENOMEN OP DÈ BINNENLANDSE UARKT
PRISER KONSTATERET PÂ BJE}TME}IIIRKEDET
!{arché6
ilàrkte
Markota
l,lercat I
Uarkten
Marksdsr
Descriptlon
BêachrelbunB
De6criptlon
Deacrizlone
OnachrlJvinB
BêakrLvelae
C1a sar
KIaes,
ClaB6
Lgn
FEB MITR AlR
3t-6 t-rJ I4-2( 2117 û4 7-t3 Ilr 2( 2L,.7 28-3 l+-10 II-I7 18-21+
BELOIQI'E-BELGIE
100 rtÀ atukB
(RI'ISEOUTEI,I
Prir de Broa À l'actut(franco mrché )
G!oothandslaaankoopprl J 6
( franco mrkt )
A' rb ùBro 2Y.o ærro 230rO æ1rO 2ÿro 230r0 275 § 2O8rO 2L3rO æ3ro
A4 Fb 2IOrO æ\ro æo,o æ3P 2)8rO æro z23P 21Or0 20o,0 2@.,O w,o
A5 rb LFro 2O8rO æ8ro 208ro 2æro ?o5§ 2O5,O r8r,0 170r0 1â2rO 155 P
DANI'ARK
AB elgrc8tEls Dkr 7'8, 7,95 7 
'85
7'8D 7,45 7 r8, 7 
'4, 7 '8, 7 r8,
M DEUTSCELAtrD
KOELN GroashaDdolaellkauf aprelae(f,rel Rbelnl.-Uestf .StaL) Àlr Dt{ LT,75 L7,75 L7,75 Brd5 L7,50 urd t7,r( Ér& ürB
§OBD
DEUIECEIJID
A' Dll LTrN tSrto Sr05 tBrrS L8," 17r& L7t9 L7,& L6,95
Gro ashmdslaolnkauf sprelae(ab §tatlor) A4 DM 16r3, 17rb 1?,h L7,75 L7 t75 L7 rL5 17r3o L6,95 L6''5
A5 Dü
L5r5O Érÿ L6''o 16r80 É'85 L613, É,\, $r@ lf,90
!'II'ENCETN
GrosahualelsolDlauf slrrels e
At DH 17rO L7 t75 Br@ Br25 ûrz5 L7,75 Ér@ L?r50 17,@
(ab Kennzeichuunaootoll6) A4 Dl,l L6t4 I7r@ L7r?5 L7,ro LT rro 17r@ LT,4 17r@ É,ro
A5 D!r lrr5o L6r?5, s,5o É,75 L6,75 Ér25 É'5o ür@ 15r@
FRANKNTRT
Oroash@ilelqbgabeprelee
(fret EiuzelhaD(lel)
A' Dtt t7 tT5 19113 I9r13 L9re5 L9,4 19r@ l9r@ Br25 L7,63
A4 DM 17r@ Dr38 S,38 ü,50 lSrro Bt25 û'25 L7,50 17r13
A5 Dt{ 16roo L7163 L7 163 L?,7' L7 t75 LT rro t7,50 É'5o t5,e7
FBANgE
1OO plàcee
PARIS-
RI'I{OI8
hlx ile gros À la ^, tr'f 13,17 33r28 3L,S *r4 ÿ,69 *'78 *rs 33,* !176
(franco mrché ) A4 Ff 9t7\ 33roo 33,* 33,8+ $r23 33'98 34,37 33,33 30r91
A5 Ff T,E !tü ÿrû ÿr\, 33,æ P16 9,99 31,q 29tD
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PNII CON§TATES SIIR LE MARCEE INTERIET'R
PNEISE FESTGII5TEI.,LT AÙF DEI'I INUIENDISCM{ MÂRKÎ
!RI@S RECCNDED ON gE INERNAL YJTXEf,
PREZZI CONSTATATI SI'L HENCATO NAZIONALE
PRIJZEI{ UÂAROETO!{EN OP DE BINIIENLAI{D8E HAXXT
pRrsER KoNgrArEREt pf s,rBo@rÂBIEDE"t
H,arcbée
lftirkte
ltarIot I
!lor@tl
l{alkteE
llarkeder
Doscriptio!
BeschreibuEg
Doscriptioa
Descrr.zione
OaschrlJYlng
Bs6krivelEs
i].aaae
:1asas
llasa
1@
JAII FEB MÂR APR MAT JUN JIJL Atc SEP oct rcY DEC
TNELÂIÛ) dozon
llbolesale to rotallsr IE1æ Itard.i716g P 51r6 ;3r2oo ,o,00c
ITALIA 1OO pezzl
üTLANO
Prezzl, al'acqulato
^,
Llt 5500 5375
À4 Ltt
,300 5N
^5 Llt l+7r3
tÉ4
ROI{A
all'lD8loaao
(fraDco nsrcato) A' Llt \96
A4 Llt t{,ù
^5 Ltt
4260
IIORLI
(l'acoul,ato 10O kB
all'ln8roaao
(fraBco allevaaeEto) 6ogc+ Ltt 75æo 86oo ?.æo
55-60,r Lit 7r@ æ750 71000
,o-5rt Ltt 15tu 8zÉo 750oo
LIIITüBOTNO 1OO piàcee
hl,t de glos À la vento
A' ELU 3oO12 3oor3
A4 ELU 2912 29Â
A' gIr û14 ü3,2
NEDEBLAND 1oO etuls
__
BAH{EVELD
OroothaDalelsver-
koopprtJs
a1 ET L5 t5r13 L5,12
croothanalelmDkooppri Je
(fraDco @rkt)
1
EI
rt
L, 
'rb
13rô
L7,39
L616,
Il+rr1
11 165
16,68
13r89
uIIIED KINCDO!,I dozen
4I
6rL5
IGGA
AI'IBOEITI
Packor to Yholoeler
prics
iEa[q
,?,6 P 11r9 tLrrSo Lt2ô
I oETFs II nren II ncos II uovr II nrnnr,r Il*'l
PNIX CONSTATE§ SUR LE UARCE IIITEFTTUN
PREISE T'ESTGESTE.I.T AI']r Dnl INUTENDISCEEN üAART
ERICE} NECOFDD O§ EE I$ERIIAL I,'ÂRIGT
PNEZZI CONSÎAîATI SI,L I,IEACAÎO ICAZIONAI,E
PRI.'ZEN UAAROENOüEIT OP DE BIIITIE{LANDSE UÂTTÎpRrsER KoNsrATEnrr pÂ nrna,ra,rarsopt
liarohde
mirkto
Harlrts
ItcrqtL
ilalktoÀ
Ilarkedor
DeacriptloI
BosohrolbuB
Dcacrlptio!
DoBcrr.ziono
OaBohtUvlra
Beshr,velaa
,:.asso Lgn
llass
rEB I,IAR APR
315 7-13 14-20 2ral 2b4 7-L3 11.-2O 2tal û-3 ll-10 1r-17 l8-âl
INELAI{D dozeD
st€üd.
P
tI,æ0 53,M ,3,2@ i3,2q ,3.20c
,or@c ioræo i0ræo
50-0t
,7,fu
ITÀLIA 1OO pozsl
EILÂfO
hezzl .l racquiato
a].l I in8roaso
(fraaoo nercato)
At Ltt izro 53ro ,\5o ilrr0 ,3ro ,Lro
Âl+ Ltt
5L50 5L50 5250 5250 5?ro SLro
A5 Ltt
,+5oo 16æ à6æ l+70o 4?oo lr6oo
NOTA
A' Llt i0r0 5r0o
A4 Ltt .'lro hTio
A5 Ltt l15o lr3ro
FOf,LI
hezzl. il'acqul.eto
all rlngroaao
(fruoo allevanento) rltr
Ltt aæo T@ 81æo 8r@ Aræo 17000 ?60æ 75@o 7M
Ltt arcoo Uooo 3itm E@ Ar@ nm ?6m 15@ 7æ0o
LI'IEIIEOIIEO 10O plàccs
Èlr dê Sros À la voate
A' ELr 29,\ ,.ÿ.6 Jloro lOro rcoro 3æro 3æro 3æro
A4 Elr e8lrlr sr6 Dro lFrO 29ro 29ra 29,o 29'O
^,
ELr Z5lrb *16 l70ro 70rO 170r0 21orO 40'o 27OrO
ITEDEXLAITD 1@ etuka
AAItrECE,D
groothsdelsBr-
kæpprtJe
, alle EI Lr'9 Érz5 Éro7 É,30 L',73 l5,r9 15t9 1rr33 L, 
'27
iq-<o" EI L7'& Yîrÿ L7'38 L7rÿ É'58 18,75 17,63 L615' Ér7)
GrcothaadelsaatooDprl J a(fmrco @rkt) i9-64e ET L6'53 Ér& L6,5O §'75 L518i, l7r9 É'D L5,75 17rB
io-58e rl. L4rZ5 ll+r80 rLr35 L\ri) 13r50 t5rb L\,6 13ræ 13r30
I'!ÛIITD KITGDOI.I aloson
EG{IA
AUEOTITT
Packer to uhole&ler
prl,oe
itaBal.
5?,6s P Àræ( Ir& l}116æ lalr2fi 1.1,(m t].roæ [115OO ùr2OO lor7o0
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@HONSEAEG HIJHNEREIER
K 
^4(55-elg) K. A4(s-sos)Prissr d sûmarkedar Prsiso arr 0ro8handelsmàrhen
og slusoprisor ud Einsahleusungspreis
HENS'EGGS
Cl. A4(ss-atg)
ftices on tho wholosalo markot
and sluico gote prico
OzuFS DE POTJLE
ct Aa(55-Eos)
Prir sr les marchés de græ
et prix d'dcluse
UOVA DI GALLIM
d. Aa(55-609)
Prozzi sui m€rcati a['ingrosso
o prezzo limilo
KIPPEEIEREN
Kl. A4(s-60g)
Priizgrr A grælhardetsrnrhen
en sluispriis
{rClpiàco 
-mito
RE/Stück-stuk
BELGIOUE / BELOË
BR DEUISCHLAND
_ _- FRANCE
+++++ IRELAND
............ tTALtA
LIIXEMBOI,RO
NEDERLAND
.æ UN|TED K|NoDoM
t975
BELOIOI E /BELOIË : t(ruisturtm
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SCEIJAOETOEFLÛCEI'
&l&rtemagon zu alên Eaohstohouar êufgpfghrten Prelsên für Schlaohtgofl§n1'
(fostg€setzt€ Prelse unat !{arktpeiee) unct Absoh8pfurêBn bel alor Etufr-br
EXtrI;EI'ITNMI
In aLer vsrordn ng b. 22/62/g0 von 4.4.,19f.2 (Ârtetlatt Nr. 30 von æ.4.L%2) Hurale t€Etl@t, dass tHe geaefusane EarEt-
orga^ulsstlon ftr o,sflBge1f1elsoh eb 30. Ju]I 1962 §obrlttrrelBs emichtot ni"tt, unil aass alle uf disse l{else oElohtote
fulktolgartsatlon 1t[ weBêDtlloben elne Rêg€lung vm Atsoh6ptrungen fü! atoD llareûvsrkebr zrrlsoü.en iten ltrlttlleitstaaten urit
nlt ilrittsa l,Ettaletr udasssn §'Irdr be1 ileren Serechm[rg lmtssmasr€ die htte!€€tloldofise zügnrnils g€lsgt werdsE.
IE Zrgê aler Binffh:ung siDhsltllohê, ootreldeprslso in alsr OeneiEoha,ft ab L. Jull 1967 Lrlril zu dlessD Zoltpu.d(t sin
g€nofuaaEo! ![ar]rt fÏr Osf,lfg€If1slBoh hergestellt. DaElt entflslen ille iEergsmin€ohaf,tllohen ÂbsobBDfi:rêpn.
Iro! Boltrltt von Daneuar:k, Irlaril u-ail êss ÿorêlDLgtsn f8nlg"elohss lst ln tlen an 22. Jamrar 1yJ2 Ets!-zolohnsten Vgrtrag
Eber ilea 3o1tt1tt tteue:r lritglloalstaêtem sur DrofJ.sohea Hlrtsoha,ftsgpnslnscba.ft ual zu, hrrop8isohen Atongeraer-ooha,ft
g€:reæIt roraen (Arteuatt voû ZlÀ.LnZ 
- 
1). JahrgarîB §r. L ?3).
I. PNEI§REGELIING
Fà6teesetzte heiee
EinschLeusun*spreLse :(Verordnung M. L2!/61/EUG uad (EI,IG) Nr. Z???/?5 _ Art. ?)
coEiiÂ Artikel / der verordaug(Elcc)Nî.az??/?5aotu29.lo.1ÿ75 (46gs61.gt vor r.11.1925, t8. uatrgatra Nr.L28à)
übêr dle EeEeinaaEe l{arktorgulætiou für Geflügolfleiech setzt dle Koonlssloa nach Anhôrug dee zustÈinilLgea
Verraltuagsausecbusses für dla GenelEachaft Elnschleuoungsproiae fest. Die Einschleusu6eprel.se rerden für
Jedee VlertolJalr io voraus festgeoetzt uDd gslten ab 1. Novenber, 1. Februar, I. t{at uaai 1. Auguaü. Boi aler
Iestsetzurg uiril dEr Weltmarktprol.s iler für dle Erzeugung von I kg Gsflügslfteiach srforilerlicher luttsrge-
treldenglgs berückslchtlgt. AuBerden sind dle sonetigen tr\rttsrkoateB gowle dle allgenelner Erzsugungs- uad
Vormrktungskosüên berückBichtlgt.
II. REGELI'NG DE§ EANDELII I,IIT DRITTEN TAENDERN
Ab8chôpfupasa bst Elafuhl : (Verordauag W. IZl/6?/WtA ud (EtO) Nt.2Z??/?5 _ Art. f)
Ffir tlle ln Art. I der Vsrordruns(EUO)Nr.2???/?5 Beaemten Zollpoeit!.onen uird vlertelJtihrlich ln
voraus eLüe Abschôpfuag festgesstzt .
Uas allo Berschrung iler einzelnoa Abschôpfua8en betrlfft, wlrd auf dle Artlkel 4 und j dor VsrorilnuBg
(Elts ) M. 2? ? ? / ?5hinBerl e ae!.
Erstattunsen bei der Ausfuhr (Verordnung M. t2J/61/r,UO uil (EtdG) M. Z???/?5 _ Art. 9)
IIn dle Ausfuhr der Erzougnlseo dleses §ektors auf der Grundlage der Ueltmrktprelse alLeser Erzeugnl.see zu
erEôElichenr kann dor IrDterachled zviechen dlaeen Plelgea ud. den Prslsen der Gemelnschaft iluch el.ne Eretat-
tung boi der Âusfuhr ausgsglichen uerdsn. Dlo Eretattung let für dle geaamte Gemelnschaft glelch. S1ê
kann Je nach Beetinma8 otler Bestlnrungsgeblst unterschisdlich eeln.
rTI. PREISE AÛI' DEM INLAEIIDISCM{ UARKT
Dle Marktprolss Eird infolto d.er besonderen Eandelsbedln8ungen ln den ej.nzelnen MltBtledataatonr der lrntor-
schLsde ln Qualltlitr Geul.chtsklassLerun8r Zuberel.tun8 und gortigrung nLcht ohne veLteres verglolchbar.
Bol8ien GroBhanaielaab6abepreis ab Schlachterei, Schlachtgewlcbt (tn Cryovac)
Dâ,nenark Orosshandelsabgabspreia, frei Kopenhageaer Markt, Schlacht8eyichù
Deutsch].and(BR) croaghandel§abgabeprels ab §chlachterel, §chlachtgewicht (tn Cryovac)
Frankrelch GrosshandelBabgabepreis, Markt von Paris-Rungis, Schlachtgerlcht
Irland Grosehandelsabgabeprels, Schlachtgsrlcht
Itallen GrosBhandelseinkaufsprela, frgl Mailânder llarkt, Schlachtgsuicht
I.uxeEburR Grosshandeleabgabeprel.o, freiElnzêIhaldol, Schlachtgevricht
Nlederlande Grosshandelsab8abaprêia, (berechnet durch die tthoduktschap voor PLulnveo on Elerenrr)Schlachtgowicht (in Cryovac)
Verelnl.gtes
EônLgrelch GrosahandelaabgabepreLe, frel londener Harkt, Schl_achtgeuicht.
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POI'LTBYUEAT
EIPLAIA(,EI [OXe @ EB PCtumr PAr§E (FrrED PBICIES ÂnD IAnIEI P,BrCES) rE rmom I.EÿIES g(m t E8 pt ETOAEIOT
ItrITGIEI'IOT
Roauf4tlm §o û o? 4.4.Lÿ2 (offlolal J@El Eo tO. 20,.4.1ÿ2) p.rylrrsd tàat ths o@ ottsEatutl6 of thc @Lüt in Eltrrlmt Bàold tc
csta!ùi6hGd pogæælr\ÿ h@ 30 Julÿ 1962 aÀ that the B1a f@t!æ of tbt8 @kst oa8utEetLo mld bo B ryst@ of l[lr?Joffi{tÿ lcvlæ
eil l6vl6 m lapottE Èü thlrd @trlæ. t}.oæ læIæ mlat bo qlqlatod yttà Frtl@lE EfcEæ to fæd gr6fr !al@. TLo trtlo.hqtl@
of è 8trg1o fi@ EEt@ lc @Eàls tn tho C@lty @ I Jutr 196? f€d to tho @tlo of s sil8lc @Irt f@ FEft!ÿEat at th! BaD ttD.
ü18 Éq1tod h tho abolttlm of lltrsÆo@lltJr 1ovlo6.
lho aoæsl6 qf !a@kr lrôla!À ard the lhit€d EtDAt@ ts re8ulateil br tho tEtÿ ElètlE !o th. @!d.@ qf tùo e htor §têtrs to tho
Bræpeu Eæaod.o C@Ity @d to tho tulpoe Coil' irtJ' of AtoEdo &1016l, sigr€d @ 22 Jusÿ lrl2 (OS. aî Zî.3,Ln2. lrtb fN -
tro L ?l).
r.Eg
FtEû Eld
grlgElg..EElg, r (8.sulrü@ Ëo t2r/6?/Eæ I üa (rEc) no 277?/?5 - Alttc1c 7)
&tior. ? or 8!8!rÂü6(rEùNo z\7ll|frg.Iorr, (oürêrÀr ir@d f,ol282r1.U.197r) @ Ù Gæ c6rdtrttÉ d tb Ertû ,s talt!il'
Et ltttdrtâs tbt tb Cdü1o u,!ù ttr .bto-grtc lrtæ. t8 ù C--l§ toffnf,B loDltfti@ vltù tb tbgæù (btttæ. M
dd,@+rt tBt6! § ft&ii t[ùl@ t6| cGùqElrtc aÉsE,llÂtE 1!ctù, l ltEutÿr f l8.dlf[8rttF.Fstlrtfÿ. htù.('
§ bflg ,lteô, tù tElÉ c tb gE'lÂ E8I!t d t.b qEElftl d tcd grat! E{lftt t(E ù Fû!Èt6 d ü tsICtrrI .t .le!Ètaü
Fùfr" t! Èb trto æ!iit6tt@. Otùa' tc.ün8 Güt rit g@àf Fodlltto rd ELaùtB Go.t! § alra trIE lEto.6at.
II. EIIT YEA TAM OqEEE
.E[Éj!sts3 t (8!srdrtt(E fo t2r/6?/EEf ri (EEC) no t??/?5 - Articlc J)
|I!|tæ ræ ttnn tû !ûruc. tc a!ù {Etæ !d.Dt\ÿ to e trûst llrt t t!&ttd. I ql 8lSnfrtto (EEC) No zm/?r.
hbr tc cfobtfE tb GrÉ@ fllEt f§r.r rs. oûtrtd lD âltlclrt l] âü , d È$Irtto (EEC) No 2m/?5.
EE9JggggL (nlS§Istt'o no lzrlitlEæ Eô (Ec) f,o 2Tl?/?, - Â!ttc16 9)
!o @DL pff!:rlrt Foatst to Èr aF.td @ Lb b.t d IEtæs fc tb!. tEûst o Ù ElÂ r!Et, lb aBtlêüÉ bùaaa Lù@
Irao.!É FLt rftultb C-dÈ ry b cd,Èt E EtEtldU. |Èt! !d\d !r È E t.r' Ù ùL CdÙ.dry b É!r.û
lscgit B to d.JttDtlo.
III. REEA CÜ @ ITETL }'â@T
!b gurtftl@ CE.r. Et, æGt§ crytùL t.É.ss d Drbt,'Eg cdttlE! rtrÊttt§ to [dot f@ &rÙ! dhcqt d ûrftêuÊa!
t! $tlliÿ, Et€Èt, Iæf!tBt16 ad etrltû8.
Llrtr
brl
Cæa
Ète
lrrlld
ItraY
Iehqm
8æblâdr
rùoLd! illl!8 tElæ, G abttdt, .:,[tÈtEcô El€Èt (!! crymo)
fÈobal æUrlA tûac., ftc.-CsphSE Ditrù, rlr[8Èldt Er€Èt
Eolr6lr eutag Ftc., a abitolt, ltal8Et EGt çlgEt (ts sym)
UbolcElr æUr.B tE,É, fttt-È!:18-hS1s GI!t, dlugÈt6ô 
-l8Et
Iùolr4L !r:lt!g tE-lÉ, 6tæsEtEtt Ér€!ù
llDollcL FElbs tlaÉ, l!r..l.tuÀcE, ^r'î€htd* s!t8Èù
Uùaf.ib sUlag Ft6, ttE .t Ettil !a8ûtlD, lt$8frtad Çr€Et
tùot 
-I! eurl8 lrlo3 (clslrtca E ?b ltÉËs.bD rE DùrrE o Elær),!:§EÈtæt srtlt (rs (ErEEo)
ESBLÉIêE tlùoltalc æIltrg IEté, frÉ-tdrEGl*, rl'dgÈtatê tl€Èù
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POLLAUE
Splegazionl r€Iêtive aL p.ezzl. ilel pollaæ ohs figurano nol pros€Bts p,bblloaslons
(prezzl flssatl e gtezzi- di ueroato) o slrl laeUoÿl allrluporta.sione
ItrIIRII,IIZTCNE
Con 11 RegolaneD'fo a.22/62/@ de:- 4.4.f%2 (Ouzetta Ilffloials no 3o ilel æ.4.1%2) à gteto statlllto obe
lrorganlusælons æn[re tlei Bsroati nsl sottorg ilsl poua,uo sareb!€ stêtê Br.adualmnte lstttulta a dscorrsr€ da.l
30 1u61to 1962 e ohe tale orgenlzzezlone tll DÊroeto ooulorta flnolpatoneuts un rsgirûs dl folieÿI fra êi1l §têtl
næbi e nei oonfroati ôel paost tsrzl, oal.æ1atl ln partloolars sulle bass del lrezzl dsi ærea^1i da fora€gio.
IJrlnsteûrrazlonor a alemsr€ tlal Ic lugllo 1967, ü un reglne tll pezzl udoi dsi æ!€all nsIlê Comnltà ooqlorta
1a rsallzzazlonêr ê1Ie stesgê iiatal ill ur Eæoato uaioo noI sottore alsl pollaneo DI æmegueua sono vellrti ê
oadore I 1noltoÿi lntraoomltarlo
Lradeslonê d.ellaIlarl.Earca, ttellrlllar}da s dol RBgno Ualto à disoipllæta alÂt trEttato r€letivo a1I8 adEBloEs ilsl
movl süati mEÈrl elle CoEmltà eænonioa sulopoe oal allê Co*.ità enmpea itelltsnergiê atoEi@, fi@to 11
22 g€ErÂto LTlz (O.U. del Zl.3.Lyt? 
- 
Ila æta no L ?3).
r. REGIUE DET PREZZI
Prezzl fis*tl
Prezzl linlte : (Bogolansnto n. l2r/67/CEE e (Cræ) t. Z???/?5 
- a?t. ?)
Conforneneats allrartlcolo 7 de1 Rotolanenr'o(CEE)n.Z???/?5 deL29.LO.L975 (Qazzetta lrfflclals deI 1.LI.1975
19o uno, nJ.282) obe preveds unrorganizzazlone comns del nercatl BeL settore de1 pollansr 1a CoanLeslone,
seatito lL parsro dêI CoEltato di gestlone, flesa I prezzl llalte. Detti prezzl !.l.mlte sono fissatl ir
utlcilo per cl.aecun trlnoetre e sono appllcablli a decorrere ilal 10 novonbre, 1o febbral.o, 10 nagglo e
10 agoeto. Per Ia detor[inaztoae att tali p"ezzL aL tleno conto del prezzo sul Eorcato nonallalo dell.a qua!-
tltà dl cereali da foragglo nocegsarla ler Ia produzlons dl. u! kt all poLlane mcellato. Ino1tls si tleue
coBto dsgli altrl costl dl alineD.tazlone e delle apsse gensrall dl produzlone e dl comerclallzzazlote.
II. AEqrr{E pEGL:r SCAUBI CON I pArSI TEnZI
ellevl alI,iûportazlone 3 (Regolarûento a. Lal/6?/cw a (cm) \. Z???/?5 
- art. J)
Dettl prezzl voDBoBo flaeti ln antlclpo per clascun trlnestre per Ie yocl. tælffarie lnillcate
rellfütlcolo I del Regolamanto (CEE) n. Z???/?j.
Por iI caIcolo ilel vari prelievl sl rLavl.a aL Regolarento(CBB)*2???/?5 art.4 e 5.
RestLtuzlonl allreslortazLone (Re8olanento a. l?r/6?/CEE êî^(CEE). t. Z???/?5 
- art. 9)
Per coB8eatlrs lreaportazione d.el proilottl no1 aettoro alelle canl tll pollaEe ln base aI prezz! ill taIl pro-
alotti pratlcatl au1 Eeroato EondLaler la ilifforoDa tra quosti ptezzi- e ! prezzL tle1la Comnltà puà oseere
coperta da um restLtuzLone all'esportazl.one. Detta roEtituzloue à la steaea per tutta Ia Comnltà. Eesa
puà essere differenzlata Becoado le alêsùlnazloll.
III.@
I prezzt dl nercato, dats 1s opeclall condlzlonl ali corEerctalizza,zLo!,€ in vi8ore rei varl Stati nenbrl,
Io dlfforsaze rslatlve alla qualltà, cLaeslflcazLone dl peeo, nodo dl presentazlone ed aasortinsltor noa
sono plenonente conparablll.
Ba1glo Prezzo dL vendlta deI conûorclo allrl.agroseo, fruco naceIlo, psso norto (a cryovac)
Danimarca Prezzo ali yerdlta del comeroio allrin8roseo, frarco Eercato.itt.Kôbs.havnr lgso norto.
R.F. dl Osrnarj.a hezzo dL vondlta del comnerclo alltlngroaao, franco Eacgllor peso norto (a cryovac)
Francl.a Prezzo di vendlta do1 ooauerclo alLrlngrossorParlgl-Ruagle, peao Borto
Il1uala Ptezzo d.l vondlta dsl coEDsrcLo all'Lagroaso, peao Eorto.
Italla Prozzo di acqulato de1 coEnsrcLo allrlag,oaso, franco Eercato dl !{11aao, peso morto
I.ussenbu8o Èezzo dl venallta deL comercio allrlngrosso, franco nagazzlno alettagllaDte, peao norto
Paegi Basel Prezzo d.! vendita ilel coEBercLo alI,lagroseo, (calcolato dalla rtkoiluktschap voor
PIuIEÿss en EJ.erenrr) peoo norto (a cryovac)
Regno IIBlto Prezzo ili vendita ilel connerclo all'lngrooso, franco di Londra, peeo norto
4
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SLACHTPLI'II{VEE
lloeliohtlng op ds in cleze putlletle voorkonmile flJzm voor sIêchtplulwss
( vast gest elde pri j zen ên rna.rtrtpri Jzen) en iuvoæheff lngen
INI,EIIIING
3iJ Vsrortlenin8 w 22/62lggJ væ 4.4.t962 (Eublioatieblad n J0 dd. 2O.4.L%2) uÊril bepaêla êêt ds g€reonsohapp€Itjks
oralen§tg d.er Earlctsn 1n its sestor BlachtpluiEvso ret in6ang m 3O Juli 1962 gBleiiteuJk tot steè zou worilsn 8e-
'lreoht en tlêt deze Earttæilonlng hoofilzakelljk sen stelsel omtts w lntraco@taire hsfflr8€n en hgfflng€n
tgt€novsr derils luilsn, üs onÀer neer berekenil rrorden op basis va.n ile voealergrarnfijzetr.
D€ lnvoelln8 in ile Geremschap, per I Jul1 1967, van sen miforEe InlJ*ê€Blina rcor granm hracht nst zloh æer atrBt
oD t€iloêlats tl,Etun ook ga B€Dsenscheppoltjks marf(t ln ile ssotor slachtpluinvee tot steit rerit gplraoht. De latra-
comurqrtalre hêffln€€n btæen dmee te rewalIen.
Do toetretling var1 Ilênamr:kon, ferlært en bst Vêrenigd. Konirhijk, reral iloor het op 22 Janarl 1ÿf2 onalerteksnÀe wF
dra8 botrêffonde tte toetædLng ru nlsuws Lidl-Staton tot als Drop€se O,EBâsnschêp m tto &rcpsse Gemensohap mr
atoonenergle geregelit (P.3. dd. ?rlÀ.7n2, 1re Jss,lgana nr. t ?3).
I. PRIJSREGELING
Vaetceetelde prl-lzen
slulaprllzen : (verordenlnl î, 1'2r/67ttËüo an (EEG) rc 2???/?5 - art- 7)
overeenlonetl'gartlkelTvarverordeuln8(nEc)nr2???/?ÿù2g':]o'1975(PubrtcetlobtadvaDl'11'19?5-18ê
Jaargut nrf282) houdenale eea geEsenschappoltJko ordêrl.Bg dar EarkteB in de sector aLachtplulnvse' stolt
de ConoieeLe, aa ,.rgerolnen advl.es van het Bebeersconltér voor ds GeneenschaP voor e1k kuartaal Yu
tevoren tle sluisprlJzen vaet. ZLI zLin vaD toêpesaLDt oet lngang Ya! 1 noÿeEbsr, I februarl' J- rel
en I augustue. BIJ ale yaststolllng orve uordt rekenlng Sshoualen net de rereldEarktprus van ale
hoeyoeLheld voeder8ranen benotllEd Yool de proiluctle vu t kB geolachf, plulnÿee'
Boveaallen woralt roksnlng tshoudsn Eet ile ovgrlBe voodsrkoaton eE not de algeneuo Producùls- e! coEEerciall-
aat lekoateB.
U.REGELINO VAN EEtr EANDELSVEREER UET DEBDE UINDEN
Eefflngen bll lnvoer : (Verordenlns ùl2r/6?/ËEc 
"o 
(EEc) ar 2???/?5 - art.3)
Deze rorden voor eLk kvartaal van tsvoroa ÿast8sstelil Yoor de ln artlk€I I vaa VcrorôoÂla8
(EEG) ar 'ë?n/75 oIlBeaolnen tariefpoeten.
Uat de berekenl.ng van de divorae lnvoerhsfflngea betr€ft ziJ vefrezen nær Verordenllr8(EE§)E 2???/75- atf.
4oa5.
Restltutl.ee bi.l ultvoer (Verordealn6 at L29/6?/W@ ct tneo) nr 2???/?5 - æt. 9)
On ile ultvoer yan ds produoten Ln ile aector slachtpluiwoe oP baal.a Yar ale Y€rêldmrktpliJzon EogellJk te
oaken, ka het vsrechl,l tuesen deze prlJzsn eB de prLJzen van dg GeBeeaachap overblu8al uordsB door eea reeti-
tutle blJ uitvoer, dle perloallsk uordt yastBsstelil. Deze rêstltutle ls AeltJk Yoor.le Eohele GGrcilll! en
ku aI naar 8e1an8 væ ale bssteMln8 geillfferentieeril vorilen'
IU.PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE I,IâXXT
De yer[e]-ds narktprlJzen zlJn ten gevoLg€ van de epeciale handslsvoorraardea in ds ondor€chsldeB llû-Statelt
het verechll la kval-ltelt, Bsulchtsklaaaerlng, bereiilingsulJze en eortering, nlet zonder nser ver8ell'Jkbaar.
Be1slô GrootbanalelayerkooppriJs, af slachter!.J, Eeslacht Eevlcht (in C4rovac)
Denenarke! GroothandslayerkoopprlJB, fralco narkt Kopsnhaggn, Eealacht Sgricht
Ihtltsland (BR) OroothandolsyerkooppriJs, af slachterlJ' Eeslacht Esrlcbt (in Cryovac)
Frankrilk GroothantlelaverkoopprlJe, Markt Parls-Rungle, geslacht Eeulcht
Iorlanal OroothandslsverkoopprlJs, Beslacht geulcht''
Ita1lâ GroothanaleleaaakooppriJe, franco narkt Hllaaar Seslacht terlcht
luxenburg GrootbaldolsverkoopprlJsr franco klsinhandslr tsslachÈ Eerlcht
Nederland GroothanatolsyerkoopprlJs (berekend door het ttProduktechap Yoor PlulBvee ea Eierenrr).
toBlacht teuioht (in Cryovac)
Velenl8tl Ko[lnkrlTk GroothandelsverkoopprlJs, franco markt lonalen' Eeslacht terlcht.
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FJERKRÂEKOED
Forkl.ùlnger iit ite I det foelgende mfoerte prisêr pæ flBrleækoed (faEtsatte prl§er og
nækedslrl§er) og inportafgifter
IXDI,EDNII{G
f forordning w. 22/62ltr0æ af 44.t%2 (De oropaeiske Faellêsskab€rB Tldende B. jO sf 20.4.1962) er det bogtêEt, at d.en taslle§
Ékodsorihin8 for fjerlEaekæd skdl gemenfoere8 gra,lvis fla lO. Jur.i 7962, og at ilen Eæledes oprettode @kedsordnlng fosrat
og fre@9st shrlle omfêttg et sJEteR ê.f lEportafçifter for vaeudvêkslingen mellem nedlerestatemo og ned tredJêledêi son isaêr
bersÊreB pæ grundlag e.f priseme for {i{ierkom. Indfo6relsen fra 1. juli 196? af faelles kompriEer inden for Faellesskabet Eed-
foerte' êt iler Pæ dette tideprrnkt oprettedeB ei ênherlsDdked for fjerlcækoed. Iremd tortfaldt FaetlesskEbêts intemê lEport-
afglfter.
l,8!2lrElGt frlüila oB Det forsnêde Kongsrigss tiltrEedêlse er fætsat i tra.ktEten oE de !ÿe Eedlemsstaters tlltræilelse af det euÈ
Fa8isks ook@omi§kê tr'aellesskab oB af det oropaeiske AtoBonErEi.fæIles8kab Edrytegnetr dêa 22 jarua I9?A (m u. f, '13 af 27.3.L972,
15. ry.).
I. PRTSRMLER
Fast€atte prlasr
slusepriser: (Fororalning w.721/67/EoËF, os (EoEF) w- 2???/?5 - artikel 7)
I heBhold toI artitel 7 1 forordltn8(acE)nr.2???/75 a12g.fO.D?5 (De europaolske FaellesBkabsr6 lldends af f.11.1975, t8.
aargang nr.L282) oa den faelLeo harkedsordn1ng for fJerkraekoed faataaetter Ko@lsslonen aluaeprlser for Fae1leaokabet sf-
ter hoeriEg af deD konpetsnte forvaltnlng6koEttè. Slusepllserne fa8taaettea forud for hÿert kvartal og gaolder fra 1. ao-
yeEbor, 1. februar, 1. aaj og 1. august. Ved fa6t6êettelEen tagee der henoyn til ÿsrdens!ârkoalsprisên for d.eE foderkorE-
EAenBde, der er noedvendiA t1l produktlon af 1 kB f.iorkraêkoed.
Dssuden e! dsr tag€t heDsy[ tll de oevrige foderoEkoatllnger 6aEt de a1ûlndellge produktionB- og aalg8oakostnl.aBer.
II. REGLM TOR SA.IIEANDELEN MED TREDJELA:IDE
Ilportaf8lfter: (Forordalng w- 127/5?/î.OEfr og (EoE!') rc. 2???/?5 - artikel l)
For de L artike1 1 I forordEing(Eofr)w.2??7/75 naeynte toldpo8ltlouer fa6t6aettea dsr forud for hvert kvartal ea laport-
afgi ft.
Eyad angaar bereglLagea af ds enkelte lEportafgifter, henvlses ti1 artlkel 4 og ! 1 foroldlllg (f6EF) nr. 2??7/?5.
rsportrestltutloÂer: (ForordÀln8 a.. L2t/6?/EOff' oc (EOSI) nr. 2???/?5 - artikel 9)
For at Euliggaere udfoer6el af produlter lnden for deDle sektor paa grundlag af yerdslsûarkedsprlesrBe for dLsEe produk-
ter kâÀ forakeLlo! EelLeE dlaag prlser og FaelleeekabetB prlser udltgaêg ved eB ekaportre6titutloa. DeBne reatltutloÀ or dgn
aa@o fo! hs1ê Fagllesskabet oB ka! dlffer€ntlerea alt €fter beste@elBesaloil.
II1. PPISE PAA ETTEMMEYTÂ.RKEDET
MarkedBpriserne kan lkke udeÂ vLdere sa@enllBles paa grund af de saerll8e hÀndelsbetlE8elser L de glkelte EedlgEsstatsr so!
forekelle I kyalltet, vaegt' forarbeJdnlng oB udÿ418.
Eel8ien EBg?oaafsaetnlûSBpris af sla8terlr Blagtevae8t (i cryovac)
Danmrk EngrosafsaettrlEgeprlgr fraBko uarkedot 1 KoebenhaBt alagteÿaegt
EngloaafsaetELtrgaplis af alagtêllr alaEtsYaegt (1 cryovac)
EbgrosafaaetnLngaprlaI EârksdEt 1 Parle-Rungiar 61a8têvae8t
Forbundsrepublll,J(eE
?ÿsk].and
Frank!19
frlaad Engroaafseetnlngaplls. alagtevaegt
Itallgn En8roslndkoebaprlsr franko Earkedet i Mllanorslagtsvaegt
LuxeEbourg EngrosafaaotÀlDgaprl6r fraDko detallhandelr 61a8tsÿaegt
EnBTosafsaettringepris, (bere6net af itProiluctachaP ÿoor PlulEvgo en Elùen'r)
slaBtêvaegt (i cryovac)
llsderlanileEE
Det forenede Kongerlge El8roaafsaetnlagsprlar fraÀko Earkedet 1 LoEdoa' 6legteYaegt.
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PRIX D'ECLI'SE
EINSCELEUSÛNGSPREISE
SLI'ICE,GATE PRICES
PREZZI LII,IIIE
SLUISPRI.'ZEN
gl,g§EPRISEB
PRELEVXMENTS À L'IüPOX|IATION DES PATS ÎIERS
ABSCHOEPHINGEN BEI EINfl'EN AI'g DRTTTLAtrIDERN
LEVIIe§ ON IMPORT rxOH IHIRD COITNTRIES
PRELIEVI AI.L'IITPORTAZIOITE DAI PAESI TERZI
BEFFTNOUT BIJ INVOER IIIT DERDE IÀIIDBI
AFOIFTER 
''ED 
IIIDEÉRIILIR TRA IREIUELÂJ{DE
I.
II.
= Prk d'écluae -Einachleuengsprêlae - SlulcezBate prLcos - Prezzl llEtte - Slul,sprlJzan - SluscDrlEor
= PrélàveEenta - Ab8chiipfungen - f.eyLes - Preliovi - HofflD8.n - Af8lfter.
. 
Pouaalna
"' Pulclol
Küken
Eonda8skulkenE
ChlckB
DaBEaEle lçJrluDger
- 
Coqar pou!.ea st pouletsD' Galli, galllne e polll
Eühnor
EaBetr! klppon en kuikens
Foule
Elae
I. Vlvanta
Vlel
LebeDde
Lsÿonde
Ll,ve
LevoEile
2. Àbattua
Maoollatl
s) Poulets 8r,
Po11t grfi
Geschlacbtete
Osslechte
EühEer 8J Y.E.
Kippen 8rg
SlauBhtsrsd
Sla8tet
8r% ohtckene
8, p(n..- hlns
02.02 À I a)
b) Poulets 70,
Polll ?&
Eühror 70*
Klppeu 70É
?Oi cblckeae
70 pct - hlne
02.02AIb)
. Poulets 65,o' Polti 65t
Etlhns! 65É
Ktppen 65É
65S chlckeaa
6J pct 
- hlte
02.02AIc)
- 
Cauralat 
'Autrc
Entêr
Eondon
Duoks
AàBôcr
2. Abattus
liacellat I
a) camrde 85Ë
AEatro 8r,
Coacblachtoto
0eslachte
rbteE 8rÉ
EoDden 85f
SLauBhterodglaBtot
85S duck8
85 pct-ducks.
02. 02 A II a)
b) Camrds 70,Autlo 7o# tsal.ea ?O%Eearten 70É 7o# duoke70 pct-duske
02. ()2 a II b)
. Camrde 61 *t' a**t 6i* ùûen 67%Eendeu 6r* 6r, duokg6rg pct-ducks
O?.02 A fI c)
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1. Vlvants
Vlvi
PRIX D'ECLI'SE
EINSCHLEIISI'NOSPREI SE
SLUICE,GATE PRICE"S
PRIZZI LIüITE
SLI'ISPBIJZEII
SLUSEPRISEA
PRELEÿE}{ENTS A L'IüPORTATION DEs PAYS TTERS
îBÿfFS'B§o§$HrF Ir8flEEI§,oEBuREfi ffi rxo,ERN
PRELIEYI ALI.'IHTORTAZTONE DAI PÂTSI TERZI
EEFFINCEN BI.' IIWOTR I'I1 DERDE L/II{DEN
ÀTGIT"TER VED INDIPRIILER FAA TRED'ELÂtrDE
I . Prtr d'écluee 
- 
Elnaêhleuaur8spreloe 
- Slulccugate prloee - Prezzl liElts - SlulêprlJzen - gluaepriactII o hClàveocnts 
- Abschôt,fungea - Levteo - prellevi- Eefflng6a - Af8lftor.
lfo. larlfâire
larl.fEuEBgr
Tarlff No.
No Tarlffarlo
larLefIuEEêr
Tarlfnu@er
9?5 t9?6 tÿn
..11-rr.
-lro.4 r.5lÿ. t,8/31.10 1.u/31.] t-2/,o.4
D. Olos
Oche
Gânee
Ganzen
Geese
Gas s
1. Vlvantee
vlvl
Lebende
Levsnde
Llve
Lsvsaile
01. 05 B III
I 7Lt42 ?1.4 73,ÿ 73'T' 7l+'64 72,\2
II tr,17 11.45 u,38 13,73 Pr@ L5,O9
2. Abattuea
il,ace1latl
a)olee 82#
oche 82S
Geschlachteto
Oealachto
Gûinee 84
Gatzet 84
glau8htsrsal
SIaBtet
8* geeee
82 pst-gaes
o2.o2. A IfI a)
r 102.O' 104,70 tOlrr& IO5 r3, 106163 lor.t+6
II 19,10 16,36 16126 19t@ S,3I 21t56
b) otee 75S
ocb.e 75%
Gt:aee 75*
Gaazea 79%
?5% geeae
7, pct-Bass
o2.o2. A rII b) 91t54 94,47 *r!8 95'û *rrg 9r,t2
IT 19.47 16,48 Ér37 N'ü r8r62 22tt?
E. DladegTacohlli
Sruthübtrer
Kalkoeae!
lurkeye
KaIkuEer
l. VlYantqa
Vlvl
Lebsnd6
LoYsnde
Llve
Levenalo
01. o, B IV I ??,97 79.r? 79tlta 79r72 8o.38 ?8,?,
II Ll,?1 10r29 br23 12r0I I1.32 1.02
2. Abattuoa
üâce1latl
Gsachlachtotê
Geslachtq
SlauBhtsred
SlaBtet
o2.o2 A IV ,lE I rr.r..rg II r.,rs I LLr,r9l_d u3,16 |'-4r6e I u3,88 Itr=lI ltrL,o3I ,.r,,., I;;;;]E;l
= = = =
F.
Plntaalos
FaraoBe
Perlhühler
Pa!olhoeBders
Guinea foela
Porlehlrg
1. VlvaDtea
Ylvi
LqboDde
LêYeDde
LLÿe
Levelale
01. 05 Bv
r 102i58 104,78 1d.,8 LO5 r2g 105ræ ror,8r
II L?,58 L5t24 t5,r5 L7t@ L6,7O L9 r4?
2. Abattuee
llaoellatl
Geschlachtote
Gsslachte
Slau8htsreil§Iagtet
o2.o2 Â v.
I L46$9 r49,68 rl|9rT9 1r0.k2 15r.8' 148,r0
II 25, 11 2L,77 ùt& 25.t6 23,æ 2? r82
5l
I vourr,r,n" II orrrur,on II pour,rnv II por,um II owoanrre I
I r,rgnrxÆ |
1
PRIX CONSTATES SIIR LE IIARCEE I}ITENIETR
PRNISE FESTGE.SIELLT AI'F DEII INLÂEI{DISCEE{ I{ANKI
ERISES HECOHDTD ON EE IIIERIIAL !.'ANKEI
PRIZZI CONSTATAT] SIIL I{ERCAIO NAZIOITALE
PRIJZEN UAARGENOilEN OP DE BINNENLAIYDSE I'ARTI
PRISER KONSÎATEREA PÀ E.'EilTTEI{ARf,EDEA
pouloa et poulota - [ühnor und .Iunghtlhner - Hân6 and chlck€ns - Oalllne e poltl - KlPPoa oR kulkenÈ Flnu oB kyllln8er
Deocrl,ptlon
De6chrelbutrE
Doacriptlon
Dêacrizr.ono
oEachriJvlnB
Beskrlÿelae
Qual ltée
Qual 1tâten
QuaI ltlog
Qua1ltà
Kvallteltsn
KYal iteter
LÿN
JAI{ FEE I't4R ATR I'tÂr JIII{ JUL ATE §EP æT N0v DEC
BETGIQIIE-BELGIE
hix de groo à la eente,
départ abattolr 
-
GroothandelsvorkoopFrlJ a,
Pouleta
Kulkehs
Ar%
?@
Fb
Fb
DANilART
Slâgterle ttt aiatail.brde: Kylllnger 70 É I.OOO gr'
Elne 70 É 2.@ gr-
Dkr 7t6 7'd 7,æ
Dkr 7 
'5o
7§o ,lo
B DET'IÉICEI4IO
GroÂhandelaverkauf spreiso
ab schlachterei(liarkt- und PreisberichtB-
komieeLor)
Bâhncber R].. 
^ 
7û
bratf. (95o-looo Br)
srillf.(600-1Oæ ÿ) 5r%
Sumnbiibæ to.. tr ?O*
DM 3r\7 3tlt? 3.ltlr
Du 3r& 3r& 3,59
D!,1 2.39 2.U. 2.\7
TRANCE
hir ale groa à la Ysnte
(ilarchd ! Parle-Ruagia)
Poulets cl. l(noyene) 8)S Ff \rÿ 5 r53 5,6L
Poules ncæotte" E ÿ
Ff Lr€ 3rÿ 3,87
IRELAtrD
lholsBle price Chlckena P/ L, a, *nl îo fif
ITALIA
hezzi dracqulEto
all 'lagroaao
(trercato : l{i1ano)
Po1ll altovati a
terra, la scelta
PoLLI alloiatl al
8rÿ
6ri
Ltt ÿ5\ 930
battcra Is scêIta
Galllne 1a acslta E fr Itt 950' 919
LÛXXI{BOI'RO
kLr alo gtoo À la vento' Poulsta gri ln"' I l-
fnDco @BasiD de
détat1
?&
8r%
?&
Poul s6
@,o
50,o
Ë--;llL-
| ,o.o
NEDEELAIII)
OrcothaBdolBYe!-
kooppriJs
Kulkeaa 7&
a04
FT 3.2t 3.2r 3r19
FI 2,* 2.9L 2r93
I'IIITID KINGDOII
Uholeæl. prlce(llarket:London
contral mrketa,
chtckeE8-GradcA 81fi
;1ssh (1-4 lb)
oYeB-roady(2,r-, lb) 7&
f,ôna- oradeÀ 8r%
P/rb
'.7 t\ÿ 27,163 30rrq
P/Lb rr ç6! 9'Jæ 33,36(
P/rb s -s81 r8r930 r9,05(
Ovea-rcady(4lb + ovct) 7O% P/rb §tâo 8r?5o 26.71
52
Kg-PÀB
VOLÂIILES
GETLITEOSL
POIILTRY
POLLAME
OEÿOGELtrE
Ilu &-(
n
iILu 50.(
PRIX CONSTATES SUR LE }{ARCEE IIITERIEI'R
PRE]SE FEST{IESTELIT AI'F DEII INLIIENDISCBEN TIARKT
PRIC6 BECOMED ON M IIEERNÀL !,IIRKE:Î
PBEZZI CoNSÎAÎATI SI'L I{ERCAIIO NAZIOT{ALE
PRIJZXN UAÂRGENOÜEN OP DE BUU{ENL/TITDSE HÂRKÎpnrsrn KoNsrÂTERET pÀ s.rEfiBtARxEDET
Poules et poulsts - Hühuor ud Ju8hühuer - Bone and chLckcra - GalLlBe s polll - Xlppea ea kulkonÈ Hlne og kyllla8er
DescriptloB
Boachror,butrB
Desc!lptl,oa
DgscrLz{one
OEsch!lJvlaB
BeBkrr.Yolsq
Quqlttég
Qualttâten
Qualltlea
QuaIttÀ
KTalltoltsn
KYal lteten
t9n
EEB 1,,ÂR AIR
315 7-13 Il.-2C 2LAl 28.6 7-r3 Il.-20 2L.gl 28-3 IFIO 11-17 18-21+
BELGIQIIE-BELGIE
Ètx de groo À la vente,
'ddpart abattolr 
-
Groothandêlaverkoop!ri J s,
PouI et a
KulkenB
Ar%
7ü
Fb
Fb
DANI{ARtr
Stsgtqle tll ôotatlhaDdÊ1 Klr1lln8er 70 * L.W gE
Elne 7O ÿ A.W gî
Dkr Tr@ 7t@ 7'6 716 7tb 7rû 7'b 7rb Trb
Dkr 7§o 7,50 T t5O 7 t5D 7'b 7rb ?,b 7'b 7'h
E DEI'IEICEIAI{D
croBhandslaYerkauf aproLse
ab gchlacht€rol(üarkt- urd Prslebcrlchte-
kouol,eslon)
BËhDchea Kl. A ?d
bratf. (95O-1o@ gr)
Brillf.(600-10oo $l 65ü
SrSpe-tiitry KL. A M
DH 3,\7 3,41 3,b? 3r\1 3,47 3rl.,' 3r& 3r& 3,39
Dü 3r6 3r& 3 
',9 3r& 3163 3r@
3r58 3',7 3rr9
DH ?.b 2.1+3 2.t6 2,tû 2)6 2]8 2.\7 2,\7 2,\7
rRÂNCE
Prlr ds Bros à 1a vente
(tlarché: Parts-Rul8is)
Poulet8 cl. l(myeae) 8rl Ff 5r€ ,,rtt 5'W 5r$ 5'û 5r@ 5rW 516 5,52
Poulea îcæottert E X
Ff b.to 3r8? 3176 3,70 4rD 3r& 3,76 3,88 3tP
IRELAJTD
lholesle prlcs Chlck€!s P/'tb ,7,750 fl,'lro n,751 fi,Tro tkgi.] 191751 39'6t 39,7ÿ
ITALIA
hezzi ilracqulato
a1f in8rosao
(Ilercato: lllIano)
Pol1i alleÿatl a
tor"a! la soelta
BoILt aItoYatl atÈattæta la sælta
GalllDe la soelta
8r%
65ÿ
8r*
P] r1ool-- l,o:o It-l
,o FO 9i g
LI'XE'BOI'RO
Prir d6 B?oa À Ia Yent€,
fmDco @Basl,a do
d6tatl
Poul et E 8l*
7eé
8r*
?&
PouleE
l.;
I 6a,ot_
Lo.o
I æ,ot_
Lo.o
I 6.". -
r_
| ,o,o
NEDERUIND
crcothandolsver-
kooppriJe
Kuikena 7&
ad
FI 3rù 3rù 3t2L 3t2 3,N 3t& 3r19 3rÜ 3rû 3rÉ
FI 2.û 2.æ 2'Tl 3'@ 3roI 2.88 2r& 3,o2 2,93 2rP
IITIITED KINGDOü
lïoleaaIs prl,ce
(l,larket tLoDdon
centlal narkêtE,
Chickera-GradsA 8rÿ
p16s1 (14 1b)
ovôE-r6ady(2,5-t lb) ?&
Eene- oradeA 8t*
!!eeh (lr-6 lb)
Oveu-reaily(lùb + otct) ?O%
P/tb 27rû. 27,4r 28ræC DA æroo( oræo IrScx 31rG 30roO(
P/tb 3r5G 33,ffi ÿ'5æ 33,æ( 33,50( 33,25C 33r'{o( 33,4( 33,tO( 33rllæ
P/7b to.z5( 20.q r9.00c É.r0( t0,Dc L7,rq L9,'|5( ùr25a lEroq
P/Lb !1.w 26,æC 26 6'5q
53
-l I
r.t i B5 860 çEÿ)
Lla so ÿt5
rlu 62.o 62.o 62.O @ro @ro @ro @ro futo
rl ur
ILU 50.o 50.o 50.0 50.0 90.o 50.0 50.o io,o
VIÂNNE BOVINE
Eolaircissenênts concer'rut !.es prlr ile le vlùile bovine (prl: ftr6s et prir ile @oh6) êt les
prélàrerents è IrlEportêtlm, repris dæ catte publt@tion.
IXIIBODUCTICN
rI a ét6 préw, pæ la vole tu Rè8lenent 
^ô L4/64/Cw ùn 5.2.1%4 (JmI otftolol no 34 du Zl.2.l%ù que lr@guI§atlon
co@e ùeE @ch6§ seBltr itans Ie Beot€u de la vlsilo tovlne, 6têblle gEduolleEùt à frtLr du 1964 et que ætte orgüistlon
coEport€ prlnolpalêrent I régdEê ds droits de d@qe et, 6mtusllEEentl u régine do p!6làwænt§, eppliæ,ble{tr 8ü 6oba6es
entre lea Btats @Ebres alrei qurentre les Etats Bsnbres et lss paJE tler8.
Ce æcbé urigus pou 1ê ÿiede bovine 6tabu itars Ie BàBIeEmt (Cm) no eq/68 ù 2? Juin 1ÿ58, portqt rgülBtlm æ@e ales
@ohés des 1€ Eectü d6 le ÿi8ùe bwine (Joumal Offlciel itu 28.6.f968.- 1l€ @6e, no L 148) ost oatré en vlgury 1€ æ Juulst
1!68 et oonporte entre utre le rfuiæ des prix (prlr ttrorlentatLon et Eemsa iltintemntim), dEl qug Ie rég{m dos éohqn8e8
evec leE paJæ tieE (prélèmnts è lriEportatlon et restitutions à 1tæportatim).
Lradh68im du Deo@kr de lilllênal€r ilu Royæ Unl est êA16€ pE 1o traltd relBtif à lradh6slm ile n@æry Btata Embrès à la
Comté é@noElque ruopéeme et è Ia Comt6 üopdeme als l.rdnsrgte atonlque, Elgnd ls 22 lwler Lÿ'12 (J.O. d nÀ.1912 -
mée l5e nô L ?3).
REGIME DEs PRIx (Rè:lore-t (cIE) -Ô Âo5/68. Â't. 2 Jrrs^','à 3)
A. P-lr flxé:
Conformément à 1'art. J du Rèelenert (cfg) no 805/68, i1 est firÂ a.nuellenent, avânt le 1er 6oi1,
pour 1a caEpagne dê conmerciallsatlon ddbutant 1e lrenler lundi du mols draEll et ee termlnant la
veilLe de ce Jour I'année aulvante, u prix d'orientatlor pour 1e6 veaux et une Drix d'orientation
Do'rr 1e. gro€ bovins.
Sont cônsldérés conme w : 1cs aninaux ÿivants de 1'ectrèce bovine de6 espèccs donestiores dont
le rô1d6 r'lf ect inférler" o,, É3a1 à 22O ke et ôul nrort encore aucilne dont de renplacemetrt. Sont
coneldérés comme 9191$11$ : 1e6 eltres qnlnqlrx vivants de 1'eÊ:èce boyine de6 ostÈcls donestiquea,
à 1'erception ds6 reproducteura dq race prrre. Ces Frlx 6ont fLx6s en tsnant compte notanment des
perspectiyês de ddveloppement de fa productlon et dê la conÊomoation de viatrde bovire. de 1A situation
du marché d\ lalt et des lroduits faltlcrc et dê 1'erpérlênce À^^,.1-ê.
B. Mespr-Ê d'hterventlon (Règleqent (cEE) no 805/68, ùt. ! ju-qu'à 8)
Porrr évlter ou atténuê. une baisse iEportante des prlx, les ie6ures d'interyentlon suiyantea peuyont
être griees:
1. Alrles a'-, stockage lrivé
2. Âchat6 effectué. par 1es or8ani6mes d'Lntêrventl,on
REGIME DES ECHAI/IES AVEC LES PAYS rIERS (Règlement (CEr:) no g05/68, a*.9 J,.rsau'À 21)
Le marché unique dare fe Eecteur de la ÿlalde bovlne lmpllque 1tétAhllseenênt d'un rdglne unique d'échan-
geB avec 1ea pay6 tlerE! s'aJoutEnt au 6y6tède dês intêrvêntions. Ce régine conporte un B:'stème de
droitr de douane. de Dié'èvenent6 à 
-l'lnryrortatlon et de re6tltutlons à I'er.ôrtgtion, tendo.t, er princlpê,
à stabilieer 1e narché eommunnutalra.
Il en ré6urte ur équilibre des rlrix aêaez 6tab1ê à 1'lntér{eur de 1e Comuraxr:é-
Pôur 1e6 veaux et lec proa bovins, il est cal cu-r é 'r. .g.ia3:-]jlryI!gl:g à partir des coura enre8iÊtrdÊ sur
les narchés les plus représentatlfs des nay6 ticrs. De Dlu§, et dan6 certa{nes conditlono, un EiE_q::
clal à f imortatjôr e6t calculé (Règlenent (cgs) no 1026/68)-
DarF le cas ou 1e prix à lrinlortatior, naJorl de I'incldêhce du droit a[è alouonê. e6t infÉrlô1rr ârr prlx drorLentatLon,
I,a diffÉrerce e6t conpenaée Der un hrilÀ1,eFeat à 1,'lnlortctlon darF ts Co-nuna'rté. Ce prélàvenent est.pnlicoble
.ier6 sa tôtr-Llté, atrard 1â nove:ne du prix conÊtaté aur 1ee narchés feFrésentntlfs de 1a Comnunarté (Ràgre-
ne.t (CF.T) no 7?O/?7) se situê en alessous du prix d'orientatl.or. f1 est dlninué [radue]lepent ê'11
est conetaté que 1e prix de narehi est sunl'ieur au rrlx clrorlentatlon.
ReFtltuti^rs À I'ehôrtqtion (RèBleneat (CEE) no $05lÂ8. art. 18)
Si 1è riÿen,r des Daix dans la Connuhq'rté cst Dlllq ér.evÉ olre celui .lês cours ou dês Drix sur 1e narché nordiê1.
l" rliffÉ-.'ce neut âtrp côuvÂrtê.o-..^.r.rrr,rrron à i,ey.ortation. C.ttê reitJtutlor e-t 1e Éâae nour toute
rn eônnu--,1tx .1 
-p111 â1.p di.fÉrerclrê s^rôn 1ê- dê-tinÂtJons.
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c@fm&3nt à trart. 10, trEgÉphe 4 ôu Ràs,IeMt (cEE) no. 805/68 (Bodlflé s alernLs lteu 1æ le Rè$.mt (cæ) no. Læ7/7r)
et not€@ont sü aÿt. 10, pragÉpbe 5; le Cmlselon flxe cbaqæ EÂmlne u Etx de p8tché c@]rruePe trEu Ies veau etlaragÉpbe {  IElx il Nché l utalr  trruIesgm8btrtE.ceplx.eàt6ê-àra-Eoyorc,pord.éréeprIÀecæff1c1ente@(cE)no.!3,L/76'
aee Ëtx costatée eh te o tàs æhég æpéÉeàtatffe ifà cheque etat -*ræ, vlsés à ]rmexe II du nfue RègL@nt. ceeIEtx ar8. Is e @ s ElE B nt tl s ale a B BeEbæ, M al ëe tænt. 8 EBlg
uas@ sot fuau à la Boyere, p@dérée !E d.es cæfflclents de trEEdératlon c1tée alans lrmqe II gécltée, ales trElx qu1 se smtToffi6 pou Iàs euautés ite wàu, de Eros bovhs et alee vlard,€E ale cea uiEu, lprdant ue IÉrtode de selrt JouE alare cet Et€t'
neubre à u ofoo etÆde alu c(msrce d€ 8ro8.
I€s rr* ate @rché c@tatés al,Ers les Etats E@bæs se rDrtant 8u :
EEUIIO[IE : æché : ândqlecht - Potals vlf
DANI4IBK , PI E1 (centre tle cotatlon) : CoFnàagre - Polats ylf
R.r.AILEyÀGNE : ærchée: Il+ æchéE - Pol.atE vlf{@iFug - BæbrE - Br:awctrelg - Diisseldof - rmmlrt/}{ain - Frelbüg -
HaebEg - Ilarmr - Iossel - IGln - ldirctren - ttîmlug - Begsobüg - stuttg§t)
E4Ig : Echés:f-rtovlas : Èrls (centre d€ cotatton) - Pold.s ret su p1eê.
mres l I' Ecàés - Poldls net 8E pled.(aoraeeu 
- chateauurlftrt - Chmr[é - chÀIet - cllason - Fougàæs - ry6 - Metz - Necy -
Nîûe§ - Ètthen8ÿ - Roue[ - sarcol$ - St. ClEl8topbe-en-8r1@1s - Velmcieues)
veau : 5 æntæa d,e cotatlon - Pol.ls net BE pled..(Cotre 
- Ceutæ EetfEst - Norÿ1,lord-oue6t - oue6t - sud-ouest )Ia c@rersl,on des cotstlN trplde net Bü pled en lpl.ls ÿlf est effectuée à l'ald,e ales cæffl-
cr.&ts tle ætd.@ents sulmtB :
Gros bovlna :
Jewa
boÿlns
Vffi : BIec
: ærcàés :
Rt57fiAz54{
N z 52%C:MdeE:\51,
RoWe A:52É
N:60É
Génlseee î26Æ{ væheg
at58û
A t J6dpN:53É
R:&ÿ Bosé R:641
Az6eÿ 
^r62*N:60É N:60É
F:62% Eæufs F:60É
Bzû4 R:58/,
e,258fi Azg5fi
N256fi N:53,4
F z 66dpRz6\ilA:62û
Talrrou nz6Ofi
t:58*
Rosé cLalr
I8IÂEB
IIAIJE
dr-ffitus : 5 @chés - PolêB Yü.(tulrJæhü 
- Benêon - AtheDrT - Kllkeruv - yEÿnætÀ)
vffi : Berldù - ÈJ têt4.
o*li ,.r courerslm alee cotatlæ trnr tâte en 1nlds vlf (x orlIII); iI y a lleu tlraw@ntÆr I€ Irix
Fr 30 ê.
:@:
a) zom excédentalæ : 7 mschéB - ?olals vlf.(Moaem 
- C@ - Flænze - I,lacenta - hdoE - Regglo-EEtLlE - Chlrueo)
Pou! obtenlr Iê trBix êe gro oü Ie @ché de gros alo FlreEe, lea cùs ntlétrart dlùoltatl@
s8,:lcolon sùt lqjoréB alru mtset ile corectlon ale 2.500 Lli/loo kg EptêÊ vlf.
b) zm tléftclts,lrÊ : Rc@ - Pold,s ebattu.
Amt Ia comrglm tles cotEtloE lplês abttu en IDlôs vlJ, 11 y a lleu êraplDtter les cmectlæ
sulEt€s :
Vltellmt : Le et 2e qus1. : + f.500 Llt/Iæ kg
Buol : le et 2e qE].. : + 1.r0O Et/10O kg
Væchs : ]e et 2e qr,.l. : + 1.700 LltAoO kg
Vlt€IIl : Ie et 2e qust. : +I5.1oo LltAæ kg
À1rèe conectlm 6 appllque Ies cæfflclents de rend@nt BulEte IN la c@rersl@ q pL1s vlf :
@'Vlt€Ltül :lequl.: |8/ BrcL: lequal.:5, I Vaccbe:leqEl.:55 É
2e qEL. : 5l+ É 2e qE]. : 50 % 2e qual. z 5O', %
:1eqEI.:6IS
2e qt:zl-. : 59 ÿ
I3 IEh Eoyü padéré est obtqu IE ltapp:Il@tlm iles trruceEtagea ôe trDld.éEttq sulmts :
a) 57 É pou la zæ qcéèentelre
b) 33 É pou le zæ atéflcltslæ.
llggg'
VltelIt
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croiiee Àrt,ûe] IO, Abmtz l+ aler vercrdrùg (E1rc) Nr. bJ/68 (zvJerzt geÀndert, drch alle Veroltnung (ETC) Nr. 1862/25) tr8be8ordeæ
aulP Art. Io, Ib8tz 5, setzl dle K@1881o Jede lJæhe elnen lmerge@tEcbÂftllchen ytrI$trrels fiÈ ICOber und Ngfficbaere nlllder
fest.D1eseike1senio1n1chtd&zuvorB1t.IenKæfftz1enten@)Nr.t3,1/76gæogÀnenDEchschr1tt,
d.er auf de oder den re;râsentatlven l.ârl(Èen der elEeLnen Mltg).ledst$ten festgeet€Iltsn Èel8e, auf dle'ln Arhang II der glelche!
Veroralnulg hlngrylegen sl!1l. Dle8e EIElElE_entEErechqD d@ Elt Csslchtungskæfflzlenten Bryogeren Drch8chnltt, aufgeftùrt lE
vorgeMten AnfruE II ater Èelse, alf*lch fùr dle betrefferd,cn QEIlÉt€n rcn l61bem, auageEheeren Rlndem und FIelBcb dleserTlere ln al@ betreffenden Mltglledstsat Ùâtrend elæs ZeltE@ von sleben Tagen auf ater'glelchen cros6hsrdelsstujBe geblldet haben.
Dle fe8tÂestellten l,larlitrel8e ln den yltqlledstaÂten celten fir :
BEIGIEN :l'rEkÈ:Arderlecht IêbqdgtrlcN,
DÂENBIARK :ry: (Notlerugszentru) : I.oluùagen-l€bendgeslchù
B.R. DELUSCEAIID : lGrkte : 14 l',iirkt€ - IÂbeldg*lcht
f&E6ug - Bæh@ - BEWcIrelg - Düseelôorf - froldhrL/t'{Eln - Frelbug - Hebug -
tlarrorer - I(assel - I6]n - l,liirchen - Nürnberg - Begembug - Stuttgert)
FTANKREICH : tGrkte :
TGTnaer : krls (Notlerungozentm) - schlechtgea.Lcht (potd,s ret oE pleat).Étreæ]re-l-r, i,Ërlûe - Slæhtgeylcht (Polds net su pled)(poraæu 
- Châteaubrlet - Cheelllt6 - Cf:otet'- Cll.sson - Fougèæs - Iry@ - l,letz - Nancy -
- 
l{Ires - ÈrtheBy - Roun - Sancolns - St. C]u:lsto!he.en-Br1@1s - Valecleres).
KÀtber : 5 Notlerurgszentren - SlacbtA4lcht (Polds n€t su pted)(Cmtre 
- Centæ Est/Est - Nord/ttor-Oueet - Ouest - §ud-Ouest)
Dle l..hechnung aler Notleru)gen von SchLacht- uf lrbsrdgslcht erfolgt u1t foLgerd,en Kæffl-
zlenten :
ryt
Jeue6
bovlm
Génle8e8 Ft60/, VæIDB Rr57{ Ter@u nr60%Rtr1fi Az54ÿ At58{tz56ÿ Nt5z4Nt53ÿ c:\8fiE:\5%
î:62$R:60ÿt :58û
rtz56ÿ
rëE'
BLuc Fz6% noséclatr Rt0+É Rosé n:64É Bouge A:62S
n:6t+l A:62dp A;6efi - N:60%Ar@ÿ Nt6odp N:6o%
Bæufe F:60dp
R z )8$
n z J6de
N z 53{
IRIAND
ITALIEN
r@'
Bg, 5 MËrIÊe - lÊb€nd8erlcht(Bel\y@.h@ 
- Bendù - AtheEy - KlllerEy - l,laynæth)
@ t Baldon - Je Sdick.
Dte l,Eechnù€ des Stücklre1ses stJf lêbend€eÿlcht (x 0,3111) erfolgt Elr ElhËhug de8 Stiick!æ1se8 E 30 ê.
'@t
B) ijeberschEBaeblet : 7 Mâifte - IÆbenitAevtcbt(Modæ 
- 
Crom 
- 
FlreMe 
- 
tGaeÉt€ 
- ÈdoE - Regglo-tullle - Chlwsso)Zu È?1ttlu|8 de8 Grosahtudelalrelaea von Flr€E€ vljù zu den Notlerurgen eb Hof eh Eêrlchtlgur€Bbetlag
v@ 2.500 L1t Je IOO Kg Ijb€nd8sytcht addlert.
b) Zucbusgeblet : R@ - Slachtgeÿlcht
Dle thechnù\g vm Schlscht- alf l2bsndgeylcht erfolgt lÉch Bcrlcbttgutg E folgerde netrâ4e :
Vlteuol : I. und. 2. Qul. : + 1.r0O Llt/1æ Ie
Buol : I. urd 2. quÀt. I + t.5OO Lft/lOO I(a
Vecche : I. ud 2. QEI. : + t.7OO L!t/IOO I(E
Vlt€IIl : 1. ud 2. QEI. : + 16.100 Bt/fOO It
Angchl.le8aeld, rerden folgende Kæfflzlenten benützt :
Rtnaler
vlteuonl:1. QuL.:58% Buol: L.qEr.: rrde vacche,t.Wa:-. r55dp2. eur. ; 54 É 2. qEl. : ,o /o a. Qur. , ,ô,5 ÿ
t<Ëtter
Vlteul I 1. qu]-. : 51 I2' q'e1 
' 
159*
Das gmgene Mlttel vù{. erechnet aluch VulttÈLuÉtlon aler uter
e) gemten Èelse E1t 67 % tï, dBs lrebrschE8geblet unal ater uter
b) gemten Èelse E1t 33 6 filr alês ZEcbE6geblet.
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BEEF ANN VEAL
ETPLANATORY NOIIE ON TTE BEB' AND VFÂI, PRTCT§ (FIXFD PRTCT§ AI'ID I.IARKET PRICEi) ÂJID TflE IIJIPORT LEVTF§ SHOI{N Itr îHIS PIIBLICÀTION
NÛRODUCTTON
Rerulation tro 1l/64lhæ of 5 Febmary 1964 (official. Jo'rrul No li4i 2? Fel,rrarf,' 1964) prouided that th6 comn or@ization of the @kets
in bgêf ed veal sldld be establlshêrl craduellÿ from 1o64 ùrl that the min fêeturê of thls orqùizetion H@Id bê a sÿsten of aston6 duties
edr 1f aDpropriete, a systeE of leviss to be apDlied in trado bêtBêen llemter States ed bêtueen Menbêr States ud thlrd countrtês.
'Itli6 §in8le mket for besf æd vêal establrghed tÿ Regulatlon (fgC) fo 805/68 of 2? June 1968 on ths connon o?suizatlon of the mrket }n
beêf ed ÿeal (Official Jormal Nô L 148, 28.Trrne 1c68) êntêreal lnto folce on 29 July 1968 ed inctudê6. inter aliar a Drice systen fmide
Drices an.l interention neao".s) md æreg9mênt6 for trade with thrrd c@triês (iuport levles ùd êxport refmds).
Tïe accea8lon of De@kr frelmd ud tho United Kingdon i.B regulated bJr the treaty relative tô the acceEaion of næ Menter Stetes to the
Arropêù Econonlc Co@nity ed to the Etrropeæ Corroi.tJr of Âtohic Enerry, oigaed on 22 Jmarlr f9?2 (OJ. o1 2'1.3.7972, 15th Jreæ No L 7l).
r. ry (neguratlon (EEC) No 80r/68, ArtlcLes 2 to 8)
À. Flxed rlceg
Artlcte 3 of Regulstlon (EEC) No 805/68 etlprlates tb.t e gulale F.lca for @Ive8 "d I EI!e-!I1E fG 8dult bwh€ Ù1@1s rut be flxed
bef6e the I August of æch y6 fG the Eketlla y@ begl$lng @ the first Motday h Afrll 8!d erdlng on the ere of tht8 dsÿ t'læ follo-
vlng Y8.
"gEg , E@8 rlve anl@fa of the d@§tlc brylæ EIEcleo not exceed.lng a ltve rel8bt of 220 klrog@s üd not ]'et bavtra ery pe@nt
teetb. " .qdu1t bælre anlEls r me llve anl@l,s of the a1@8t1c bwtle sIpcleB, other t!a! @Ires, vlt'h the 
qæIÊ1o of Iue-Èæd
bæeaUDA el@l8. TheBe Irlces ue flxeal ylth prttculu reference to futE trroductlon arld coErptl@ trctlils fG Èæf 8rd v41, the
BltEtl@ 1! tbe @ket ln nuk ard EIII lEoducts eEâ IBst qlErluæ'
B. EEEEÈE9g (Resûetræ (EEc) No 805/68, Arttcres 5 to 8)
Trc folloùg 1nterent16 @sWA Ey b€ t8ksD to lrevent G Eltlgate a aubatantlsl fall' ln Ir1æB :
1. Altl fG lrlEtÆ EtoEge
2. Buÿù,€-fn by 1nterent16 agencleB.
u. ry (RegurBtlon (EEc) No 805/68, lrttctes 9 to 21)
The 8lngle trket 1n beef eld @I tDÈ1e8 u1fom arrùlg@nta for tEale Ylth tihlrd crutrles tr addlttm to lnt€rentlon sEDgænts' Ihese
lnclude a syeteo of cust@a alutles, llptrt leÿIes arÉ exlEt refulds aræd, at stebluzûlg the @ket. the æault lE relattvel'y stable Irlce
equlllbrl@ Ylthtu the C@ltY.
IEIffts levles (nesulstron (sEc) No 805/68, Artlcle 10)
f8ært rtces æ @Lcurêted for both @rves ad. sdurt brylæ 8i1@18 on tbe bsls of qrctatloN reeædoil on the rcat æIææntatlre @kets
ofth1rd'coutr1ea.A.æ@1ge1aoæ1cut8tedfor@Ive88IdaituItbd1æan1@I8lncerta1nc1rcWta!cea(Re8u]8tton(Ec)
No 1025/68).
should the lEIErt Irlce, after aildltloa of the cuat@ aluty, Èe Iffir tlB the gulae trElce, tJæ alllfeænæ 1s offset by u fglgIg;Iry. Th18
Ievy 16 cbarged ln fuIL rhen the areE8e of lElce§ recGasd on the Etrreæntattre @ket8 ctr the c@1ty (aeguratlæ (!EC) No fr/13) te
Imr tha! tiæ gulde IEIæ. É tb€ Erket trElce ryes abde tàe gulde lEica, the IeW ls gmêEqy redæeil.
Exp(rÈ æfurds (Reguratl@ (Ec) No 80!/68, Artlclo 18)
If the Ievel of IrlceE 1n tbe c@lÈy 18 hlgh3r thsr tlBt of qrctatlæ or Ir1ce8 @ the re]ô @ket, the èllfeærce @y be cffied by u
exlrt æfurd. ThlE refuld ls the §€æ fG tàe vhole C@ulty qd @y Èe rtled accGallng to destlEtls.
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thder Art. 10 (1+) of Regul.etlon (EEc) No. 80r/68 (æ lest ændedhÿ BeguLatlo (EEc) No. Lt57/75)rt9 c@leslon f*ee a@§
@ket trrlce fù calves and adu.Lt bovlæ el@.Ls each reek . Thls lrlce æIEesqts the average, vei8hted by the coefficient- li6ted inTffiATEiTesulatton (EEC) No. æo/73, of irlces on the relresentatlre erket(e) of each Èlenber §tatê shom ln Anm II to the
æ Regulatlon. fhese ggl5glElg 8e th@elvee the everage, relghtÆd by the relghtlng cæfflclents llBted ln Ahæx II to n€-
gulatlon (EEC) No. L35L176, of In!.ces recorded for th€ Erlou qualitle8 of @Ives, adult bov1re uL@.Ls erd. beef Erd veal, at
ttE Bee rholeÉIe Etage a serendq)r Frlod ln eæh l,leBber Strte.
l,{arket IElceB recotded ln the }'reBber Stst€s relate to :
BEICI1JII
DENMARK
F.R. GNRI.I.AIIÏ
FRINCE
3 gIE! : Ard,erlecht
: gl!g! : (quotattm centre) : Copenàsgen - Ilve relght
: Eket : Il+ @kets - Ilve retght(Effiug 
- BæhE - Brswchuelg - »'ueelitorf - F'lankfurt/.br! - Ftelbug - Ha&bEB -
IlÂmover - tüaeeeL - IGh - I.ûinchen - Niirnberg - Begen6bug - Stuttgart)
: @kets :
FoîfiilTrytæ elml,s : èr1s (quotatton centre) - Net relght m tùe hæf.
Othet t 15 @kets - Net rer.ght ù the hoof.(Bord.æu-CÉ.teaubrlsùt-Ch@l11é-Cholet-Cllesù-Fougèæe-Iô'@-l'letz-Necy-
NÎree - Parthenay - RoEn - Ssrcolns - St. Chrt8tophe-en-Brlmls - Valemleres)
CeLreE : 5 quot8tlm centles - Net relght o the hæf(Centre 
- Cstre Est/Est - llord/Nord-Oueot - Ouest - Sud-Ouest)
The foltætrg llre relgbt cowrslon cæfflclents æ Eed to conrert quotatlæ fr@ net EIgmù tàe hæf to l1re re1gbt :
@t
Jews
boÿlre
CalE : BIaæ Rosé clalr
- I1re relght
Génlseegî262ÿ Bæufs F:60É
a:&* a:58û
Lz59dp A:J6dp
N:56fi N.53,4
î.606
a z 58fiA:56ÿ
N:53 É
VacheB R:57É fbræu nz6O$
A:5\fi ttt51fi
N z 52/
c z t+B*
EzLJ$
at64 f" Rou€e A:62dpAt62de N:60l
N:60É
R:61+* 8oeéA:62fi
u:60É
rr6fiRt54fi
Az@.fr
IREI.AND
XTAIJ
:ry:
Adutt bovlæ ad@18 : 5 @kets - Ilve relghü(klrJmhon 
- Berdon - Athenry - K.llkeùV - Veynæth)
Celves : Bead@ 
- 
Er head
the trrlce per head ls lncEaed bÿ Ê 30 before c@veral@ to llve relght (x 013111).
:@:
(").9$.-Eug!!ry9, 3 7 Ekets - l1ve re1sht(l{oaem 
- Cm@ - F1ænze - IEceEta - ÈdoE - Regglo-hlue - Chlruso)
Itre FlreMe rhoLesle @ket Irlee ls obtalned by lrcr@fu€ q-fam Irlces by a corectlre eout
of 2.ræ L1t/r00 kg llre relght.
(b) deftctt foaætlm zæ : R@ - sb,ughtersd re1ght
Ths foltwltts c6ectlYe aeouts rut be added befæ qrctatlæ for slêu€ht€red retght æ convertædtnto llre re1gm :
Vltellonl : Ia gulttà, 2e qulttÀ : + 1.500 EI/IOO I(g
Buol I 1a qulltà, 2a qElttà : + 1.500 LIIAOO kg
Vecche I Ia qulltÀ, 2a qulttà : + I.?OO LII/IOO kg
VlteIIl | le quÀllê, Aa quurà : + ]6.100 Llt/fOO kg
the follolllng l1re rerght c@rerBlù cæfflclents ae apÈled to the cæcted quotatlom to conrert th@to Llve relght :
Adul,t bovlne an1@Ls :
VlteIlol: lequlttÀ I !8S Brct: La q""fL+.é:55ÿ Væche: laeE1ltà:55 É2a quellté : Jl+ fi 2a qE1lté : ,O É 2s qEf.1tè ? lôri ÿ
æ,
Vlteul : le quallté : 51 Ih' q'a1!ré | 59 lo
rhe releht€d arerage lEtce ls obrâtned by app\ylng the forlætDg Bleclal retghtùrg cælielcleats :
e) 67 % tor the orplE Iroductlon zore
b) 33 É fæ the d.eflctt IEodrctlon zone.
6l
ry : EgEglg : Iu@boug ard EEch-gü-Alzette - slauahtered relaht
The fou@InA cæff,lclenüs æ used to convert the ùlthetL@L EsÙ of quotatloN on the tro @&ets f!@
Elaughtered Elght to l1re ælght :
ry@Is:
!æufo, génlsees, têuI@u : ExtE : ,6 % vuches : ExtE : 56 *AA .r4* AA trlc.*A t52* A trz*B |5o%
calre : 60 /r
EtrlêPC : E3gelg:
gl}I!-E!ryElg , kta"r - 6rEêrtogeDbosch - ZrcIle - slaughtsred, relthi
g*g ! BarrereLl - srHertogEnbosch - llre Elgbt
tt.e fotl@lDa llve-Elght c@rersl@ cæfflcleDts ae Eed to c@rert the ùlthett@l D@! d q@tstl@ f@ eduJ.t
bwtæ ènl@Is @ the tbæ @keta fr@ slaught€red Elght tÆ I1E E1ght3
@:
stleæn:]ehEutêlt: 19É V@æn: Ie bt@LlteLt: r8, I(ælea: Iehalft€ft: 16É
2e kralltolt : 56 É 2o hallteLt : 55 É 2e b8ttt€lt 3 ,3 É
3€ ktEltt€lt : ,O É
iJqstÀæleu I l+7 *
UNI1E IGNUDoM :glElg:
AÀult bætæ el@f.a :
(e) opt httatD r 36 @ket6 - I1re ætaht
(tberdes 
- 
Asbfotd. 
- 
A)'r 
- 
BsDbürJ' - B6ou€Iibrldae - hldgaGth - hay St. Ed@&ds -
CarLlslo - CE@rtÈÊD - Chellsfort - Darulgton - Drffleld - Eaulbrgh - ErotÆr -
cat$bqorgb - clsbm - Olæest€r - OulldfGd - lGtt€rhg - KlddeElEt€r - IaBk -
Iawest€n - I4tæst€r - Us8efÀf - !b.It6 - MÂud - NctàaEpto - Nfflch - Perth -
Èestq - RuAW - St. ÂqBb - Sttrl,lr€ - Stwl.nster N6É@ - ryægille - Uôlshpool)
(b) E@EgEEI : lr ehattorrE - êlaught€æd relgbt
3 @kets - IlE Et8ht
(ucV 
- tllMv - @gb - gbltæbbcy - Boltast - CloghÊr - l,arkÊtbllt)
1t6 folfqtuA }lre-Elght co@ai@ cæfflcLanta æ ued to codr€rt qEtetl@fr@ slâuAhtsqf E$bt to
Ilre Elgbt :
st€ers:u ?r7,rÿ llslfeE:U/L.5r,5 É st€qselt .<1 cd
D4.56roÿ t' rr\,5 É uefere
LE ?,7p *r t55rr*
The relght€d êyoE{€ tr81æ ts oÈtalned ùJ' 8ppryl!8 tbe fol-Idf!6 EIEclsI EIEËtlg cælflclqts !
(e) 8l.o É fr (F@t Brltaln
(È) r5.o É tq NqtheB Ireled
Ca]@ s tuttl,ftêIil - slsu8htseil rel€ht
A cæct1re @out of ê O.02/1b @st be edded to 6laught€red retêbt qrctatlw D.fæ cær61ou to 1lre
ælgbt (x 6r).
Iv. gæ§Lre
Artlc1e 1o (I) of EeBuIEtl@ (EEC) No 805/68 and Artlcte 6 of Reautatlon (EEC) No 218/?3 æqulre tÀ! c@1salo to fh lgllglglg fq
@Ivee ald adult bdtæ e1@I6 on the flrst atd thtttl Thr6da)r of @ch @nth.
Thls lrlprt lrlce 18 @.Icuhted on the tÉ61s of the fre€t-C@ulty-froatls offer Irlce h ths l1ght of tàs SEcbstlg oplttultle6
ublch ùe Bost relreæntstlre a6 regêrds quIi.ty, qetlty, ard the @fket tlerd fd üææ IEcd$t8.
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III. gESIgEggIgEIg
In confomltÀ allrart. 10, IElgÉfo l+ del Regolænto (cæ) n. 8o5/68, (ndülcato IEr ulttuo dÊt Regolænto (@,) \. 167/Tr)
1a C@lsslm flss ognl ættt@ u Irezzo ill Eercato c@ltarlo per 11 vltelll e tEr l bovh1 adultl. QueBto lrezzo è ugule
aItareiIra,potdgÉtaèontcæff1ctent@inego1ænto(cEE)n.135If6,<tettrrezz1cogtatat1guIo8ulEerc8t1Épreænt8ttÿI.l1c1a8cWstato@bro,r1portaune11la]'1e8atou.IeILo8tessoRe8oI@to.Quest1@
sono uga].l alLB æ41e, IudeÉta con 1cæfflclentl dl lDrderulm cltstl nellrallegeto II Bu cltato, A€l Fezzl-TmtIsI IErle quÀUtÀ ait vlte]-ll, aU bqrllt adultl e delle rlspettlre cÂrnl, atllmte u lErlodo d.l sette elml ln qwsto Stato EeEbro ln
Erlatentl@ fæ alel c@rclo allrlngræso.
I wzz! d.1 rercato costatetl res].t Statl E€ubrl s1 rlfertscso a :
BEICIO : ryE: Àderlecht
DANIMARCA ! rylg : (centro dt quotezlone) : l6t@lBn - Peao ylvo
R.f. DI @Rl,rAt[IA : @rcêtl : lf rercatl - Peso v1rc{fficTug - BæhB - Bsawcrrel8 - DüsældoEf - tu&tdrEt/Maln - !}elbrg - EeE}ug -lhmoEr - l(assel - XËfn - l4üncUen - Nr}nberg - negenabEg - stuttgæt,)
FRANCIA
IRI.AIIDA
ITALIA
Peao vlvo
: ryll:
c1@1. bætnl : Èr1s (cstro ilJ. quotætæ) - Èao Eùto (poüs ret sr plêd)
Dlrergl : t5 mmtt - Peso n6to (Pold8 rt sü pled)(næaeu 
- Ctâtæutrtmt - Ch@llté - Cnolet - Cllsson - For:gèæe - I.y@ - Metz - N€lcÿ -
NIæe - Èrùhenaÿ - Row - SancolE - St. ClElsto!ùE-en-BrlduEls - Yalencleres)
EEi4l : , centll di quotaztæ - Peao Eoto (Polds ret su pled)(Cotre 
- 
Cetre EstÆst-Nord/No|d-Oæst 
- 
Oueot - Sud-Oæst)
Ia cqwrBlæ atelle quotazloÉ IEao Eorto ln trEso vlvo è effctutg @lllentÆ 1 BeEuentl
cæfflclentl è! reæ :
@.4!l:Jeæs F:62$
btrfu R:60l
A:58*
N r 56*
VlteILl : El§c
126ofi oénlsaes FzÉoil
a258fi Rz58dp
A:56 / tt5,6*
Ntr34 N:13É
Roséclalr R:6\ÿ Roeé
Az6É-.û
N:6096
Fz6*
R:6\%
Az62%
Væhes R:5?É Taueau Rt6ofi
t:5\û t258fi
N.52ÿ
c z \8ÿËt45dpin:6J+É nouee Az62ÿ
At62ÿ N:60É
N:60É
:@l:
Bovtnl aôuLtl : 5 @t1 - Paso ÿlvo(nef-:.vmtrm 
- Bandon - Athenry - I(ll.kqrv - myaæt'b)
ll&E! t Berdon - kr Bpo
Ia cweralæ aiel Irezzo IEr @po ln IEso vtrc (x Or3IU) è effettEta alolp I'al@to d€I Iæzzo IEr
cepo aU Ê 30.
'gg1 :
a) zols ecc€deÂtÂrls : ? rercatl - Peso ylvo(À{aem 
- Cr@oÀ - FlM - lrBce:êta - ÈdoE - Bêgg1o-EDtlta - Chlrueo)
Per ott€Me 11 Ireuo au1 @r@to ellrlDgrcaso d1 Flwe, aILe quotazlod nfroo elerdÂ ag:lcolanE a€gtuta u 8@!tse cættoe dl 2.ræ Il,t./loo kg, IEso ylvo.
b) gJ19I1g1EIg: R@ - Peso@to
ht@ deIIB colTBalæ alelle qrctazl@l tEso B6to ln IEso vlvo, El roDâmo æcesBrle te segwtl
cmezlonl :
V1teI161 : Le e 2e qEJ..: + 1.5æ Lft/Iæ kg
Buol : Ia e 2a qu8L.: + I.50o UI/IoO ks
Væche : la e 2a qa1.: + 1.7æ Ll.t/lOO kg
vltelll : Ia e 2a gusl.: + 16.100 Ut/loo kg
DoID la coæ21æ 81 ap!ù1@ I sotto ùd1cat1 cæfflclentl all rerdl@nto IEr lE cmEslæh trEso vlvo :
@t-gstll:
Vlteuml : Ie eual. 58 É Buol : ]a eEl. 55 É Væche , La qtÊ]-. ,, ÿb qwr. Jt+ $ 2a eul. 50 fi x qs]-. Jo§ $
vltelll : 1e qual. 6I S
2a q.ual. 59 É
II Irezzo Eodlo pondeEto al ottiere ædlante I'ap[Èl@læ delle segrentl trErcentEll all lotde-ru1@e:
a) 67 fi pt Ie z@ eccedentæla
b) 33 É Fr Ia z@ deflcttârIa.
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III. PRIJZEN OP DE BINNtrI'JIÀNDSE MARKT
overoeDkonatig art. 10, licl 4 van Verordenirg (ltc) nr. 805/68r (laatsteliJk gêwljzigd. bij Verordeliag (Btc) nr. f86?/?5)
lazonderheid art. lOr lid 5, 6telt de CoEEi66ie elke veek een ggrylg!9gE!.Ei,jg ÿaat voor kalveren e! voor volyasaotr
runderen. Deze prijs i6 gelijk aan het met de in bijlaBe I vu Verordening (EEG) v. 135ÿ?6 vastgesteldo ueging8-coËfficl6u-
ton gewogetr geûidd,eIde' v@ de prijzeD gecoratateerd op de representatieve aarktea, BetroeEd i.! bijlage ff val deze].fde
VerordeniDg. Bedoelde Earktpriize! vornetr het geuogen geniddelde, berekend eaD de hed vù de i! voornoeEale bijlage fI veraet-
de uegingeco6ffici6nterr vù dtprijzeD voor de kwaliteite! kalvere[ of eoluasaon rudoren of het vleee ÿa[ deze diereÀr
die gedureDde een psriode vu zevetr dagen in iedsre tld-Staat in hetzelfde êtadiuE vaÀ de gf,oothandel tot stand zij!
gokoaen.
BELGIE
DENH,IÂRKX[.I
B.R. DUITSLAND
FlAN}R]JK
IERI,.AXD
ITALTI
llor"""u.o.,oa*r.:
Jeutes Fz 6216 Boeüfs:
bovinB R:60%Az 58{Nt 56%
Ka].r@: Blanc
ît 6el Génieses:
Rz 58%
A. 56%
N, 5311
Ro6é clair
vachei? B. 57?6A. 54téN. 52%Ct \8?4
Et 45%
: Mùkt : Anderlocht 
- 
Levend gewicht
: E&!,: (Noterlngecertrun) : Kopeuhagen - Levend gewicht
: 4qLk!€S l 14 oarkten - Leÿend geuicht
Grs.bu-bug-Bochuo-Braunochuoig-üsseldorf-Frankfurt/llain-Freiburg-llaûburg-Ilannoÿer-KaBseI-
K61n 
- 
München 
- 
Nirnberg 
- 
Regetrsburg 
- 
Stuttgart)
: IlarkteE:
iG-runderen : Parie (aoteringscentruo) 
- 
gealacht geuicht (Poid6 net eur pied)
4ldslg: L5 rarkto! - geElacht geuicht (Poid6 net sur pied)(Bordeaux-châteaubriant-cbeni11é-cholet-CIi6Bo!-Fougèreo-Lyon-Metz-Nancy-
Nioee 
- 
Parthoaay 
- 
Rouen 
- 
Saacoirs 
- 
St. Chrietophe-en-BrioDuais 
- 
VaLercieune6)
Kalveretr i 5 noteriaggcsatra - ceslacht geuicht (Poid6 net our pied)(Centre 
- 
Ceatre Eet/Eot - Nord,/Nord-ouesÙ - oue6t - Sud.-Ouest)
De onreketrllg vaÀ gealacht Bericht mar fevetrd geyicht heeft p1aat6 aan de hud van de volgende
co6fficleaten:
ît 60%
R: 58%At 56%Nt 51%
Rosé
îaureaux: R:
A:
6a%
589.,
Rz 64îl
Az 62/o
N: 609t
Fz 66%
Rz 64%
Az 52%
Rr 64% Rouga l,r 62%
A. 62% Nt 60%
Nt 60%
@g:
Voluasaetr rulileren3 5 Earkten - LeyeEd ge[j.cht(naÈyna-Uon 
- 
BandoE 
- 
Atheuy 
- 
Kilkouy 
- 
Maynooth)
@!.3 Bardo! - Per atuk
Dê o@ek€nlDg ve de prils per etuk naar leveDal geuicht (x OrJlII) heeft plaats ua toepassirg vu es!
yerhogiDg væ de priJe per 6tuk Eot rO Ê.
@E!.s,:
a) ovemchotsebied : 7 EarkteE - LêvêEd Beuicht(Modena 
- 
Crenona 
- 
Firenzo 
- 
Macerata 
- 
Padova 
- 
Reaglo Eoilia 
- 
Chivasso)
Ier berekênLng vaD ds prijs,,p de groothaadelsearkt yan Firenze vorden de noterltrgetrrraf-boerderiJr!
verhoogd Eot ee! correctle-iedra8 vaÂ 2.500 Lit per loo k6 levetrd gewicht.
u) &&.fte"lfu!. ! Rona - Ge6'-acht gewicht
De onrekening ve geolac) t gericht naar leyend gocicht hoeft llaats aa toopaseing væ de yolgende
correcties:
vitellont : Le etr 20 kwalitelt: + 1.500 Lit/Ioo kB
: le en 2e kualltolt! + 1.5oo Lit/IOO kB
: Le e! 2e kualiteit: + 1.700 Lit/Ioo kg
: 1ê eE 2o kualitêit: + 16.1oolit/1o0 kg
Vervolgeuo uorde! volgende coËfftclËnten toe8epast:
Buoi
Va c che
Vit eI1i
ller*.-@.g.'
Vitelloli 3 Ie kual.
2e kwal.
@:
viteui : Le kua1.
2e kual.
t 589l Buoi: Ie kwal. | 55% vacche: le kwal. . 5r%
z 54% 2e kual. r 5a% 2e kua1. , 5o,5%
z 6tté| 59%
De gêDogen genidd.elde priJs {ordt verkregen door volgeodê wegiEg toe tê pa66en :
a) 6?dp voor het ovsrGchotgebied
b) 33% toor het tekoltgebiod.
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LIIXEITIBURG : Markten : I,uxemhurp en Esch s/Alzetle - Ge:laeht getrleht-
Eet rekenkundlc Eenlddelde vrn de op de twee nirkten Rênoteerde priJzen wordt van geslacht
gerrlcht naar lcvend qewlcht omgerekend aan de hand van de voletende coËfficlËnten:
Volvassen runderen :
Ossen, vaarzen, stleren: kt'al. extra:56% Koelen: kva1.. e>tl,ra: J6%
kva1. AA t 54ÿ k,''.1 . AA ? ÿ'q,
lçrrnf-A tl?4 ktÈl. Â :J24
krn].. B 250fi
Kalveren : 60l
NFDEPLAND : @Elg :
VoJrrassen runderen : I€idlen - 'a Fertogenbosch - Zrrolle : geslacht Sevrlcht
&fI:.Sg : Barnevel.l - 's Herto8enbosch : levend Sewlcht
Het rekenkundig genlitdelde van de ôp de rrrle markten Bcnoteerde prlJzer ÿoor yolt{a66en
runderer, wortlt van geslacht gervlcht nFar ]evend Berrlcht ongerckend Ran de band van de
voleende coêfflclËnten:
EBSSSI_lslgsIel :
stLeren : le kwa1. : 59% Vaarzen:le kua1. :58S Koeien: 1e kwa1. : 56%
2e kval. : 56% 2e kvà1. | ,54 2e kvaT- : 5316
9e kwal. : 5ùî6
Worstkoelon | 4?96
VERENIGD KONr§KBT.,!:I . 5I.+-.
&]f'as6en rundere!:
,) Eeg!-[!!!-4§- 16 narkten - Levend geû:l,cht
(Aberdeen 
- 
Ashford 
- 
Àÿr 
- 
Banbury 
- 
Borouqhbrldge 
- 
Brld8north 
- 
Bury St. Eilmnda-
CarlLste 
- 
Carmarthon 
- 
ghelnsforal 
- 
Darllngton 
- 
Driffteld 
- 
Edlnburgh 
- 
Exster 
-
GalD6borouEh 
- 
Glaburn 
- 
GlouceFter 
- 
Gulldfor.l 
- 
Ketterlng 
- 
rtddêrt'ftrnÂ+æ 
- 
T,qnark 
-
Launceston 
- 
Lelceater 
- IJs!€Êfal - üalton - üaud -No8:tüEEpt@ - Nor"rich - Perth -
Preston 
- 
Ru6leÿ 
- 
St- Asaph 
- 
Stlrllng 
- 
§turminster Neuton 
- 
fÿneslde 
- 
l.telshpool)
t) &glg:Ig4r"g: 4 sLBchthrlzotr - ceslaeht Eeuicht
, mrkten - Leÿend geulcht
(Moy 
- 
§enry 
- 
omgh 
- 
ïbltosbÈry + Belfast - Clogher - Markethill)
De omrekening var. geslacht geuicht naar leyend gewicht h"eft plaata aan de hand ÿar de yolgende
coË fflclËnt en:
steers: V: 5?,5dp Eeifers : II/T,: 5r,r% Steers anC Z cz ca
LMz 56,0ÿ T : 54,51! Fcifers E ))t)'!
LE.57,go
r : 55,596
De gewogen Bemlddelde priJs rvordt verkrecen aloor de onder e) ÿerk"eger prlJzen te vegen
net ZJ,üfr en de onde" b) verkregen prlJzen net 15,(4-
Kalveren: Snlthfleld 
- 
Geelâcht gewlcht.
De oprekonlnt ÿan Eealacht retricht:aar lerend gerÿlcht (X 61) heeft plaatc na toepaeeing
van eenverboglr2g van de op ile rarkt van Smlthfleld olEetekende notetlngen net O,O2 C/lb.
rV.EEry
OvereenkonstlE art. 10, liil 1 van Verordenln6 (EEG) nr. 805/68 
"n overeenkonetig art. 6 van verordenlng
(E'EG) Nr. 2L8/?7 stell de Connlssle iec,ere le en le donderdar van elke naand een ELlS-!!L;!3Eg vast
voor kalverei e! voor rol\"assen runderen.
Dcze prlJs Nordt berekend oF de grondsl-ag rran de aarblecllrgs,a{lzeo rranco qrens van tle Geneen§chap aan
de hand van dc @st r.spÉs€lrtatlerê ænhooIEScfUIÈ€Aan voor wat kvallteit en hoeveelheld betreft
en van Ce ontwikkeling ver de nFrkt voor dc:e l:odnkten.
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oKsE(oED
Forkluingor til tlc r .let îôelæhdê ufoerte prisêr ffa6tBatte Drjsêr og markedsprreer)
oP innôrtafPiftêr 1ôr okdekôed
IP_IDuilo
I forordring n.14/64/ûw aÎ 5.?.1%4 (De errropa^iske Fîêllesakatcrs Tidende nr. \4 ei 11.2.7%4) er.let beBtent, at den fasl-
les @rkêilgordning for oksekoed aeBerfoerês qra.ivia frÀ 1964i den saêlêdeB Bemenfoertô l@kedsordninÂ onfattor fosrst ôÉ fren-
re6t r€g1er om told og i sivat falrt reEler on aftrrfter 1 Fùh^Fdelen nellen mdlen§otetême sæt mêlleD medlen8atateme og trêdJe-
lade.
Det faellea |Ekêd for oksekoed ïr]ev fæt]aqü i foror.lnrnp (fOff) m. 8c5-/68 af 27. iuni 1968. Den faelles lEkedsordnlnp for okse-
koed (De turopæiake FEellêFskâbêrs Tidênd- ef 29.6.196À, ll. aermnp. nr. L t{8) trÀr,l+e j heft 29. i'rli 1q68. ô' omfatter
foE:dên Dti6reÉlomc (indika+imriF ôr intcryentlonsforÊrstaltniær) en ordninp fôr ha,tetpn nêd trêdielandê /innôriiafÉi1têr op
pksmrtresf i tuti nnor'1.
Dannarks, frlorle oeDe+ fotpnêdê Konæriæ§ +iltraFrlp'lse êr fastset i traLtaten om de rryê mêdlêmsstaiers tiltraedêlse af d6t
flroEêi§ke ôekonomiakê Faellesekab op af dêt eurôDÈê1§kê Atomênêrpifaêtlesskab undqrtemet rlen 22 jM)B lq72 (ff'I n.. L 7l êf
27.).1972,15. ær.).
I. PRISREGLER (Forordnlag (EOEF) nr. 80116€. artikel 2 til 8)
A. FaEtaatte prlser
I ovsrenÊstenmelse @ed artlkel, i forordning (EOEI) ar.805,/68 fa6t6aettos hvert aar foer 1. auguet for det produktlons-
aarr der beg'ynder den foercte Eandag 1 apriL nâaned og slutter aftenen forud for deDDe dag i det derpâa foe.I8eDde aarr eE
olienterlngGpriE for kalyê og e! orienteriagspris for yokEent kyaeg.
Ved kalve l'or8taaas levendo bornkyaegt der etrdEu lkke hù faeldet taenderr Eed ên leyelde yaegt af indtil 220 kilogr@.
Ved yokaeDt kvaeg forataaa: aadet hornkvÀeBt undtagen ayladyr af retr race. Dls6e prlser faat6aette6 urder hsn6yEtagsa tI1
f!edtideudeigtorne for udviLlin",en af produktion og forbrug af okaekoêdr Earked6Eltuationetr for Eaolk oB aojerLprodukter
og de indwndEe erfariEger.
B. InterventionsforalstaltEirger: (ForordElag (EOEF) ar. 605/68, artlkel , tIl 8)
For at hiEdre et betydeligt pri6fald eller afdaeEpe det6 virknla8 kaa foelgelde lBtervoEtlonsforan6taltÀlEger tlaeffsa:
1. 6toêttê tlL prlvat oplagring
2. opkoeb BeuoE iEtervêltion8organerng
II. REGLm FOR §A.IûlANDELrti !:ED TREDJEIANDE (ForordnJ.ng (EOEF) nr. ëcrl68i artikel 9 ttf 21)
VirkelL8goerelsen af et fa€I1€s Eqrked for oksokoed krasyêr, at dêr lrdfoerêe ene regler for handglgD Eed tredJelaldo I t11-
elutElEE tlL intslvoutloEagJrateûEt, D1aso reBIer o@fattor et toldsystear ioportaf8lfter og ekaportreatltutloDer, agh prlÂcl-
pielt tjeoer til at etablllsêre Faglloaskabots Ear^ed.
Dêraf foel6er en Bâtr6ke 6tabil prlsligevaêFt lnaeD for FaelleBskabet.
Ioportafglfters (Forordnln6(EoEF) \î. ta5/58,, ertlkel 10)
For kalye og for vokseat kvaeg berêgne6 en 16,ortpris, der fastaaettes paa gruDdlâg af plLEnotsrLngorne paa de Eeat leprâeaed-
tative markeder I tredjelande. De8uden 
- 
oB !sa beateûtê betin8el6er - beregneE en 6aerlig iEportpria (Forordtring (EOEr') nr.
1026/68) .
SaafreEt inportprisen, forhoejet Eed tolden for et af dissê p.odukter, er Iavêre end oriênterlng6pri6enr udlignes forEkellon
ved en thDortafg"ift, 6oE kraeve6 yed indfoersel til FaslleÊakabet. Dome iûportafglft anvendes I sln helhedr naâr det kon-
6tateres, at prisen paa Faelle6skabet6 repraesentatlve Earkeder (Forordnlag (EoDF) Âr. ,2O/?r) $ lavere end ori-entering6-
Drisen. inoortâfgifterne nedsaettes gradvi6, hvis det l.,onstatere6, at marhedsprisen er hoejere end orienterl-a8êprisea.
Eksportre6tj.tutloner: (-Eorordnin8 (UGEF) Er. 8u)/ôt, 3rtlkel 18)
Hvis prl6nlveauet lndea for Faelleê6kabet e! hoejere eEc paa veldenaaarkedotr kan fgr6kô11oD udligDes vêd e! ekaportrestitu-
tio!. Do@e !estLtution er ens for hele Faelle6skabet, Eên kan dlfferentierea aLt gfter be6te@else6sted.
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III. E!E.E4!]!:Iryry!
I heDàold ttl artikel 10, etk. 4 i forordning (EOEF) r. 805/68 (seneet aendret ved forordllng (EOEF) ur. 186?/?5) saerfig
arti.ke11o'6tk.5rfaBtsa9tterKo0Eia§ionênhverugoetrE@forka1v9o8ÿok€e[tkva98.
Deee priê svarer Ë11 SenneEanittet - son tidligere er tildelt vaegt vod koefflciertertre fasteat i bilag I til forordriag(EOEE) nr. 135!/?6 - af de prJ.oer' der er konetateret paa det el1er de repraese[tatiÿe Eækedor i de enkslte EedleBa6tater,
EoE der henvi6eB til i bi1a8 11 ti1 6aEEe lorordning. Di§6e narkedEprieer avarer tiI det ÿed veJEingokoefficienter velede
geuensnit, anfoert i foerEaevnte bi1a5 fI, af de pri6ert der har danÀet 6ig for de paagaeldonde kvatiteter af kalve,
vokseat kvaeg og kogd af diase dyr i en periode paa syv dage i sa@e engroEled i deE paag6elde[de EedloEastat.
BELGIEN
DAN].{.AXK
EgfEeq: Arderlecht
nuked: (!otoringscenter): Koebenàavn
Iovênde vae6t
levonde vaegt
tr.OXBUNDSREPUBLIKIGN
rISK],ÂllD oùkeder: 14 mukeder(Augoburg 
- 
Bochum 
- BrauEEchuelg - DueaseLdorf - Fraalrfurt/Main - Freiburg - E@burg -Ilmover 
- 
Kaseel 
- 
KoefE 
- 
Muenchen - Nuernborg - Regeneburg - stuttgùt)
rrâMRIG g@§,E:
g§EvæÂ : Puis (noterin8ecenter ) - Slagtevaegt (Poid6 lst mr pied)
Arilot : 15 oarkedor - Slagteyaegt (PoldE Dèt eur pied)
Gîî-au.*-châteaubriaut--chê;111é-cholet-clioeoa-Fougèree-Lyon-Metz-Natrcy-Nlnss-
Partenay 
- 
Rousu 
- 
Saucolne 
- 
St. Chriotophe-eÀ-Brio@la 
- 
Val,eucieuee)
f€Ive : 5 trotorlngscentêr - Slagtovaegt (Poid8 net flr pieal)@"" - Centre-EÀt/Est - Norÿilord-ouest - Oue6t - Sud-ouest)
Onrogniagen af aotorirgorno paa slagte - og leverde vaegt sker ÿed foel8eDde kogfficlenter :
ll@qas.:
JêutreE tz 6Z% Boeufs r: 605 Génissee F: 6oË
bovins Rt 6a% R. 58g Rt 5814
At 58g 
^z 
5596 
^t 56clNt 56% Nt ,3?l Nt 53%
Vachee Rr ?5% Taureaux Rt 60%
At 5\'l Ar 58{Nt 52%C: \8%Ê,2 \5%
Kalve I
Blaac : F: 56É Rosé clair: R:64# Roeé: R: 54S Rou6e: A: 62%
R. 6\% At 621é At 6116 Nt 6@
A. 62% Nz 6oil N: 60#
IRLAND EEglg:
Voksent kvaeg : 5 Earkeder - levendo vaoBt(natlynalon 
- 
Bandon 
- 
Athenry L KilkenEy - Mayaooth)
KaIre : Baudou - pr. stk.
OEegnitrEe! af stykprlsen tII levende vae6t (x orrUL) sker, efter at Gtykprj.seE er forhoeJot Bed rO ê.
ITAI]EN 4§!9I:
a) ovorskudszone: 7 Earkode. - levendê vaegt(Moe;;;-:--C;;;a; 
- 
FireEzê - !,lacerata - Padova - Reggio-Eoilia - Chivaeso)
Til konstatering af engrosprloetr i Firenze laegges til rctoriugerae af gaard et korr6ktloEabelosb
paa 2.500 Lit. pr. foo kg levende vae6t.
b) underekudezone : RoEe - elagtevaegt
OEregaingen fra 61agto - til leÿende vaegt sker g!gg! komektion ned foelgetrde beloeb:
Vitelloni: 1. og 2. kval. : + 1.500 lit/loo kS
Buoi : 1. og 2. kval. 3 + 1.500 Lit/IOO kg
vacche : 1. og 2. kÿaI. r + 1.700 Lit/loo kB
vltoui : 1. og 2. kva1. : + 16.100 Lit/loo k8
Efter korrektiotre! aDve[de6 foe].gende koefficienter:
voksopt kÿaea
1.ritêI1oni : 1. kva1. : 58% Buoi3 1. kaal. . 55% Vache: 1. kaal., 55%2. kval. . ,4% 2. keal- . 50% 2. kvaI., 5O,râ
@.
Vite11lr I. kvaI. : 6I%
2. kÿaf. , ,9%
Dên vejede Berne66nitspris udregnes ved anvoDdelse af foofgeade vejDingaprocentêr:
a) 6?% tot overskudezone
b) 1rî! lor undêrGkudszore
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!u@borB: æksdor: LuaEbour8 oB Each-s/Àlzetto - sla8teYao8t
Oaregalagea fra Blagto- tIL levonde yaegt af det ultEotlske BeueEaDl.t for loterinSorns paa bo88e Eukoder sker ved
hJaolp af foel8ende koefficLoBter!
Boeufar g6nissoar taursauxs kval. extra:55%
kval. AÂ: ,t&
kYa1. A3 ,?/o
vachea: kval. extlaa 56%
kvaL. AA: ,t&
kvaL. À: 54ô
kval. B: 5@
xatæ: 6ü
Nsal€r].edsls: Earkedêr:
ryt lêlalâr - 
ra Eerto8enbosch - ZrcIle - alastovaeEt
Kalve: Balleve].al - ts Eerto8€nbosqh - ].oveaalc vae8t
OroSaiuBêE fra alagto- tLl levelalo vaegt af ilot ùltnetl8k€ BoaaeEsdt for DotêrlaBeraô Paa de trê Edkealo! atser veal
hJaetp af foel8erde koeffl'clenter:
Vokasnt kvae8
stLorsr: '1. tRrdt.t ,* vaæzoni '1. kaol--z ,Ül Ko6Le!3 1. ktEj..: fr
2. :8as]-.z 56f6 2. kldl-.z ,5* 2- Ètal.: 55ÿ
,. kia]-.. ,ÿ/
§orathoeteD . 4fr
Dct foroacdc
EoBgæiBs t ryt
YokEeDt kYae8:
a) gtorbrltaElcar J6 æketler - lcvcDdo vaê8t
(lbiiàililGlro-rat 
- 
AÿT 
- 
Baabuy - BoroughbridBe - BrtalSaorth - Brv gt. Eihouds -
Cæ1LBIo - Cmtàon - Cbelæford - DslllBtoD - Drl.fficld - Edla8bugh - E:<eter -
oalaaborough - 01ebm - Gloucsatar - Oul].dford - Kotterius - KlalaleElBBtor - Ia!§k -
IaEcêEtoD - Lotcogto! - Llegofn!. - !,laIton - !{aud - North@Pto! - Norrloh - Perth -
Prestoa 
- 
Bqgby - gt. Asph - Sttruag - §tutE1nater NettoE - ljrloElale - Iÿqlshpool)
O) ylg1t 4 81aBtôr1or - BlaBtevacSt
, EEkôdsr - lo?cBds vac8t
(Moy 
- 
tfwcy 
- 
Oa.È 
- 
wbLtcabÙcy + Botfaat - Clo8her - ÿÉkothüI)
Ouregalagea af BoteriB8arre fra ela6te- tll loÿoÀale vaêgt skor veal foel8ende ko€fflcienter:
Sleersz t : 9?tfr EolfæEs o/Lz 55tfl Btoete aaà15)t591
Lùlz 56r@ t . 54.5* Esifels E
\et 57 t6
t . ,5,r%
Dot ycJcdo Bou@6!1t uôragae8 ved üyclalelso af foel8oualc voJDllgsprocôltor3
a) 85rctÉ for lltorbtl'taEl.c!
b, 1rr@ fot Nord1ll.üd
Ealvc: SEl.tbflclal - 8la8te"aogt
O6ragda6cu lra rlagt.- t1I lcvcrdc vacgt (I 61) skcr .ftolr at Detorlatoraê cr forhooJot Ead OrO2 V1b.
rv. B{PORDNIS
I hôDàolit tll' ætura1 1Oi atk. 1l foroldda8 (EOEF) u. 8O>/6E oS t hcahold til ætLkal S l forordal'E8 EorF] t.218/?,
fastaaettor KoEEi,aBlotoa dc! foârsto og trsdJe toradaB 1 bYæ @ued 
"" ry for kal"o oB YOkBcut kva68.
D€Bc lûportprl5 b6rsgaos paa Brud1ag af ti].budEprl.r8rra fralEo Faol].oaakabots 8!ao[6e u!de! heEaJEta8âu til alo Esat
ropraesoEtatLvâ ladkoob$uu.ghodor I hoEaoende tlI kvalttet oB kvut1tet sdt ækeal8udvl}]lugea for illeae'produkter.
7l
PITIX D'ORIENîATION
CUTDA- PTTSET'
PREZZI DI ORIINÎA}TENTO
ONIENTAlIEPRIJZEN
ORIHC#TçE}*?§ER
GROS BOVINS - AI'SGEPIACESENE RINDER
BOVINI ÀDI]LTI - VOLWÂSSEN RI'NDMEN
VEAID( 
- KTTBER
VITELL] 
- KATAEREN
D.7.t968 - 7.12.t969 68,ooo .91 tSOO
8.12.1969 
- 
11.7.1970 68rooo 91r5@
1.8.1920 
- 
{:4:l9tt 68,æo 9r,5æ
5.4,797L - 3r.3.19?2 72r0@ 94t25o
1.4.1972 
- 
L4.9.L972 7r'000 94,250
Lr.9.Lÿ12 - 13.r.1ÿIl i€rm ÿr5æ
L.2.t9T3 
- 
t3.r.Lÿn E4C
utr + rreL t 60.&20 (1)
É.§,
tIf, + InELs ?b,qo (r)
il+.r.reæ - *:?:!?74 86-æUtr+ InEL: ?0r@ .P3rE9,tE + m.s 8+r3to
1.4.19?4 -'.§.!p-tù1 96.qoorBELs 82,0@Ltrt [ 6!:ffi r.r
r8f,[,tq
11r.000
96rOæf 9o.ooo
196:000 (2)
T.Lo.L974 - 2.1.1975
pLflo
IEBL+IrK t 861100
u8.650
IEEL+Irtr: l@r8o0
3.3.L975 
- 
t4.3.L9?6 Lt9.940
IEBL+lrtrt 9Tt55O
t2B.?49
IEEL+lrKr U4r21O
t5.r.r9?6 
-
118. 740IXEL+lIK3 IO9,81O
1r9. o40
InEL+lrK 2t28,57O
(1) A parttr de/Ab ./A aec@(2) Æ-p.icstr 
"tellt t ÀtrÀcrÉrste,Èar:,/ Yuaûo 'l.t8n
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BOVINS VIVAIIT§
LEBENDE UICDER
LM AItrLT DVINE Â§trlÀl§
BOVINI YIVI
LEVUNDE NI'trDERET
LEVEITDE XVAEG
PRIX DE üARCHB
HAflKlPREISE
I{ARtrEÎ PRICES
PREZZI DI }IERCATO
}IARKTPRIJZEN
I{ARKEDSPNISER
PATS DE LÂ C.E.
E.G.- LAI§DEN
qlür,rutrIllr 
- 
@umnr§
PAESE DELLÀ CE.
8.0.. LANDEN
E.F.- UTIfDE
hlr d'orlcÀtatloB - Orl6DtatlcplljE
Bocuf! 
- 
Oaa.D 66
Gôalacco 
- 
Ymrzca 66
lio;cuc ponrlér6c toutaE olærc6
orEtrD BcDr,ddoltc allc klalacB
StEdc PnD{À
1. Xl.
ûÂttlEc. 2Ao-5æ Kg PIIüAl' xI,'
z' K'"
VrJrt Barno@lr,t allc klaalc!
BulloÀ Kl. A
rt. B
oorcgenor llurchschnltt aller Klâaaen
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BOVINS VIVANT§
LEBENDE BINDER
LIIE AIT]LI TOI/II{E Â§II{il§
BOVINI VIVI
LEVENDE RIINDEREII
LEVENDE KVÀEG
PRIX DE I1ÂRCIIE
HAiKTPREISE
ITARKET PNICES
PREZZI DI I,IERCATo
I,lARI(TPRIJZEN
I{ÂRI(trDSPRISER
PAYS DE LA C.E.
E.G.- I,JIEI{DER
couMlrmit 
- 
cot ['rBrB
PÀEAE DELLÂ CE.
E.0.- L/tt{DEIt
E.T.. IJITIDE
Prir d'oaloatattoD 
- 
Oli5ltattcDrljg
Boâufr 
- OascD 66(Ëllaroa 
- Uaalzc! 66
Booufa 
- 
Ocac! ,r*
Oénlslra - Vurzca ,9ÿ
Bdtall dc faÈrl.qtlo!-
ioycuc poaddrCc toutca clalacr
OcrcBca BcElddcldc allc klaôaGn
gtuda pRIt{Â
tr"r.rs PRIü.â
1. tr!.
2. r,..
lrn8tro. 22O-,OO XS pBIltA
VoJct Bolne@Blt allo klaaaor
Ktlho xl. A
Kl. B
KI. C
FârEo! Kl. A
1(r. B
Ooro8oDor Dulchschnltt allcr KlÀsaen
(r) â IEEtrr au 1.1,197J.(a) a Frrtr aru 6.4.rtrI.
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fr---r- 
-r*" 
'1
Inntonnrscr I
I grr aND vEAr, I
I clnre Bovrrl I
I nunovrrps I
J oxsnroo I
lovIN!] VÂN1'S
LEIIËNDÉJ RINDTJK
IJIE ÂU'LÎ DUItrE ÂNI}IÀLSi
BOVINI VIVI
LEVENDts RUNDEREN
LIFE CAMLE
PITI X DE I{ÂRCHE
MÂ ITKTPKEISE
!{ARXEI PKICES
PiIEZZI DI üERCAÎO
HAIIKTPRIJZEN
HARKEDSPRISER
PAYS DE LA CE.
EG. - LAENDER(yc[lUlIlITI 
- 
COUrIRIE
PAESE DELLA CE.
E.C.- LANDEI{
E. F.. LÂNDE
Cl. coaaerciall,sdee
Handelaklâsaon
c]æE @keteil
Cl. cooûerclellzza
[aDdolsklasaetr
EandoleklaaBêr
Prlr d'orlontatlon
pr6 üARCEES
Vaches R
I
c
E
, 5 ü§[Ers Eolforg I
II
III
p nIB.,r,rÂc.,PÂD.,
REO.-EX!.' e trOllÂ
ÿitel- la qual.
la qual.
vacch e /a quel.
llodlà nônde?ata tutte clA66i
ir) a pttrt .ru ,..2.113 t r,Elr;r.* ar" ôL"Furtr@ tu.!È+. (SI fp. rA/æ.' ' ro-r.2.196 : enriiÀrng acr 8rstrmng@ d?8 Y?rada:-(g!) no. r8ft3.fÈ 1 ÿ73 3 âmdE d8 E E @E8  l !) IE/?
Fra 1.2.1,ÿ13 : ag!ùlcatr.6 d ægulstl@ (EEC) no. fBl[3.ïF"tË-6;i ,'i.à:gr: i srpr:.àzræ aai:'c à:'epeuliur ad nasol'. !ggl-. 
'nlæ'v.;at 1.2.rr3 : tæÉiirrs m à tcqrr"gon @-vuuddr. (m) 9o: iglT3: .-
@la,a fr" 1.â.gni masrrc of tost@lsru t fcGdDrla (eF) r. :EInB.(2) ÀFÿtrr(r[[.D.1r5.(3) A rÉ§ &r 1?.1.1r'7.
/à
l-,-_il, 
'r^r II nrrprrurscs I
I aEEr at{o i,rEÂL l
I clnNr sovtrr I
I nurovlprs I
I oxrxto I
Stqorr I
II
rII
IV
lrovrN:i vIvANl's
LETIENDÉJ I{INDIJIT
IJVE AIIILT EVIXE ÂNI}IAI§
BOVINI VIVI
LEVENDT: RUNDERElI
LIFE CÀ'ITLE
rKIX I,E I,IAPCHE
I.IA KK'I"PKEISE
IlAITKET PRICES
PIIEZZI DI I,{ERCATO
I.lAIIXTPRIJZEN
I.IA R(EDSPRISER
PAYS DE LÂ CE.
EG. - LAENDER
coüuu[Irr 
- 
coItEIBIES
PAESE DELLA CE.
E. C.. IJINDEN
E. F.- L/INDE
/ velll aota(1) Yofr fooLndt rp{{o 7, / sl€ nrsgEtc(2) A tErr§ atu 1.1..117.(3) A rBEtir ilu l.l+.lÿf .(ll) Â Frùtr ilu 1.1+.1r'J.(5) a pÉu au 1.,{.19n.
Cl. coaûorclallséea
Eandêlsklaoaen
clææE Eskotea
Cl. co@ercialLzæ
EaEdolskloasea
EEndelsklaa6or
Prlr d'orlontatlon
Boeuf6 F
R
A
I
Vaches B
A
N
c
E
Eolfors I
II
III
p , rAlrEBs
ÉrBE-æ-MAc
KID-PlDeBO,IA
vltel- la qua1.
t4odiâ nônderato tutte clûa8l
?5 / see fdt-not€ lago
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Zlc Ettoot
BOYINS VIVAI{T§
LEBETDE IIIIDEB
I,J\IE ÀIT]LT TOIIINE AÙ&ÀÉ
BOÿIrI VIVI
LEVII{DE BMDEBE{
LEgEXTDE KVAXO
PRIX DE IIARCEE
I,iARI(TPREISE
tlARKlf, PRICES
PREZZI DI I{ENCAÎo
HANXTPRIi'ZEN
}IARKEDSPNISEB
PAY§ DE LA C.E.
E.G.- LAEtrDER
c€B{rü§Ifr 
- 
colrFrnIu;
PAEST DEIü C.E.
I.O.-LAtrDTTI
E.F.-LAtrDE
I(x, kA-PYI
I'IÂBCBE8
trAEBElE
IIATEEIE
ËEBCAlI
llARXlTtr
üÀBf,EDEN
Cl. oomorola].laées
EandolsklaaeeD
CIææs l@keted
CI. oo@erclallzat ÿ
tÿ76 Lgn
EudeIalrlÂsao!
Ea!delaklaoaer DEC i,Ail EEB I.'4R AB ltÀI JlIil JIIL AII 8EP
LITIEI,IBOURO
hlt A'or&atatloÀ Elu ,9t9,7
, LTIIilBOUBS-
E8CE.AI'2E1T1'E
Bocufa, B6-Cl.Eltn
Elaoc6l
taucau Cl.Al
ct 
-Â
65 Elu ,65tt.7 5W-9 5tt5Ê ,o59,5_
s2âç 
-ô11 Elu 50ÿr.6 5318-6 515-O
Elu [6É.5 b?€0-o ù8Êù-L [8.3-5
Vachos Cl.Eütn 2 Elu 532I.0 55çn-1 ,8?-3 ,ffi,7
cl. AA
CI. A
s Ela Ir?É8.2 l+W-, t#9.' \#.7
n 1.351I.8 àÀ€o.1. 1.37?.8 tlr@-I
lt EI M,7 lÉ?3-6 rûæ,8 ,+Lü,9
1(x)
Elr 5301r.1 ,rÿ,\ 54s.,L ,5@r5
mÿouo
tc lo7rt81 112r6ô tLtrà13 ILI11162
ITEDEBLITD
O!1cltqtlcEtlJ6 EI td.d.
, IEIEil!8 EEEIIMEtr-
BOSCE.ZUOII,E
Stlor.a 1. Nral 1o ET ldr.28 Lô"-eô tû-?5 ào7,69
7 EI 381..68 1S7 357-\7 §o.6,
Vaær! Lc Eml EI ÿr,ÿt *t,)a 39.{I} 36-æ
I n fi,o3 :lg?-78 33Ê.ù 338-it2
BoclcB 10 trEI
20 ErBl,
,ê fEL,
ÿfi,J2 355.81 358-65 365-50
14 EI 2tt,85 28É,-74 a8c-ào 2çn,1E
11 EI 2?8.Tt ?86-f6 ?a9.6 2\7.n
Uorltko.16E 5 ET ?gl-gÉ maA 211 
-lrs 210 b
r(x) EI 316,t7 1ra.68 æ7,L7 ÿ3.o7
ÿ3,'l'5 qt-6ss 9\r# 6.lrb
I'f,I1ED TINODOII
(Èld. ps1o. L. æ'rtû (2)
CBEÀI BDIÎAIIT tc.r6 Ll8ht
xcôire
L9 L. 60 
-dlÀ çâ^er ,7.u. 5?-tol
p ,6 ri§[ar8 æ, L. 5a^d]. 5?-1118 56-555
l.lt.rt E6av, 1o 59,5L9 ,7-æt 55.881r 55Æ5
LtBht ü 5â-î116 56-871 56.100 56ÂTA
r? L. 5â 
-o"lr s6--âô1 55.tl,b 55.926
cor! I
II
11t
lo lr ttz.6* ,12.571 lle.61l+ lrq (üA
B ?A-2A 3?.d6 39-Il9
6 8.ù, 29.6 30.841 !t2.Til
1oo ,[t,29:t ,Lo39 ,2)76 ,2,t*
IOIXSEBIT IBELAtrI
, , llamats+ll alÂTIDIEi
Stacrt u
Llt
LE
5s-1dr 55-C.î 53-ù16 s2-Éq
2' SL-25? 5Ir-Bdr 52-mI 51-370
to <5-1?8 59-724 52-q09 s2.-214
l. 51-66 5l}-2|9ù 51-515 50.835
Brlf.ra t/L I L. 5L,T* ,3.t51. ,o.â.6 50.rb?
r 7 L. 50,870 ,2.ù5 lr9-î78 Le-116
SteoFE aad B.E 5 L. ,oJtD6 51.ltto lrq-o88 ù8-ÂÂr
39.3?ll \L.6 Àa-63 116^5Is
to0 52.ds 53.r49 ,ot76o 5o15§
OREAT BNITAItr 8> 5\,293 53,039 52rL76 ,2'l{.ÿ
trOFltEEBN IRELAND L5 ,2,2t6 ,3,tll9 ,o,76 50,5ÿ
lelghtod avcr&Bc all olaarc6 I) :.æ
53,# 51.66 ,L'ÿ3 ,2Fn
t.a 103.708 102.O?5 lm^157 ræ,883
(t) yotr fo.Ê{otc W 1j I Slchs tr\EEEtr *tiÂ 79/ Sæ fo.Ê-aot W 751 VGôt lsta *lB T5/ Z1o EtDooû b!2. 751 Sr f&otr SrÀa ?)(a) qêæ ks à rÊÉrr .u 1.12.1ÿ16.
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I
L2
r1
ÛE
BOVINS VIVÂNT§
LEBENDE RINDER
IJVE Â]['LT 3OVI}E A§]hÀI,Si
DOVIIII VIVI
LEUETDE NI'I{DEBEN
I,EUE}IDE KYAIG
PRIX DE IIARCEE
IIARKTPREISE
HARX§T PRICES
PREZZI DI I{ERCATO
IIARKTPRIi'ZEI
I,IARKEDSPRIgER
PAIS DE LA C.E.
E.G.- LAEIIDEB
COI{MUtrITT 
- 
COI'NTRIEi
PÀESI DEI,LA C.E.
l.o.-LAltDm
E.T..LÂtrDE
læ ka-PYI
LIIXEI,IBOI'EO
I{otoBo EoDd6!éo toutea olaBaos
IIEDEBI,Af,D
trXITED TI!IODOü
Uol8àtod aYoragc all olÀB€os I)
(2)(3) Â lBrttr aru 1.11.1ÿn.A IErtù du 1.1).fr7.
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CIEAT BBITAIN
, ,6 llÀxrc8rs
lESÊ
I{MIE YIYAMII
IÆæME RIEER
LIVE ÂDUIE DOYI!ts Â§IITIAIS
DOYItrI VTYI
IEgE@ NUEERE§
IAUEIDE TYâEO
ERIX DE I.IASCEE
MIIRrIEREIEE
}IASIGI BICES
FEZUI DI I,GRCANO
UAnIOPRI.'ZN
!,'AflGD§ENISER
PâXS TIBS
DREEUÂEIDER
IEIP CüN§BIES
PÀESI ENZI
DEHDE IÆDEN
EEû'EIÂIDE
ræ kg - PYI
l,lâ8CEi
ltâER@
üa@r8
I,ABCâEI
M4@r
!,A8EDER
Cl. c@ÊtctÂllsée8
E.dâI.rklasæB
C@laJ.:tu!û cfas.
CI. c@lÀll@t€
EalilalskLBsu
Erü!la&lsffi
ç L9?6 LÿN
8EP ocr NOV DEC JAlI rEB I'IAR APR uÀr JI'N
6srrnRErcE
gtM 
-
SAIZE&I -
YEN
§ttæ 5-3 & )rP.t 2!+6,6L 2?5q^r7 2358,68 2373,6r 2352.6L 218b-23
o:ùu l+ 0s Aa æ)2,07 ætù.o3 \9L,TL 22n,16 2255.39 2?/rfl t
lo (b ùoL.6, 209.S æ8ll.6r 211.1+r19 208r,61+ 2109-1.2
nù! 33 6s L695.67 LStt.lo 165l+.æ L5p.o3 üæ,06 1629.U Lffi.7!
octogEs D8cü8lhltt 100 08 2058,8E æ»rL1 209rr85 æ?or9L 2ldlrÉ frz,tl à23rr2
lclcùtlgtcr Èalæ ôs 1418r8E rl+69,13 1 l+61.85 rlÈo.9L Ill7r.S 11152.0? Lro?.o7
XE 61.86L (q m? 6lr -88o 63.çfi2 65.37 64,t8r 6,W
SYEBIOE
, s@üw
GÛX8ts(EO
!t*
fo ooà Al,tn tJE I 31,l §fr 526.O2 51lr.o9 ,tn,æ 541.* 570.4 ,O9tÿ fig,ÿ
2 I],5 qG \7Lt\5 t+\i,4 à4r,61 \caJÉ 5âo@ 5ÿ.æ ,ÿ'æ
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IXITOIEfIOf,
l1 . tt6 Famr Fr 18 Et. ô EÀsIryt L. Lÿ641@ dr ,.2.1É4 (J@ml Offtolol n Y b 4.2.1964) que lrorgolætlo oo@æ d6 BohilE
.ærlti rls 1. æstæ (h lalt ot ilss F.o&LtE lqttt@r ûtallte grEdrcurEtt à Fÿtlr ûo 1964 6t sEe @tte ogE ,atl@ rto @0à6 ot!d.
atrbUc oüFlto FfrclF,f@üt b tlBtt@ moll6 ôr@ tEEjlgllgllt Eo8 1o lalt, rte rts d6 Esuil ittto-da6s Fut 1æ Fo(btt! ptlotæ
i!e! IEorblts f.füf, ilFrtfa @ gmD.E et @ d@ iùElqEols 1o E'& dss Is!ùlt! lettlæ toprt6s aiott 0tæ @6 a EolE rtiu pttrÙr
BEt v§llblor at tru EEdttrtar-tl- Dou 10 b@m.
ce Bqhd rd.qq€ IE l. lètt ot les Foddts latttæ atabu il@ le EàgtMt (One) n @68 ib ? Jur! 1968r DoËut Ggulatl@ @@
rt$ Eôas d8 lc !cst@ ô! lÊtt 6t Às8 laoiiqltr lalttæ, (Jml Offfdol ù 28.6.1968, lto @6sr a' L 148) ort @t!a a ÿ1g@ l.
æ Jd! r96E.
Lr8&Ad.@ (h !a@rt, ilr lrlrlEder rb Bry@r{ll ert rè616c IEr lc tEtt6 ËlEtlf è l.odh6s1@ ôe Bomu Elato Eob.or À le o@td
lh@d,q[. æDa.@ d à 18 offi6t6 æprimo ilo ltiha8tc atd.quor gd.gil Lo z2 JryIo lr2 (J.o. dr zl.3.rra - E& 1r. a' L ?3)o
I. PRIX EIXES
Nature dea prlr
conforEéEeDt Âux articles 3,4 ct J du RàBIeEotrt (CsE) ao b4/68t 17 eet flxé chaquo aEDéo, pour la Comnauté
aeant lo ler août pour le caElreÊro lattlàre,débütant 1'ainCe FJi,gante, oul coÉÉenco le 1e! EEll et 6e tcmlao
1eJ1@!g'un@!!3!,our1elal.t'un@!.pour1ebeurortung.!§@
pou1o!.alt6cr6uéenpoudroetdeg.E,u-@Pour1ogfromgeaor8a-Pada!ootParEl8l@o-Rg8Blano.
Drautr, trBltr lc Consoltr statuat sur prcposl.tloD al6 la Co@Lsslon, flro chaque annde dee Éjlæ!], do
oertalaE doe proalulto .ldno@éa trcduits pllotasrr.
Ls prlr lndlcatlf gst Ie prlx du lalt quê lron tond À as$rer Dour la trtalltC ,lu 1âlt vendu par leB produo-
tou!§ a[ cour6 dle la ca!:Eg!ê laltlère dlù.3 la Egslo dcB débouchéa oul a'off?ent sur 1e @rchd da 1a Commu-
té et lee æchda ert6rLeurs. Le prlx lDdloÀtlf cst ftr{ Dour 1o lalt cortelant ,r7ÿ do @ttàloa graB6osr !e!-
du lalterle-
Prlr drlntêrontlotr
I1a ænt flrée tole qug la roc.tto de L'onseEble dca vaatco dc lalt t6rdo À aemrçr le pllr lndtcatlf ooEtn
lEBco laltsrte FDur Ic lalt.
EÈ!E- d" ."rfl
L6à prlr do seull soat flrée pour l.a prcduttg pllotos de chaqua groppe ile proilulta (BèBloEoDt (æ,) ao 82r/68,
aüoro 1) de teLlo aoltc que, ooEpto tonu de la protoctr.oa ndcesslre dê 1'llduatrle de trarafor@tlo[ do la
Co6@mutd, lee t[rtl des prodults lalttolo ioportde so 6Ltu6nt À un nlveau coFespondant au prlr iDdlcatlf du
1âtt.
II.'@E,
CorforB46ont aux art. lO et 11 du RèBleiont (CEE) no 8041166, des aidea soDt accorildes au lalt écréEé ot au lalt
6créné sn poudror produLta dans la Col@nautd et utllloés pour 1'allaertatlon dea anlûaür. Lsa @ltants do oes
alô9e sont fixéo chaqus au69 on oâae terpe quo le prL! lntllcatlf. Drautlo pâit, une aldo qst accordéo trFur 10
lalt 6crénd, prodult dane la ComEuté ot tlanBfomé ea caoélne ot en caséLnâtoa.
IÎÎ.ECEÂI{OES AVEC LEII PÂTS TTERS
Pour 1â§ dchaugee aÿoc loa paÿ6 tlers, un régl.ne unlouo eat étahll, cofrportant un ey6tàFe de préIàYoEeDts À lrl,E-
portatloE Gt de r€§tlt.Jtloas À lrexpôltatloD 9t tondut,lrun co@c I'autre, À couvrlr la dlffdronce ôntrê l-9s
prlr pratlqude À 1,cxtérlâur et À IilntéFlor de la co@trauté. tq st6blllmtlon d,r @rché qul eD résulto éÿlto
que lea fluctuatlons dlcs prlr 4r 1e @rché Eondlal no ae r6percutent su! Ie prlx lrâtlqud à f'lDtdrlou do la
CoEmnauté.
(Bàalonent (cEE) no 804168, art. 14)
Lco p!61àv€Dents ærtr oD prLnclFo, 6gaux aur prir de soull, dlalnuCs du FrLr franoo-frontl,àre. L66 PFl, franco-
frontlàre eont établlê, lour chaqro prodult plloto. aur lo haao des po8slt,llltds d'achat 1ea plus fe"orablos
dano 1e comolce Lnternatlonsl.
En oo qrrl coDcomG 10 calcul dcB prélàÿeûonta de cêrtqln6 ltioduLta aaslElléa 1.1 faut ae FCfélor au BàgtsEont
(crE) no 821168.
(Bà8lenent (cEE) no 804,/68, ert. l?)
pour lroEêttrc ltcxportatlo! dcs plodultB laltloFs aur 1R base dês Drlr de ces Prcdults denF 1e comerco ln-
ternatioml, 1a dtffrrence 6ntre c€a prlx et 1êF prlr drns [â Conmrraut4 peut Atrg couverte pRr uno lestltu-
tlo! À l..Irortat{on, flxée pérlodl4uenent. Cettê 'e6tltutlor est l-D râne J'our toute la Connuncuté et neut
âtre dtfféronc{éc s.lon rl dentlnatlon.
9t
UIlÆEEiZtr'OTIIIIE
Erl&rtenra8m a dm @ohstebond afg9furten Pr€lson fûr l{llohepEutalsss (fêEtgssetrte hêI§e)
und dm boi de! Einfuhr fogtsssotztq AtEohS!trurrg@
EItrI,EIITNO
In d.e! verordnn8 Nî. L3/64lMo v@ 5.2.1*4 (Ertsttatt §r. J4 rcD 4.2.1%4) mlde bestl@t, dass dle B€@tE@o UarHorgeL6atl@
fïr trtloh ud !{llchoEEugnissê êb 1964 scbrlitrsiao oFlohtst utldt dle ef dleso lleiaê æiohtetê I'larktolgulatlû udæst lE
resoatllohên d.Io JEhrltoho Fsstætang einoô Rlohlroiaos fEr lriloh, rcn SohJêIlùplsls@ ffr disldbEsu€nisE€ dor a OmploÀ d-
aa@nggfæstsD Mllchæsugr1s6ê, @f dêren EEhe dor Prêls d€r gtngEfEbrt@ I{llch€rr@gbl§8o @ furd €ller @Eûlerllch@ Absoh8!ûEg
ætEêoht w€rd@ @as, uil olnss IntsportloEprslsoE fi! Euttæ.
Dlosor êhhêlttiohs HarH fir ![11ch und tûlcheEeugnlEEo wdê ln ilêr Vêprd&rg (mO) nr. @4/68 wa Zr. iluli 1968 festg@etztt illos
V€roritluE8 ro Èrlohtung eLEo! gsrei@ lrârlrùortel@ttm flr f(lloh ud Ullohwq8DlEse (ÂEtsblatt wE 28.6.1968, 1I. Jahr8Elg,
trr. L I48) ist e æ. Jwf f968 Ia trla.ft sstreto.
Irsr Bsttritt tq Da!@kr Irled ud des veælnlgton Enltælohes lEt ta d@ e æ. tE@ 1r2 onteEotchetù Vertra8 dbo! do Aei-
tritt nilor llit8llodstet@ ru ftloÉ.isoho firtBoba.ft§gsmlEoha.f,ù ud æ Eaop8,lsoh@ ÂtoEg@i6oha.ft gsr€golt uodon
(ÂEtsblutt 99B Zl.-\ 1q2 
- 
15. Jablgaüa trr. L 73).
I. TOSTGESEÎZîE PREISE
Art der Prêise
GerâB Art{ke1 J, t und 5 der verordhuhg (Et/G) Nr. 804/58 verden fü: dis oeEelnschaft JÂhrtlch vor deh
'1. Àrg!st fiir das in folgendeû KalehderJahr be8lhnende MilchulrtêchaftsJahr, daÊ ar'1. Aprll be8lnDt uEd
sn rl. Vliirz cndêt, elD Rlchtprels für Mllch, et!:q!S-ry9!.!-&!glLESgg fiir Buttor, etn E!æg!19S.!I9!9
für Ma8srnllchpulver uhd Interl'entlonslrei63fü! dle Kâ6e6orton Grana-Padâno und Parolelano-Re8Bltro feat-
ge6etzt. ÂndêrerBeltF setzt dor Rât auf Vorachlag der KonElsaion Jlihrlich gchuellsDprglse für elnl8e so8e-
nannte rrLeiterzeugDlas€lr fest.
Rlchtpre{6 für Yl1ch
Der Rlchtpleis 1-t der l.{llchprela, der für dle von den Erzou8ern iE l{llchulltachaftsJÀhr lna8osafrt ÿotkauftô
MlIch angestlebt wlrd, und zuar entEprechend der AbsotzEôgtichkelten, dls Elch auf den Matkt de! oêEolnschaft
und den Mârktên auÂerhalb d€r ceEoln6chaft bleteD. Der RlchtproiB ulrd für l4lIch Elt ,,? v.fl. FsttBehalt
frel Molkorel foetgeeêtzt.
Irtervent lon6Drel ce
Dle Interyentionspr€lse ûüsêen 60 festtssotzt uorden, daR durch dte E!]ôse l.ür dle lnagesaEt eorkaufte
Ml1ch der Bemelnsade Richtprels für l{11ch flol llolkeroi angestrsbt wlrd.
SchHellenprolse
Dle schrellenprelse für dle Lêltorzeu8nl6ae Jeder ProduktêB8ruppe (VerordrunB @tO) 82r/60/68 Anlage I) uerdsu
so fe6t8ês€tzt, daÂ uter BerückslchtlBuB de6 für dlo verarboltonde fEduBtrlê de! GsEeLnachaft aotrendlEea
Schutzes die Prel6e der eltrBeführten Mllcherzsu8îl.esê eine Eôhe er!èlchent dlo deE RLchtprelÊ für l{l1ch
ent6prlcht.
BEIEILFEI{
centiR Artlket 10 und 1I der Verorilnung (E:ldO) N!. 804,/68 verden fü! Matorellch und lta8erEllchpulÿsr, dle In
der Oeûeinschaft her8estellt uorden sind und für tr\rttelzvecke voluendot uerdên, BolhllfeD 8suâhrt. Dle Betrâ8ê
dle6er B€lhI1fêE yerden Jede€ Jah! BleichzoltlB DLt dem Rlchtplels fo6t8osetzt. mr !{atomtlch, dj.e Ln der
Genelnschaft helgoatelLt undl zu Kasoln und Kaselnaten vêlarbéltet }ordetr let, ulrd êbonfaII6 eine Beihllfe to-
uâhrt.
III. EANDEL
Flir don Handel rit dritten Lândern wrde elne Rê6e1un8 Beschaffon, dle dle ErhebutrE olnor Ab6chôlfun8 bel der
Elnfuhr und dle Zahlun8 elnsr ErstattuûB bei iler Ausfuhr vorsLeht, diê belde dsn lrntelschLed zulschon den LE-
nerhalb und auAerhalb der conolnschaft Beltenden Prel6en auÂglelchen so!1. Dl6 Blch dâraus or8ebonde t{a!kt-
atabllislerunp verheldet, daf5 sich dle Schuankun8en der Helt@rktprelso auf dl,9 PrêLse lnnsrhalb dor Oeûoj.À-
6chaft übsrt?aBeû.
(verordnun8 (EUG) Nr. 804168, Art. 14)
In al1Beûeinen slnd die AbschôIfungen glelch deh Schvellenplolse, verBln.lert uE dessen Prels frol Grenze, Ilir
Jedes telterzeugnls Y,lrd der Prels frel crenze unter zu8rundelepng der güEstigêten Elnkaufshô81lchkelten lT
lnternatlonelen Fandal emittelt.
trIir dle Errechnun8 der Âbschôpfunger für elnige Rekollelte Erzeugnlese wlrd auf die Verordnun8 (EUG)
b. 82r/68 hlngerrlesen.
r (verordFrnc (EUG\ Nr. 80q,/68. Art. 17)
Um ille Aüsfuhr der Milcherzeugnis6e e\f der GrurdlâBe der Prelsê zu orEôgl1cher. die lm lnternetlôna1en
llandel f,rr dlese ErzeuErisse geltên, kann der'hterscltled uwlschen diêFen Preison und dcn Plel8en lD der Ge-
ileln6chaft durcl eine Erstattung bei dêr Àusfuhr, dle J,e7lodl.ch fêst8o6otzt Blrd, sus8eSllcher werden. Dle
Hôhe der E-statturF lst für dle gcsa6te Gênelnschaft elnheltllch, sle kann J€dôch Jo nach Bostlnnu8 oder
Be6timmn8s8ebiet unterachl€dl1ch seih.
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}IILK PRODUCTS
D(PIÀNAToRr [oTE @ ffiE tmr PRorIruEt PRrcEt (F'IxD pRrcEs) Âm ,IqE rilpoBr LEnEl sEo,t[ Itr t[[t ptm,rcAfion
ItmouJerl@
Reguletioa §o 71/64lBtr of 5 FebEsy 1964 (offtctBl Jmê1. [o 34, 4 Februa.ry 1964) lrwrded that tho oo@on orSqlzatl@ of thê @kst tn EIlk ed.
Eilt prcihets shqld bê establlBh€d !æogresslw\r fræ 1964 ed thêt thê @in fe4tueE of thlE @kEt orgajzatlon u@l,d ts the @al fi:in8 of e
tæEst Eioe fo! Etlki thrsEhold Drlæa for pllot ploducts of Eilk prcduct gr@ps to whlch tho prlcê of lEportod El,lk Foducts @at b€ raisêd by @æ
of a Elablo lswi ed û lnterentlq Elo€ for üutto!.
Thl§ slD8le @ket fo! Etlk @d Dtlk produotE @ ostatllshsd bJr RegulÀtlon (rc) No S04/68 of 2? Jms 1968 on tho co@ or8eizatlm of th€ @ket
In El]k qd Ellk product§ (Otttotal Jornal No IJ 148, 28 Jue f968) qd ênteEd tnto foroo on 2ÿ Jue tÿ68.
The æo€ssion of DelrlNki lrol41À eil the t Dlled nn8ûoD ls rêEulatotl trÿ thê trsetÿ relatlre io the æcogElon of ths nd EeEbor stêtês to the
FüFloù EconoEic co@rity ed to the Erælsq co@ity of AtoEic Bner66ri Elgned on 22 Jmêtîr lgl2 (o.J. ot xt.\lnzt lSth ÿsæ ro L ?3).
I.EPqgg
AVEa d E1És
Atttqlôs 3, 4 6!û , of Rôgulatl@ (EEC) no 8Ob/68 stllElÂto8 tbt, Èafæ I AusEt d @ch y@, a EIEæ. fc BaLk, u ]@læ,
fc Èutt€r, e lg@g!gg-æ, fc ekl@il nalt noderradlg@!§glgsfc c@ ÈilÀro BDô È@lar8æ Rs.deo chBoæe @t be flr€d
fq tàe folldtug EII! y@r t.@fu8 fr8 I Alall to 3L !,brch. ltÊ C@clL, acttrg @ a ITIpEI fr@ tbÊ C@lssl@, flæs tlEesholô IEI@E fq
ærtéh pllot trEodæts.
naræt Elæ fc EaII
ILe target IElæ ls t'bÊ lrlæ Thlch lt 16 holEd to obtat! f6 î,hÊ aggregat€ of trEduærsr Ellf, æles, @ tùs C@udtÿ @rket ad, @ extô@I
@ket6, alrlng tàe Ean} y@. fhs targgt IEtæ l,s fræd fq EaI} yltà s 3.7 i tua @tsat, aIeIlE€d to dslry.
Irtêmtl@ rl@a
làeæ æ flrEd, h flch e Eùr tùBt t'ba peacdg d s8gægBt€ E!I.k @].oe tolt to cæslrû to ths cm tar8et trF1æ fq EIII, alsuretrd to
ûalrJ,.
Ibasbold rr.É
thBshold lr1æs æ frreû lc DU.ot IEdætE fc @ch grop of IEdæts (negulatl@ (!tsC) No æ3/68, ADH f) f! qc! e ÿaÿ tb.t, È@rlng
1À ElDd tù3 lEotoctl@ æqulr€d fc tbs C@1ty lFæ8slDg ,ldust!ry, I[1æs d ,Eldt€d hr]k trEoducts æ at o læl rhlch cæoldls to
thÊ targct talc€ fq E!II.
u.g
Artlclcg 10 aril lI of Rogul.Btl@ (SEC) Uo 8Ob/68 alld ald to Èo gradcrf fG s!r@d. Efl! ald Bkt@Êlt ufll, fqr{c lEoûrc€À ln thD C@ftÿ
sri usGd æ etEl fcêd. îhe s@bt of tàe 8L1 ls freô ann-rrÿ at tùe @ tr@ æ tiùe tsrgst lalæ. AIA ls elæ gBt€d fd C,-nrnrq'-
IEaluÉô sld@lt Dal.k Ir@o8ed llto eæla aDd, @tBt€s.
ThÊrê æ ul.f@ aEDg@nts fG tæde ÿltù tÀ§A cutale8. lteæ laituda a sDrst@ otr lnlprt levloe BEit qDdt ÉfiEda, botà Aosl8Dêd to
cw6 tbe êlff€rerce h€ü.æa lrlc6 lEl.te a!d. otslAe tihe C@rüty. The resuLtllg @ket €1aÈlllæt1@ Irereuts lalæ fluctBtl@ @ t!Ê
uGld @8kot a.ffecttlg flæB vlthb the C@Dlty.
Elg4..rc (ResurÀtr@ (EEc) ùo 804/68, Ari1c16 I+)
AB B rul.e lEtrDÉ levleo æ 6qEL to thÊ thrshol.t IEIæ less tbs fE€t-fr@tler f1æ. lTæ€t-tutler lalæo æ itotoEhed lq @h
puot lEduct on tbe teel§ of the @st favffiÈIe pEcbsrrg oplrtultlo8 ln tntÆ@tt@1 trade.
Rules for @Iculatlrg lEtrrt levles f6 ElN assrllleteê lEducts ue contslrd ln RegulÂtt@ (EEc) l{o €e3/68.
EE4..ry (nosulEtloÂ (EEc) No 80tt/68, Artlcle 1l)
To eEble Elt! frodEt8 to bo dlrt€ô @ tihB tqsl6 d lElcas fc tàoæ FoAucùs lD ,Dt€Etlo4l trode, the auf,fo@e Èêù@! LùÉô tr81æ8
ad lrlce6 sltùtr thÊ C@eltÿ @§r to cored ty m qIEt rcfirDit 3tEd at ægulE tltomls-. tào refuli ls the @ f6 t'Èe !ùà16 C@lty
Brô @§r b6 Eled acccôliê to êestlEtl@.
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A'TÿELPEOIETEI
Toollohtirg op ate i! dezo lubli@tie mrkoEsnite filzfl ÿoor zEj.relproddct€n (rutgoetetae
piJzen) m irmsrbsfftug@
XXIEII'ÛO
BU Vercrd,enlr|a w. ]-3/64lEI !ru5.2.t%4 (eutt*atretUa m. 34 ddo ZI.2.L%ù ræil b€pætd, itat ale gwesBohappslijkg oriteira rl€r
@ktea 1! ale Bsotor relk æ zurrellEodulrtm Eet l!,gErg w L%4 g€leiàelijk tot sted z@ rcrdm B€bræht €n tlat tlszo @trtord€Dilg
hoofalz8kouJk ùs Jær1iJkse v6tgteUila omt w sen I!gEq!E!.;ig wor @lk, @ @U4J-g rcor de hoofalprodu.lcten @ ùo la Eæepsn
llgsdeslde zulrelprc(lrléer op hst pell rm d€ prijs @ ite lDg€rcorde aiælproihl(tù aloo! aoa Eiat€1e Eefiing Eo€t rorilen g€træht,
eB @ seu intsmtieri.ls mr boter.
Itsze geeæoheppoliJhs zul.vol@!.tr alie g€rsgeld Eorilt in ÿErordenlng (neO) u. æ4/68 w A Juf 1958, haùende een ge@êæoheppolljke
oril@llg der @Ltæ i! d.o Esotor BeLk ù zulwlroduktsn (Ihbulstleblad ùiI. 28.6.1%8, 1le Jægug u. L 148), tnÀ op 4 JDri 1968 f!
rerlCrgo
Ds toetreillD8 w DeaoEarken, Igrled ôn het VereDlBd fo!tubuk, uætt atoor het op 22 JMi 1ÿJ2 onitertek€ü.Ie rerdrag botleffeDile ats toÈ
tredtug ru nlrye Liil-Stete tot ùe liEope8e O,s@6Echêp @ d.ê Ero!€se OeEæBohÂp @r êtoo@ergie gEregsld (P.8. dô. Z'1.3.Lÿ121
15e Jægurg m. L ?3).
I. VÀSÎGESTELDE PRIJZET{
Aard van ile oriJzen
Oyereenkonstlg art. J,4 en 5 van Verordenlng (fto) nr. 804,/68 uorden Jaarltjks v66r I augustue voor het
daaropvolgendê nelkprileJaar, dat aanvan8t op I aprl-I en eindlgt op ,1 nâart, voor de Geneenschap een
richtprijs voor melk' een 14gIIS4E§.Ellg voor boter, e€n !19ry1!3!!ijg voor @8er nefkpoeder en in-
tervgntieDrllzen voor Grana-Padanokaae en Parnlglano-Regglanokaas vastgeateld. Bovendien vorden JaarllJks
door de Raad' op vooratel van de CohEiasie, voor de z8r. rEoofdproduktenrr !599191-gfpg vastgeateld'
Rlchtbrlls voor molk
Der{olrùDi4le ts ilg E]}I!:1rB, rrelke uordt na8e6troefd voor ds totale hoeveelheid me1k, die door de pro-
ducenten tljdens het nelkpriJsJaar wordt verkocht en uel ln dle nate, uaarin de afzetnogeliJkheden op de
markt van de Geneenschap en op de Earkten daarbulten dit toelaten. De richtpriJs uordt vastgeateld Yoor
Eelk Eet een vêt8ehafte vEa 1,?1i ln het stadiuo franco-nelkfabrlok'
IntêrventLqDrll zen
Dezê uorden op zoilanlge uiJze vastgeateld, dat de opbretrgat van alle verkochte Eelk de gemeenschappellJke
rlchtpriJe voor nelk franco-nelkfabriek zoveel no8ê11Jk benadert.
DrêmDelDriJzen
Deze vroriten vastgeÊteLd voor de zgn. hoofdprodukten van Leilere produktengroep (Vêrordening @EA) t 821/68
van 28.6.1968, biJlage 1) ên ÿrel zodanig, dat de prlJzen van de tn8evoerde zulvellrroduktoD, rekenL!8 hou-
dênd net ale voor alo velwerkenale industrie van tle Gemeenschap noodzakellJke beschernln8! op êeE nlveau 119-
gen, dat ovoreenkoEt net de richtprlJs Yoor me1k.
1r. §TEmE44rRffiE
OvereenkomstlB art. 10 en 1I ÿan Verordening (EBG) nr. 804/68 uordt steun verlêênd voor de in do Genecn6chap'
geproduceerde en aIs voealer voor clieren gebruikt na8êr nelkpoeder en ondernelk. De 6têunbedragen uorden Jaar-
11JkB, teBeltlk met de vastetelling van de rlchtprijs ÿoor het volgend melkpriJsJaar Yastgeateld. Daarneaat
vordt ook 6teun verleend aan de in de Gemeenschap geproduceerde en tot caeelne en oaseÏnaten ververktê onder-
neIk.
ITT HÀNDEL§VTRKEER MgI DERDE IJTNDEN
voor het handelsverkeer met derde landen wordt een uniforne regeling ùoegepaet die êên atelsel van heffingen
blj de invoer en van reetitutles btj ile uityoêr onvat, beide têr overbrugging van hqt verschll tusEen de bul-
ten en binnen de GeEeenachap geldendê priJzea. De hiervan uitgaande etablliserelde uerking voorkomt' dat de
schoEnelingen van ale werelilnarktpriJzen een teru8slag hebben op de binnsn de Geneenachap toegepaste priJzen'
IlelfirÂen bil invoor (verordering (EEG) nr' 804/68 art' 14)
Deze zijn ln principe geliJk aan het verschll tussen de drenpelpriJzen en de franco- grenEpriJzeD. De franco-
grsnspriJzen woralen voor ieder hoofdprodukt berekend op basls van dê meeBt gunstise aankoopnogellJkheden op
de uereLdmalkt.
Uat de berekeairg van ile invoerheffLnger. yaE soFFige gekôppê1de prôduLtei betreft' ziJ veruezer
naar verordenln g (frG) nr. 32r,/68.
Re6tltutleE Ï,1j ultvoer (Verordening (EEG) nr. 804/68, alt. 17)
on de uitvoer van zuivelprodukter. op basLe ran de prijzên van deze produkten ii de irternatiorâfe
handel! nogelijk te nakên, kaa het verschlf tus§el deze i]rlJzen en de priJzen il de Gemeenschap
overbrugd wordên door een restitutie, die periodiek uordt vâstgeEteLd. Deze.estitutle i6 rell-ik
voor de gehele Geneenschap en kan a1 naar gelarg de te6tennilg 5edifferertieerd ,orden.
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ForklæIn8er til dê 1 det foslqendo &foerto Drl6sr pæ mejsrlDroduktêr (fætsatto priEe!) og iEportarfg{fter
INDIENIMi
I fororitring B. :-3/64lEtriE. ê1 5.2.Lg54 (De @ropaeiske FællêsEk&bers Ttdondo E. y eî Zt.Z.tg64) er dqt b€süeEt, et dm fæILea EEked.§ordrta8
for @lk oB BeJeriprodukter skal gomsEfoerê§ STadvis fle 1964i den sælsdea Bemedoerte @ked.§ordrLr,g odatter foerEt og frê@st @IiB
fætsBettelÊe 
"f, .n 4g!@LlæE!g for @lkr af tærskslElEer for loilspFdulrteme for de t grupper sa@nstIlleùe EoJsrilFodul(tq, til hvls
nlrea prlaen pæ inilfoqrte EeJerlproilu.lçter m hæres wd awndel§€ af en miBbel lEportaf,8,ift, og a,f on lnterentioll§ul§ for @€r.
Dette enhed@keit for EeJerlproùukter blæ f6tsat i fororihtns (mm) u. 804/68 @f Zl. juri Iÿ68; deme forordnlna tiI geuêdoerel§e a.f en
fælLes @kodaordrlng for melk o€i reJepiFEoduHer (De orowlske Faetlessketers lidenite s.f 28.6.7%8t 11. ugurg, u. L f48) trudtq t
lceft alen æ. Ju1 1968.
Dmksr Irlmd.s og lls+ forenqde Kongerigee tlltræde1sq er fætsat i tral(têten on de !ryo Ndlemstatera tilt!æalslse s.f det tropælskq
oqkonoElske PæIlesskeb oB a.f det ê@pæl8ke Atorenerglfællesskeb uderte6ret tten 22 JaM l9?2 (EFT E. L 73 el ZI.3.Lÿt2t 15. @.).
I. FASTSÀTîE PRTSER
PrlegraeB art
I benhold tll artlkel 1,4 oe5 i folordEl!8 (EoE) u. 804/68 fastsÂettes for Fael].osskabet arllBt indea 1. auguat for det I
dêt foelBende kaleaderaæ be8yudonde EoJerlaar, dor beglrudsr 1. aprll oB alutte! 11. aatl,Br en lndLkatlvpria fo! na€Ik, en
luterÿeutloDsprls for EEoer, en lnterv€ntioneprle for aku@retaaelkEpulver og LnterygutioDsprlser for ostesolterne Graaa-Padaao
oB PatEi8iaEo-ReggC.aao. Paa den ude! 61dê faatsaetter Raadet paa foralag fra KoEEl.ssloaen aarllgt tâerske].prl§er for uogle
saakaldte rrledeprodukterr'.
ladl-katlÿprlE lor Eaelk
Iuallkatiÿprlaea er de[ Eaelkeprl6' dsr Eooges opnaaet af produqsaterEe I heJeriauet for a]' eolgt uas]-k I forho].il til afsast-
DLlEsEuLl8healerne paa Faelleaakabets Barkeal og paa nækederae udeD for Fasl].osakabet. InaLlkatlyprlsea faatsaettes for Eao].k
ted ,'m fêdttndhold frit loysrêt ti]. 6eJorl-.
IntorvsBtLoasprlaer
IEterventLo[aprl6êrDe Eaa faBtsaettes Eaalodear at deB faellos ladlkatLvtrris for @e1k frlt leveret tlt lejerl aoeggE opnaaqt
BeueE indtasgterue fra a1 solgt Eaolk.
Taerske].priser
faerskelpri8er[e fo! ledeprodukterBe i hyer proalu]<tgruppe (folordElEB (EOIf) 82r/60/68 bilaa I) faataaettsa Eaaledsar at pri-
aerÂe paa ile lÀdfoertE neJerlprodukter uEder benayrtagsD tLl dea for Faelle6skabet8 forubeJdd-DgslEduatrL uoedyeadige beakJrt-
te16e haovea tiL et lIvoau, der Bvarer tll fudlkatlÿprlseE for Eaelk.
II. TDEI§E AT STOEf,TE
I heDhold tL]. artiket'lO og 11 i forordDl.Dg (EOEF) u. 804/68 ÿdes der atoette tIl skl@et@e].k og aktl@etEae1kapulverr soE er
froEstl].].st lEdoa for trae].lesskabêt og anveades tll fodsr. Beloebeio tlI d6ue stootts fastsaêtteB hyort aar a@tIalIg Eed l!d1-
katlÿprl.asn. For ak@etEao1k, der or frenatlllst inden for FaellsEakabet oB forarbeJdot tLl ka8elu og kaselaatsri ydea der ll8e-
ledes atostts.
III. EÂXDEL MED TREDJEIIINDE
for hede1 aed tredJelaDde er der oprgttet eu ordulug, soE fastsa€tter opkraenllg af eÀ ùportafgtft oA bota11l8 af eB ekrport-
rêatitutloDr der bsg8e skal udltgre forekellou EolLeE de pr1Ee!! soE or EaelaleBale LEden for og ualeD for FaoltgBskabgt. Der dsraf
foolgeade EarkedsstablllserlEg beslrksr, at prla8ÿlBgallterae paa verdoaaEarkealst l-kke iÀdÿlrker paa priserae laalea for Fael].ea-
s].abet.
Ilportaf8dfter:(Forordalug (EOEF) ar. 804/68, arttkel 14)
I alELBdg1L8hsd er LEportafgLftsrno 118 Eed taorskelprlasa, Dodsat Eod prl.Bea fra!-ko Elaoæe. For hvert ledeproilukt fastBaêttos
prlae! fraDko grasnEe paa gruntlla8 af de guDstl8ato laalkoebsEul,lgheder I den lDterÀatloaale hede1.
ADgaâeade bereg!1ng af leportafglftsraê for nogle asalûl.Ieledo produ.kt€r heavlaeB tlI forordnLÂE (poEf) ur. 821,/68.
Eksportrestltutlorer:(ForordrlEg (EOEF) u. 804/68, uttkol 1?)
For at EulLg8oere udfoerssl af EêJerlprodutter paa grundlag af ale prlser, aoE gagldgr for dlsse plodukter I alea ùternâtioÀalo
hanalelr kaD forBkelleE EoIIsE dlsso prlaer o8 prLgerEo lnden for FaellesEkabet udf.lg!ês ÿsd ea ekaportrestltutloa, soE fast8aêt-
tea Eed re8elEaeaslgê tLdslntervaller.
ReEtltutioEen er eÀa for hole Faolleaakabet og kaa dlffelsEtlorea alt efter bsstg@eLsesstsd.
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PRIX FII(ES
FE§T@SIZE PREI§E
F!(@ PRICES
PREZI FISS]ITI
VASIITESELDE ERI''ZEN
FASISIITE PRISM
PNODIII1§ IÂTIIERS
MII.CEERZEIENISSE
MII.K PRODI.EITI
PROD. I.AITT. . CÀ5.
ZUTVEI^PRODI'KEIC
ME:IIERIPRODI,KEN
IE-RE/I@ E8
3.3.7r,-t'+.3.76 L5.3.76-....
3,3.7i-
q 
-o_'7q
L6.9.7r-
llr-1-76
rr.3.76-,L6.9.76-
L5.9.76 1.....
I. ERIX IÏDI$MT - NICEPREIS - 'IIROET PBICE - PREZZO INDICTSTVO - BICMENI.'g - INDIKAITIVBIS
I.ett ile Eh3 (3,7 % d" 19 ntlère grasæ)
t0rhllch (3.2 É rettaeUftl
Covrg nllk 13,7 S tal content)Iêtt€ ill YacebÊ (3r7 I ætle::a gresea
I(æEel!, (3,? É ætcebelto)
Kc@€1l3 (3,7 , fedtrnbolô)
tl+ræ L',59 ]-;6,29 L6'76
II. ENIX DI IIÿIERÿE§TION.ITTEII'BÿIIONEBEISE.II{TE/EIÿIION PBICB5.PHÎ:27.I DT INERIIEIÿIO-I}IEHÿSI+TIEPRI'ZEN.II$EBVE}I1IONSPRI§B
Beu}?e
Butt€r
Butt€r
Burro
Bot€r
s.É
t*,63
lE; 18+,11
U.I.: 13{.19
209r58
lffi.: lS,?
U.L: 1{3.08
,1grOg
lü.: ?10,35
U.l(.:172,æ
| æ3ræ
]rRE: 
a6,8
f.tL: 
tlaE
I
Pouilre ala lêlt ualgle
lragÊlBllchtr[lvs
SkL@Êêaûk porder
Latt€ Bcreûato ln polver€
uegæ Eou<pædcr
Sh@tæ6Lkgrlÿet
8r7! Br?o 9,L6 9L,37
fif" I orr"" *or"o [ 'or-,3"'*"
cho€se )
ro'i@s8l ] t"-*t"""-regglano6notsOst )
L»r85
230r83
4O,o3
æLr45
2ÿ,7\
255,9\
2,ûrg]-
25O169
271,81
ù3,79
»5,8\
276,*
III. MEURES DIAIDE . GEiCTEENUIIG VO§ BEIEIIEEI{ . MEÀS1IFtsS CF' AID - MISIIRE DIATUIO - STIEUI!''ATMECELEN ' SI4EET(BA§§IALTITDI@
Iâlt Estsre (destfré à l'euroentatl@ aes !n{üu:()
!,tagerlllch (verrenilet fib nrtttrzæcfe)g116sd nrrt (fcn use as ah{ÉI fe€al)
Latte Ecr@to (per llalfæntezl^m ilegu ÂnlÉ11'l
ùrdeælI (vocr voederdoeleldtea)
shr@et!û€lE (awenlles tll foater)
3,39 4po (2)
Foillre aia lelt Elgre(de8tlng€ à lr8Lr.EÊntatlcr iie8 ad-
r/bgem{tchpûyer (vqmraet riir ruttenræcte) ra*)
skl@ê-8111 pr,iler (fæ use æ 'nrml fs€d)Iattê scrcûato tn lDlvar€ (IEr I'elr.EcutaztoDÊ alegll
lraapreEslkpo€dsr (vocvæderdæIetudsn) mtaff)
Sfrrctæeffprfver (anveniee tll fder)
36,5o 38r@
Ial.t écr&é tr:srsfdîd en cæélæ et on ca56tuateg
l.ia8prôllch vet2rbelt€s zu IGs€lÀ uDll lG'sêllBt€n
skl@it Efl& tEoce6ssd trto caselrr oril caælnat€8Iatt€ screrato trzsfoEato ù caætla' e ln caselratl
lot casêlre ea caseirst€! æretkt€ olilerûêlk
Sklrcfuaêlf fo€rbcJdet tl]. cÉ8eln og caselnate"
416
F'«rl 5r30
rV. EAD( DE EUII. . SCE{EIIENPREISE . ERESEOI.D ER]CES - PREZZI DIMBATA . DREI'IPELFRL'ZEN - TABSTELPNISER
PG 01
Rl 02
PO 03
Rl 04
re05
PG 06
PC 07
Rr 08
PG 09
PG 10
reu
Rl 12
25,@ 25,50 26,æ 6'5o
101r?5 bL'75 1O5,@ LO7,5O
144.1.o Ll+9,æ 161100 t6r,@
s6 ?o 57 
-'fq 65,é 66,2'
15,ro TI,N 8r,@ I 6,2,
209.80 æ\,É 2§,5o 21il+,r0
21r+ 
-18 æ7-56 233.36 239.*
176.70 182,æ tæ.,@ , L*,ro
2nlo 283,9 3ro,0o 316r@
L9r2o IrJrlO 2c6ræ 21Lr00
r?3.80 r70.65 L99,4 r9l+r@
50-00 51.00 52.O0 , 53,00
!{oÀfÀt8 ôe6 cæêct1oüE - BericbttguEsbetrifue - conectlye eEoEts - IBpdtl all cm€21æ - ccE'rectlebedr8€e[ - Kom]ÉloÉbe1Éb :iîîff; à" iTnt-ila a*;;;-e"î,7vanai : t.1r rs7i5 (neel' (æE) ro' 2853175)'
ià) v"r"tr" a piir .ru r.5.1976 (Rèsr. (cE) D'.935/76).
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PRTX DE SH'TL
SSEUELLENPREISE
TERESEOLD PRICES
PREZZI DI EN:TRATA
DREIIPELPRI.'ZEN
TAER§KELPRISER
PRET,EVEEEI{TS A L'TMPORTATTON DE.s PAYS TIERS
ABSCEOEPFI'NGEN BE] EINTÎIER ÂtIS DRITrIJEI{DERN
LEÿIES ON IMPORIS TXO{ UIAD COUNBIES
PRELIEVI ALL'II.IPORIAZIO}TE DAI PÀESE TERZI
EET'I'INGB'I BI,I INVOEN ÛIT DERDE IJITÿDEN
AFGTI"TER VED II{I7RSLEN FRA TRED'ELANDE
FÊOOrten
and sLBllqr oleeasB of ths ffi troup
r a Prtx ds aqull 
- 
8chro1lsnProl6e 
- 
Threshold prlceo 
--PrezzL dl-entrata 
- 
Dlenpslprljzon 
- TaerskelprlaerII 
- 5616r"..nas- AbachôpfunSon 
- 
Levios 
- 
preltàvt 
_ Eeffln8ea _ Afslfter _
PG 11:
Oouda a
No Tarifalre
TarlfnuEEgr
thrlff llo
No Tarlffario
TariefnuEEe!
TerIfDuEûor
PG 01: Pôudre de sénû- t4olkcnDurÿe- 
- l,qev noedêr 
- 
8l,ero dl lÂtte uolpoeder 
- 
valle I pulvorforo
Ialt oa poudre (<t,5%)
m 02: Latte l! polvore (< 1,5*) Milch ta PulÿerforE ( - 1,5t)l{êLk lE poodor ( 
- 
1,5t) tlllk ln poyder ( < 7,5ÿ)ltaelk I pulyslforn (< 1
04.02 A Ir b) r
Pc or! [lï".i"ï:ï:,lr?3àr, Hilch tE Pulverfom (26S)Xelk ia poeder (26r) tltlk tn poydor (26É)t{aelk I pülverfon (26ÿ)
04.02. A rr b) 2
Iâlt condensé (aaus addltlon de eucre)-Kondensoilch(ulcht gezuckert)-Coadeaaed Ellk (uaeveeteaod)
PG 04: Iûtte coDdoEæto(seEæ a88.dt zuoch.)-oecondene.oetk (zondàr toogoy.suLkor)-KonGl€nR.@elk (ueltlet)
04.02. Â IIr a) I
m 
^Ê. Iatt oondeueé (avoc additlon de mcre) - Kondoneollch(6ezuckert) - Condo[aod Ellk (troetened)'- '/' Iatte coDdon6ato (coB a88.dl zucch.) 
- 
Oecoadets.aelk(oet toogoe.sl,ker)-troadeDB.me1k (aldet)
o4.o2. B II a)
Bgur!ê-ButtBr-Butter-Burro-Botsr-Snlr
o+.04. a Ir
o4.O4.AIa)2
o4.o4.AIb)1bb)
PG 08: For@ttl a paeta erborlnata
Nâss E{t Soht@olbltdug lE Totg 
- 
Bluo-vaiDed choeBo 
-
o4.o4.EIa)
04. 04 B
04. 04 E rr a)
o4.o4.E1b)1
o4.o4Erb)5
PG 12 Lactose 
- 
Laktoee 
- 
I€ctoae 
- 
Iattoero 
- 
telksulker 
- 
Iaktoêe
17.02. A rr
1?. Or. A
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PRIX DE SEUIL
SSBUELLENPRITSE
1ERESEOLD PIISES
PREZZI DI ENTR.{,TÂ
DRET{PELPRIJZEII
TAERIIKILPAISET
PREIIEYEffEI{TS A L'II,iPORTAIION DEs PAYS TIERS
ABSCTOEPMNGEN BEI EIIÙTIIER AI'S DRITIILAENDERN
I.EÿIÈS ON II.IFORIS ttsO.l UIM CqI§BIEi
PRELIEUI ALL'IIIPORTÀZIOIfE DÂI PÂESE TERZI
EEIT'TNGEN BIJ INVOER I'IT DERDE UINDEN
AIEIFI'ER VED INTPRSTER FRÂ TRED'ELÂNDE
vrD dozel
oheesGs of tho ado- Eroup
I
II
- 
h.lx de aoult
. Pt'é1èysEeats-
- 
Schysllenpreiao 
- 
Throahold pricea 
- 
prezzl di eitrata _ Drsfipelprljzen
AbachilpfutrSon 
- 
Levies 
- 
hetlevl 
- Eoffln8sn 
- 
Afaiftsr 
-
PG 113
Oouds G
laerskol.prlBsr
No larlfalra
Tarifau@o!
larllt No
No Tarlffario
TarLêfnu@s!
farifnu@or
PG 01: Poudre do sénn- Molkcnpulvei _ Uüev oowder _ gr,olo di latto Uetpoeder _ Vallo I puLvorforû
Ialt ea poudre (<t,5%)
PO O23 Latte lD polvere (< t,5#) Ml1ch tu PulvorforE ( - l,rÉ)lrê}k lD pooder ( 
- 
1,5ÿ) Hllk lh poudor 
( < t,5%)
l{âelk I pulverforo (< t,5 )
04.02 A Ir b) I
hlt sû Doudro (26 )PG or: ratte in polvsr; (26r) ütlch tE Pulverfom 
(26Ë)
üelk la poeder (?6 ) ütlk t! 
pordo! (26r)
Maelk I pulverfotu Q6*)
04.02. A II b) 2
Iait condeaaé (æue addltloa de eucre)-KondensElloh(Dlcht gezuckert)-CoDdonsod ûr,lk (usreeteued)
PG O4: Iatte coadeuæto(Bena a88.dl zuoch.)-oeoondens.Eolk (zoÀdor toe6oy.Buiker)-Kôrdons.@s1k (uslaet)
04.02. a uI a) r
Ialt ooadeasé (aÿoc adôltlon de sucre) 
- 
KondolsÉl.lch(8ezuckert) 
- 
Condeased ollk (æeetsned)rc u)3 Iatte ooBdeneto (coa agg.dl zucoh.) 
- 
Gecontteae.oelk(iet tootsv.6uike!)-Koadeas.uelk (slalet)
Beure-Butter-Butter-Burro-Botsr-Solr
cl+.o4. A II
o4.o4.AIa)2
o4.o4.Arb)rbb)
ltouge à pâte perelllée Kâse Eit gohl@olblldug lE TolB
Po 08: Fo@ggl a trasta êrborlnata -
04.04.EIa)
04. 04 B
04. 04 E II a)
of.o4.E1b)1
o4.o4Erb)5
PG 12 Iactoge 
- 
Iaktoge 
- 
Iactoae 
- 
IÂttoslo 
- 
l4elksuiks! 
- 
Laktose
17.02. A II
17. 05. A
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o4.o2. B rr a)
POISSON
OAIII. I8 E@t€rt ale cett€ taJ(e ccElEnsatolre est égale à l.e itlfférence utre Le IElx ale rÉférÊDce ot le fu êteatrée.
II. EEllgElgg (nrttcte 23, FraaEphes I et 2)
EcLatlclsselleatg coacerlart les Irlx ales lEodultB aie tg, Éctre
(!atx fl-:ée et Iatx als Earché) reFLs at8ns cettê llrbltcatlo.
Intaoaluctlon
Ia ærché,'nlqu€ Isrr Ie pols8@ est ét€bll dÂh§ Ie lù.gleEÊrt, (CEE) No. ùl+217o ùr 2O.1o.1gJO, lctant orgsülsatlotr cc@lrlc
dtas Eaacàée âÀhÂ le sact€ra aùs8 lEdults ôe Ic ÉchÊ (Jouraal offlc!.el, 13e i;néê, No. L 2$ âu aZ.fO.rfl6).
Ce Bàglenent, entré en ÿlgueu Ie 1 fénrler lÿlL, c(Elræd ua rég1rc tlas p1x et êes écba.nges a1ns1 que dea ràghs co@l1Êa
eu ætlère ile concun:ence (.Crtlcle lrealer, Fragrêphe f).
Lradhéslon d.u Da!€@.rk, aie l'Irlrrd€, ilu Ecyauoe Ih{ est ré81é€ pr Ie tnlté relsttf à l.adhésl@ de nouvêau* Etsts-E@brcs
à 1Â cqm,nsuté éccmrolguÊ elEopéanÀ et à Le cfi'm'.ruté eurolÉenae êe lréDergle at@tquG, srg.é Ie 22 Jaryler lÿra (J.o. êu27.3.J.n2 
- 
auéa §e No. L 73).
r.@
Eegé sur Ie rouveeu Bègfee€Et de base (CEE) rc. tæf?6s ardlcles I, g, L4, t6 ea tÿ, LLs s@t fLrés 3 aùes tra1x tt€ r€trÉi.t,
ôes IEla èrori,etrtêt1@, èes prlx drbteweatlær E lrIJr êe Xaoaurctlcu et ûes IELr tle référauce.
È1x alo let,ralt (.Artlcle 8, praerapbe f)
E! yue ate régulsrlse! 1e ærché êu pol8son, lês Ggaûlsatlons êe Iroôuct€rrs (nàefetaeat (cre) Uo. 2L\2/7o, art. ! et 6)
PuYeÀt flxer un lrlx alo r€tr€.1t, eud.essous eIL€s DB yelilent Bs les lEoôults, appostés lra lellt:s aâhéreute.
Èlx ôrcateatêtl@ (Ârtlcle 9, psagogea 1 êt 2 et ertlcle tlr)
PorE asarlre! la st€b1ltsstlo! ôea coura sur Lee mrchés, tout ea ateatr.ebant IBs Ia fdratlcB iltexc6dentg structurol6, u[
IElx tlrtlentatloB €st f1xé evEEt Is ttébut itc ls cânlFg.ê ds l)èchg FDr[. cEÆun aùes lE'oatults 6u1\ra.Dt6 :
r) @ ôe La sous-IDsltlm ex o3.or I r alu tarlf rlouadu c*'. (E.D.c.), uots@ont 3@dt ou sétætes (S€tast€s ærtmrs), caùLlleuôa, Ileus norrs, eglefias, E€lLs.us, EaqueFsau:(,
a.Dchols, Elles ou ca,rr€I€ts.
2) @!sgr1s€s ôu gerra ncr:aogor'r sp.p., frraiches, réfrlgéréea, ol strlùeosnt cultas à ttesu (T.D.c. 03.03 A Iv b) f).
ED outlo, 1I est flxé sauellenent un lar.x drorlentatloB IDur :
3) Cbacup t!ês lEdults c@aelés ale Ia sous-posltlor er. O3.OL B I, (c.a.ê. : sarû1r€s et dlo.aôos ôa Es! ôas es1Èces Deater
@ poaltlotr ex 03.03 (êUférûrtas sæt€s èe eêlchês).
Prlx al! bt€rÿeatlon (lrttO.e p, psagaehea I et J)
Pour les 88ral1æs et les a.ucbols fiala or réfrlgérés, Ll est flxé un IEr-x attlDteFeatloù ua nlveau, s1ûré eDtaÊ 35 $ et, t+, ÿêu IEtx êræleatatl@,.
Èlx ôe xEoductl@ (Âû'tlcl,e 1§, pragrapho l+)
IL eet flxé lDur la Cffi'nrutd un IEtx à Ie trroductloa IDur IeB thoD§, fr.als ou réfrlgérés, congelée, ileatlnég à ls fabrlcêtlonlldu8tllolle ate8 lEdults r€Ievz5t ite Ie Boeltlo 16.O1+, ooue-trnsltlcB O3.O1 B I c) I.
È,x ôe référence (Arttcte L9, trtr€€r.êlho 1)
Da.Às le.csdre du rég1Be ôee écbnges avoc les laÿs tler:s, d6s IELr de !éfér€Dce soDt f1xéE a..uollerat IDur cortatE lEotults,
aflD ôrévlt€! ôeB lD!'turbatl@s à atss oûfres, eD lEoyererce ales trrÿs tlors, fer,t€B à ôes pu auo:Ea,ux.
Psur ces 1rdulto ur IElx êteataé€ est établ1 (e+lcJ.e 19, IEnaglc'IùÊ l) sll: la bao€ ales cours lsa plus bs^s, conotetéB etu: les
narchés ou pdts ôrrhlEi4.Êtloa relrésêEtattfs.
Daüs Ie cas ô te Srtx ô'eateée tltun lEdult alét€::Ehé est tlféderr eu IELx ôe référence, Iee toprtatlora ale cc lE:dult !êuyÊrtâtra euslcrduss ou llrltées.
Pûur ôrautros foalults une t .:(s c.Fltnsatolls put âtre prceptée, ala^us le reslEct alss co!ûttl@s als Ia consol,.lstloE eu sel!, alu
Dars Is nesure aécesslte lour Frtuettre w exp@tÀtl@ éconcolqucment ,-Etrrtaûte, lrtrê lestltutlon put âtre accoldée. IÂ leBtl-tutlou eet égale à Ia tltf,térerce eatre lea IEfx aiBns LB C(@ueuté et tes trEk gur Ie narcM Eordl.Àt. Le restltutl@ est l,B Efugpou toute La Cc@rD3uté et eLLe IEut ôtùe itlfféreDclée e€tü tes al8ett-uBtloas.
IIr.@!É
Èr 1e Bègtænt (Cm) Uo. 2!I8/lO du 10.12.1ÿfO, reletü à Ia constatatlon des cqJra ot à Le flEtlou de Ia l1st€ at€s @.rchés de
Eros ou pdts retrréæntatlfs In:r les trEodults du s€cteur êê tB Éch€ (Jour@l otelcle]- No. L 2ê atu 15.12.1ÿrO, Ies Etats-EcBbreg
sont t€Lus à ccmturlquer pérlodtq'.*nt à Ia Cc@lssl,Gr certÆ,læa lDfd@,tloûs ates cotatlons qul sont balspneablee pour Ie b@,
foactloDn€û€nt tlrr.u Earcbé cffi,ÿt du !Dlss@.
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co nêglæot, cst bsé arr lrs arÊldra lorllr ct 16 ltu nrnrvpau ltàsfG@t, dâ b8sê (cEE) ao. Læ/?6.
II eraglt :
1. Dtr IEtr qrco du Jqr8 ala rrcùÉ, Ddâ!6 s.lo L6 qua,rtltés IEr, :,cs Irdlrtts BulruEts (fnfg or rdffieéltiéa) :brclga, 8arüfurs, raræs8aa atu-Dot or râû5taE (srbostGa Dalolc), cÀhlllands, ltcua Dolra, ogletlas, Eca:ÂDs,
u{Ir@r 6.ho{8, IiLlGs qr casroLata, at!!l quÊ IErt bô crGyrttao grlsGo (lu gaco Éô:agon (aruel los crc-ÿltt a s{q.ræ.t cult a À ltcou) (Ccdrnlcstt@ à I,|, C@|.6o1@ L0 IE@lGaB ct salzll- Joa at! cüs{ur æls ct
cbquc Jor ûc æcü6, lcrqua er.-rcc uE @Gr dc alüratto aL calsa ol ila fEûrrtet,@ dr rseb6).
2. Dr Flr q/Ga, étrDlt turr rD ao,tr aüftdafa.o ct dH s.l,o lÊa quaütttr'B c(r8ctÂltsérs, Inlr Lêa Fo-ôufù aogcl6s erleüÉs s
aarülæa, alordGs ûc æ alra calÈcre Dcata ô.rlt 8 ct FBgoUus e&st $rc LcB sêlcà.s (cco.rnlcat!,o à lÂ c(@f.ô-
rloD Lo ldE Jo.E qryttlr if! lB s@l8 qul sult c.fb à b{ltrU. sc sBtlrt lc IEtr ryca).
3. Dr !Eü qio @8u61, Dd# 8af@ ba quaBtttds ts8 bE tüos a!Ê tortca eætca, f}?l6 @r t{fHgHa ct ooa-gclé4, tlc&ln6a à fa ttb.lcctlo fdtrstÿlÊIb (Coltrlcatto à ta Cotse!,o à ts i!.8 ltc c@uc æ1e).
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TISCEE
Erlà.uteruBte! zu dsn ln dlesot Vertiffsntllchuag aufgefübrton Preisea
der Flechorol.orzoutuiaBs (fostgesetzte helss
und Mæktpreleo)
EipJ,siÈuBE
Dor BsEslEano l'tarkt fiir Fische uird nit der VerædBuag (EUG) Nr. 2142/70 von 20.10.1970 über dio gooeireane Uankt-
or8aniBatLon fti! triachsreisrzsu8niBas (Ant6blatt 1r. Jah! Nr. t 2f6 voa 2?.''1O.19?O) elageführt.
DLeae aE 1. Feoruar 19?1 iL Kraft gotretsne Verordnung uafaBt eins Prele- uad Eaudelaregalung aorie goneitrsage
rdettbsuerbaregeln (Artikel 1 Àbsatz 1).
Dor Beitritt von Dâaenarkt llland uad dea Verelnigtoa Kônigreiches lst ln don aE 22. Januæ 1972 uDtsrzolchaetsll
Voltra8 übsr dan Boitritt Beuer Mitgliedstaaten zu Ewopâischea Llirtschafteteneirechaft utld zu! Europâischga
AtoEtemeinBchaft Esregett rordon (AEtBbIatt voE 2?.r.19?2 - 15. Jahr8an8 Nr. L 71).
r-.@!È!sc
Arf t!æ Cur:dl"e€e d€r DÊu6 Onr.ÉyerdÉlurg (EtaO) Dr. 100/76, ÂÉtIeI 8, ?, Ll+, f6 unê 19 ïêttÊa festgssêtzt : RucEahelnolee,(hÉ'@tler:lgslFelaa., LltêtTonttodsl[else, ela ÈoôuktlonslE€ls unÀ Seterenzlnelae.
Rückrahaepreiee (Arti^kel 8, Âbeatz 1)
IE Ellblick auf die Regulierung dos FlechErkte kôren dle Erzeugeror8anlsationon (Vorordaua6 (EIJC) Nr. 2142/?0Artlkel ! und 6) slasa Rücklahroprol.a feBtsetzen, unte! dea gl.e dle voa thren Mltglledern angellefertsn Er:zeugnieao
nicht Yerkaufe!"
orleÀtleru8apreLse (lrtitet 9 Absats l' 2 ud futfkd,14)
Uo dle stabillslerung der Marktaot'ierung zu geuâbrloteten, ohEe Jedoch dle tsilduag atruktur:eller 0berechllsge zubeul.rkenr uird Yor Betiu dsa FischuirtachafteJahres für folgends Erzougnlose eln Oriontierugsprole festgesetzt:
t)derTarifste11soxo,.o1BIdeaGeEe1n9qneDzotItarifa(Gz1).1!sbesoadoro3
Eorlage, südiron' Rotbar8che, Goldbæacbe oder Tlofoabarscbe (sebartos narinus), KabelJaur Kôb1er, Schellflsch,ller1a!r Makrolsnr SædsIIen, Schollen.
a) gllg der GattuÀt rroran8onrr friech, Bsküb1t odsr !B La Uaessr Bskocht (CZ,I Or.O, A M) 1).
Fornsr yird jâhrlich ei! OrieDtleruugspreis fest8saetzt für3
,) Urauu a"r grfror"r. dor Tarlfstelle or. OJ.OI B I (d.h. SardlBen und Seebrassen dsr Alt rDentex dentexr
uÀd der Pa8ellua-Ârten) und der TarifBtell.s OJ.OJ (verschlodene Arten voa Tlatenflachsa).
Iatorventionapreise (artitef 9, Absatz 1 und J)
Fiit Ssdinen u[d Sardelfolt frlech oder gekiihlt, uird eiD Ilterveatlonapreia auf elner Eôhe fest8saetztr dig zuischen
75 utd. 45 É doe orleatierun8Bprsl8ea 1iegt.
Produktionsrrele (Artikel 16 absatz 4)
tr'iir Tbu[figche, frlscb oder Sekiihlt' gsfroron zun iBduaEriellen EerstelleE von Uaren der Tarlfnu@sr 16.04, Tarlfgte1leOf.Ol B I c) 1 uird fijr die GeneiEchaft eiB ProduktionBplels fs8t8eaetzt.
Refersnzpreia (Altiks] 19 Absatz 'l)
In RahEea dss EaEdaIa Eit DrittldndelD uerden alllâhrlich fi..ir beEtimts ErzeugnisBe Rêferslzprelae fs8tgeaetztr uE Stôrulge!
auf GruEd von Angeboten zu verneideni die von DrittlâEdêrn zu auBergerôhnlicheu Prel,sen ge@cht uoldeD.
Fiir dlsso Erzeugnisoe uird auf Gruad der auf deD reprâBeBtativeu Einfuhruiirkter oder in den reprâBentativen Elnfuhlhâfânfost8estellten liodrj.gsten Notierungen eiB EinfubrpreiB featgelegt (Artlkel 18i Abeatz ,).
Liegt dor Eiufuhrprois eitres bestimten ErzeugnioseB unter dem RefereDzprela, kôEen die Einfuhrea dieaea Erzeu8Elaaoa
aua8gaetzt oder beschràBkt uerdeu.
Fiir atdere Erzsu8nrese kau u[ter Beachtul8 der Bodinguagen dsr GAîT-KoBeolldlerungen eine AuBgleicbsabgabe erhobeu rordeE.Dl,ess Auagleicheabgabe ist Sleich den Ulterschied zrischen den Referonzpreia und dêo Elnfuhrpreia.
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II. Eg,]!gl!w (artifer 23, AbBatz 1 uad 2)
UE dis I! uirtBchÀftllch* Eirelcht rlchtlge Ausfuhr zu ernôglichen, kann eine ErstattunB Bosiihrt uordeD.
Di€ Erstaùtulgetl lBt gleich den Uatorschied zulschea den Prolsen la der GeneLæchaft und dsB Usltnalktpreiaon.
Dio ErBtattulg ist fi,ir die geaaEte Genel[schaft Blaich uad kaDr nach BestieûuB8 oder BsstLBml8sgeblet
uatorschledlich seln.
rrr- !4!E!e
Nach der vorordûulg (EUG) Nr. 2518/?0 voa 10.12.197O über dlo festetelluag der Prelenotiæua8eu uBd dle Feetsetzuag
der Llsüo der reprÀsentatlveB croÂband.lsEÉrkto odsr EâfoD fiir Flechereierzeu8nieoo (AEtBbIatt Nr. L 271 yoE
15.12.19?0) elad dle Mitgtledetaatea vorpflùcbtst, in regaluâBl8sD, Zsitabatâaden dor KomlBalo! bsstl@to Auakülfto
liber die Notlolutrge! Eltzutellonr die filr daa relbun8slose FuDktioDlerea dos genelneaaen FLschBrktoe uaerlâÂIlcb
elad.
Dlese Verordnua8 etützt alch auf dle Artlkel lO, il+ u!ô 15 ôer neue CrleÀvelGürrurg (ÉTO) Dr. 100ft6.
Es bandolt slch:
1. UE deD Je mcb den Mengoa gsuogenon Duchechnitteprels dos l4arkttages für folgende Elzougnisse (frl8cb odergekühlt): Eeriugo, Sar.dlD,eEr Rotbarscho, GoldbarBcho odor Tiefenbæocbo, KabelJau' Kôh1er' Schêllfi8chi
Merlan, !{akrelenr Sardellen. Schollea eorie Gæaelen dor Gattung Craagou (ferner nu Ln Uasser Bekochto
Gænelen).(Mlttelluag aB dls KoEulasloa an 1. und 16. TaB Jedes MoEte uadr usnD slch elno drohende Krl.Bs
oder stôrul6 auf deu Harkt abzeicbnet. darüborhlD,aus aa Jedea llarkttag).
2. IrE den flir oiae beatimte Uoche srEitteltea und Je lach doD ab8esstztên l,leageB tguogsnen Duohachnlttspreie für
folgeade gefrorsBs Erzougnisse: Sârdinenr Seebrassea der Art Dente! dgntor und dsr Pa6ellus-Arten lorLe
Tinteaflecbe (MittelXuag an die Komlseioa aa 1. llerktag dor Uoche, dis auf dlo ldocbe fol6tt auf dlê alch der
DrchschnlttBtEeie bezieht ).
,. UE dsa Je Bcb dea Mengea gerogenea nouatLichon Ducbechnltfeprsls für Îhunfische a1ler Arten' frl,sch odergeküblt uad EêfroreE, Àie für dia iadustllolls Bsratellun8 bestlmt slad. (t{lttoilua8 an die Konnieslon
aû Erds Jedeo t4omto).
o
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Clerlflcetloha oD trh6 Irrlce of flsh€r]' IEducts (fued Irlces a"r
EarkÊt IElcês) !Êatl@neè ln thls urbllcEtl@
Irtroaluctlon
llhe c@ôn @garlzatlo! of tbÉ @rket la flsbÊr? IEoducts ls Is.lô ôom ln Regulatlon EEC tro 211+2/?0 d 20 Octobo! 1ÿrO (Oûtlclal
JouI?ÊI, 13tà yoar, No L 236 otr z, octoÈ€r 1r0).
Ihls Segu.Letloa \rblch caæ lllto fcco o I Februesy 1!f1, ccnplees a Iatcê a.Dû tûad&g sJrst@ srl 6ffioa lules oa ccElrtltloùl(Ârtlcle I (I)).
Ehe accesBlon oal Den@ak, I.lolard. a".r the (bl.t€d K{69ôd ls r%ulÀtld tV tüû tseety r€Istlyr to tbÊ aêcesslco of thê lsv lGBb€rStstes to tbo EuropeaB Econ-lc Cffith{tJ' rÊr to tÀÊ H.It.oIEs.t Cffindty of At@lc horl§t, slgnêd oa 22 üarur^ry 1ÿf2 (O.J. oS?{A.Lm, 15tb y€s,r No. L 73).
r. §êeg-@,s
rrsB
Based on the mr Èeslc negul.etlon (EC) n. Iæ/76, arnlcfss 0, 9, L\,p"lce, gulfle lElce, lntÆ4retltloa tral,oê, IEoùrcers lüce c* refer€nc€
wltbdraual rrtce (.ertrcre I (r))
15 ard 19, tbe foftoyLD8 lFlcos aae ft.Ieê : rlthdr€,Es.I
Irlc€.
IJltÀ-e vtw to !%ufêtû29 t'hê Earkst 1r flsberÿ trEducts, IroducGlstagaülrstloDs (BêgulBtloB (Ec) No ?,..l+z/'lor.âstlclos ,
ad 6) Ery flx s rtlt'ÈüatÉI IElce È€lor thlch thw vlll iot sell trrducto §uputleê Èy t!3lr ErEbôls.
Gulde IElcô (Ar:tlcIG 9 (t) (2) êrd .ârtlclÊ ù)
Hlth e ÿler to st bl.ll,zlbg rahot lElces r{thout, readrng b thê for@tl@ of stluctE€,I surïùuaas, Ê gulilo lE'lce 16 flroêb€for€ tüs begrnnrng of, tha flsbüg year fcE æcb of lrbÊ foUoÿfDg lEoalucts :
I. EI3gL.@ 
'.udsr strfrheaÂ1!6 Uo. 03.01 E I of tbe ç*- Cust@s T8rlff (Ce), h lerùlculsr : betrllt,§ordlttss, red ftsh o SeÈaat€s (S€Est€s ærlaus), cod, c@.ltlsh, bedilock, ràltl.ag, @,cksrel, ..choÿles, Êla1cê.
2. 
.g5EE, of tüe gears "Ctzrgon" sp.p. ûÊsh, ah{Iled o, slnpÀy bo1loô la uatsr (CqI 03.03 A IY (b) (I».
nrrÊholEore, e gulaB lE:lce ls fr.red eyBrlr year for :
3. Eacü otr th€ Èozen lrd,ucts uDder betÀLrA 03.OL E I (t.e. esrtlliÊe êlrl se€,-baêoE of tbc slEcles Deat€x ateut€x Àhat
@ 03.03 (varlorg kilds of cuttlefleh).
Irteffeatloù Irtce (nrttcle 9 (t) (3)
F@ sardlDes ard fresb æ ehlLled a.Dchovles, aû lnt€rotr,o! trElco 1s flred È€tr.EeÀ 3, il ûn la, É of tbe gu1ôe lrlce.
11e4qçg4l Æ1s9 (nrtlcrer6 (4))
nre Ccsrûrrtrl§ lroducersi lEi.cs ls fucil fG turt$r f1sb, ftash chllleil c frozêB foa tbe üdustrlÀL Éhu?F^t,rr.ê of F.ductgfall{F8 yrthlr b€adll€ No 16.Olr, Bub-bÉadlDg 03.01 B I-(c)(:.}
Refeærco plce (Irtlc1e 1! (I))
ID tlùÊ coutext of trade vlîù non-EeEb€r courtrles referuee tralcas ar€ flxett each year for ccrtaln traducùs to obÿlat€
ill.sü.rt:ba[ces cÊ,used b], offera frcr aon-Ee@bor eountrlee at ebnotzal trrlces.
8or theæ trrduct8 e atry IElce ls estsbLlshed (Irtlcle (3)) bæed m tbs ]'ouest IF1æs recoded tr retrmseÀt,Btlve
tEBdt EÊrkets c IErùs of lEtrlùÈ.
Hh€le tbe sDt'ttr, Irlce fcr glveB Irducts ls Idor tÈa.o th€ refer€rco trrlce lEtrrùB of thl8 EEoaluct qy be su8tEEded ca
r€strlct eê.
Otüer trroducts Eaür be subJectæd to B coutslvallrn€ cbarge sblch reslEcts câEf rut€s oD, blÊr{ig. The coulltÆtTelllrt cErgê
BE(II b€ equêI to ths ôl,fferetrce betreeD ttre æf€rence ard, the ently Flce.
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II. @ (Ârtlcre 23(I) a!ô (2))
To tb€ erÊsnt nocesserï to oDsÈLÊ ecoDalcÊIÀy tapcrtsrt expdts to b€ sffectoô, a refir!À @ÿ b€ gra.ÂtÆd. llte refuDû lE
egual to tüo dlfPerslc€ botrB€n Inlcês ÿltblD thÊ Cc@rnltÿ aüit lElces @ tho rorLô Earket. ltB teflll3ll 1s tlbe ss&B f@
th6 rrhole Cffi,nrtü 
";a nry bc varleê accddltîg to êostlEtl@'.
III. !'rerkot Elæ§
ry Begul,etl@ (paC) Uo ?5LB/1O ot 10 D€ce6b€r 1970 @ trEtcÊ rac68ül.E6 end f$dra the I!,Bt of ralEes€trtetlve vholeeale
Esrkats cr Iuts f6 flshrtT lrduct8 (Offf,cfef Jol.IraÊl tro L ?Tt û 1,5 DeeoÈer 19lO) !.!e0nbsr SÊst€s a,re regulr€d, to
fo91do tÈÊ ColssloD t'lth cstÂtrl LDfoîat1on @ IElcos rrblch are easeatlal f6 tàB Eûootb oIE ratloD oÉ' e cffioF
cga.nlzatl@ of ths @rkst ll1 fl,sàÊr!' IEducto.
Tb18 nogu].atlon 1s boscô on lE+1cl€s 10, 1l+ 
".â 16 of tbe asu baelc Reguletlon (fmC) a. foo/76.
Ib€ tufdætl@ rêqulrêd 1s as follo.s !
1. Ths averzge lElco @ the r.rkÊt dsÿ, rrÊlght3rf acco.riLug to qusrtltles larketÆd of tbr follotrl,îg lroalrcts (tresU æ
cbtlteit) : hotrlDg, sardLnos, r€ill flBh (S€bast€s uarlril.rs), cd, coalelsb, badllock, và1tta6r Eaclerel, aDcbc'ÿles,pls:tce, lllctuêlng eUrfap of tüÊ 6aaus 'C:ergon' (o* al"o sErÂps gfEp\y bolled 1À ïeter). (Info@tlotr to be
tsa.B@ltt€ü to tüe C.@lgsloû on tbÉ frrst a,uÂ slr(t€êrth alDÿ otr esch E Bt'h awl @ each rakBt dqy 1f I cr1§1s @
@rkst êlsturbs.ace la th.eateaed).
2. IhÊ eÿenagr lBlce rôccdeil fcE a glve! Ëk, rol€htail accd{trA to tho qu8r$1t1e8 Earket€d. fcr tÀô follovllg frozêa
I[:ductB : aarêlrles, seaIaeae of tho spcleà Deat r ôentex aüÀ ÈAeLlus as v€Il as êuttlsfleb. (LDfd@tl@ to !€
tra.!@ltt4ô to tÈÊ èc@lsst@ @ tlbo frrst sakLlg dEù, oS the rt€k foudlra t'bÀt usod as e r.efereace).
3. Ihs avatraAe Ecnlrb\ÿ !!:lce rclgbt€ô sJ3cc[dllg to quatrtltlos fo. Â]1 tJrFs of turùsr, fresh, cblLleô a.Dil froEell, lllt€D-
alêd fc tldustalÀl Eûlfectura (t{otü1cetlco to De tranmltted to tbÊ C(@1ss1@ et t'he e!û of eacbEoDtÀ).
l0s
PESCE
SplegBzlcDl relatlye aL EÊezzL afel lrodottl ôella lEsca (pezzl flseatl
e lEezzl aU Eercato) che flgur:ano nella F€sente prbbllcazlonÊ.
Iatroauzl@e
IL Eercato uolco F! LL lEsce è et€bltlto atFr RegolaesDto (cE) No 2ÿ2/70 ee]- 20.1o.1r0, relatlvo allrorgaalzzazloDo coD.rnÉ
alel Eercatl ne1 s€tt@e alel lEoalottl iIeItB Ipsce (@zzetta ufetctu"Le, lJo aoro, No L 2!6 41e1 27.Io.1rO).
Dctto RegolaDento, eatr:eto l.u vlgcre 11 10 feblralo tÿê, ccmlreattc un rogLûe êel F€zzl e aleg1l schhl nolrché acms ccEnltll lI1Eterla dl coacd,reDza (lrùlcolo Flno, IEra8l?f,o 1).
Ltad€slone êeIlB Èri.mrca, tlelltlr1ada e ôoL Begno ûtlto à dl§clpliEtû' alsl taattsto reLetl.yo alla adesloe atel uuoÿl ststr.
E@bt'l errÂ Cc@üftà ecoh@{@ eurolEa ed. alre Cm'n{ùL eurolEê êelLreæt€LB at(Etca, flt ato 11 22 6eûa1o 1ÿ12 (c.U. ôel
27.3.Ly12 - lrB anrsta tro. L 73).
r.æ!!
sulte tose tlel luovo Begolaærrto iU Èese (@E) No L@h6, a.rtlcolt 8, 9, tl+, 16 e 1ÿ, vergoDo flssatl. : algl lEszzl all' rltlro,êel lE€zzl drGlent,8üeato, èel Frezzl ôilate,I:1lerto, rEr Inrezzo aU I,t.oduzloDe e alel trezzl <ü rlferlænto.
Èezzl aU lltlro (lrt!.co1o$, p,ragraf,o I)
Âl1o scolE all re8olÂrlzzare !L uencato ôel IEscê, le orgên1zæ.zl@1 (U lEduttcl (Begol86to (Cre) tto zj.]P/7ot a.rÊ. ! e 6)
IDas@o flssare wt Irezzo A1 r1tlrc, aL ê1 sotto ôel quale D(E veDdoBo 1 lEoddttl oûeerÈ1 aiBl lEoduttcrt eÀarsBtl.
È€zzl ilrorlqt@epto (.ertlcolo 9 lDragraSo 1 e 2, âJ*. 1l+)
Pe! assl.cu!€a€ le stsbü.lê alel corsl su1 Eelcatl, sêDza lrlaltiro atat€rEuare la fcrzazi,o.e alrl eccct€Dze struttursll, utr
lnezzo ilrcLentanento è flssato gLe ôellrlnlzlo alellB caalE.gls, all IEÊea IEr clascuÀo tlel segueBtl lEoatqttl :
r)@ôe].1Esottovoceexo3.oIBI.1eItatarüfêdoaanÀIec@&.(I.D.c.),IEr.t1cola,ræntê:
aalrghe, êaJdllre, æbaetl (sebestes Earljlu§), Eerluzzl bla.ucbl, uerluzzr. caabdrarl, e8lefLDl, Eerla.Dl, sg(Ebrl, acclwbe,
IBssele dl rae.
2) SEÈglglll grLat del geaere 'C:rngoa' sp.p. freschl, r€fr1aerrat1, o smFllcetrÊntc cottl 1n acquE (I.D.c. 03.03 A Iv b) 1).
Inoltre, è tlssto auualnent€ u trEezzo ôr@leut@l€ato trrr :
3) Clsscuro a!o1 Xadottl coAelÀtl itglt8 scrftoÿæe ex O3.O1 3-I, (c1è ! Eariltae e c8€to (U Eare alelle slEcle DeDt€x alaatêx e
EEffi) e êeLlB voce ex. o3.o3 (atvetee slncle al1 eepple).-
Èezzo êr lntælvepto (ârblcoto 9, fpragrafo 1 e 3)
&! Ia saratlne e 1€ acclrrgDe Èeecha o rÊfrtgErat€, è fl§sato ur traezzo ê! lntslaBtrto sd un llvello c@Iaeso fra lf g f, e tl
l+5 / aef lrezzo drclentrnento.
Èezzo all lroduzl@e (.Crùtcolo 16, psagmfo l+)
(b Ir€zzo FrlÊ Foduzloûe è flsBto trEr l'e C@JDIê, IBr 1t@nl, fre8càl o r€frr€rratl, coDgelatlr alsstllBtl .rra fabb'lca-
zlcne ,rdustrlal,e de1 Foôottl êella voce 16.04, eottovæe O3.Ol B I c) 1.
PrezzL d! llferrænto (AÊl.co1o 1!, Fragra.fo I)
Nsl quEdro alel regræ degll BcaEbl con I trEÊsl t€r?l ôel trrezzl all rlferLEento sorc flasatl aElELEeDt€ trrt alcrEt lrodsttl aIflne il'eÿltÆr€ trErtübazlonl atoÿllte ad otrferte, 1E trEolrenl'enz8 dEl IE'e6l têrzl, fatt€ a EEezzL aroÛæIl.
Per itettl lrdottl ÿ1em stabll:tto u Irezzo d.'ent:zta (.Artleolo 19, Fra€lz.fo 3) l! base al ccrst !d.ù h€,ssl c@statstl sul
rercatl. o ne1 Irtl drl.Eportszlone Eptrresentatlvl.
Quêlor:a !1 Erezzo ilreatr:ate, alt un ôetemlrEto lEdotto s1a lnferlore al IEezzo all rlferr.EÊato, le LupcrtazloDl ilel E8odoÊto tD
quôstloDe IDsaoDo essere soalE§€, otr,trre llEltstÆ.
Per altal pdottl uDÀ tassa all ccEtrEDEazlone prà eesere ltEcoaæ, nelf'ossertanze ôeI]e codjlzl@l alel conaoLlêaætrto relltæ-
blto alel cA!M. L'a@ûrta.re êeILÀ tassa all ccnlttl§szloDs è uguale alla dleferrDza tr:a 11 fezzo (U rlfelr.Eento eê lL Iaezzo ôta!-
t::Ets.
t06
il. Eglgglggl (Artlcolo 21, pragraf,o I e 2)
NoILê Elsura Decess€rla IEr ccnsenttla ur,eslEtazlon€ econcBlcaDent€ lElDtt€Jlte, txre restltuzl@e 1uà eesere acc@dats. Le
regtltuzlonÊ è uguale oria dtlferen:a tra 1 Fezzl dlelLB Ccmrtrltà eô 1 IEezzl suL BÊrcato Eordiale. Ia reetltuzl@e è I8
Btessa IEr tutts le Com'nrtà e prè eseere ôtflerenzleta secoDdo Ie alê8tlDszlonl.
IIr.@
EL RegoleÊDto (Cæ) trto 2518 ôeI 10.12.19?0, reLatlvo aIIe coDEtatazlone alel corsl e aILa flssazlone ôelltelenco alal t!Êrcatl
ar:rtalpgso o prtt'r"pla.e*ntettvl per 1 Éoôottl tlel settd€ dells lEsca (Guzetta utflclale No L 2?1 êef 15.12.I9f0)r-e1l
Statl E€ûabr1 sono tênuti a c@unlc8re lErloallcâEsnte aIIE C@1§Btone talune lnfoaazlonl dl corsl lritl'glpnsabul Fr lI bum
funzlæeeato dL u Eercato corne êoI 1nsce.
Dstto Regola[ûsnto è uaeato su6ll afllcoll to, llr e 16 ôel nuovo Begol3lloato û1 base (cE) No. 100/?6.
Itêttssl :
l. êel lE€zzo E€itlo alel g!.oa|o ê1 Eotlcsto, IbDilorato æcund.o le quautlê trEr 1 seguentl Erodottl (frescbl o refrlger''at1) :
arll:gbr, sarûtle, setastf (setastee narlnua), tocrIuzzl bianchL, Eerluzzl.car-b@arr., egleflIrlr-Be!1841, sqgPTl, accltrgbe,
lasùre'dl na.re, aolrcbé por 1 galberettl grtÀ1 del geærs nft'argon" (*ch. 1 g@!€rett1 6eolù1ceEÊrrt€ cottl tn acque)(Ccu[rfcazfoue ÀlIs grF''r6g1oæ 11 IE:IEo e 11 sedlceBtrc gtctao dl (€d Eêse e ognl gi.omo dl Eercato, guanÀo s1 êe]lnea
11 rlschlo all unÂ sltuazlole all crtsl o iÉ lErturba^zlæ tll nerceto).
A. Ael ltr.ezzo Eedlo, st,'bulto Irr ura aiet€sîtnsta eettleara e !@iler:ato sec@ilo 1 quâûtltatlvl cc@erclellzzatl| F-l
seguéntl pdotti ccE€elÊt1 i sa.rtllre, o.êtÆ atl uare italle slEcle Dentêx alent€r e Ègellue ncnché Ie se1p1e (Coulce-
zl.ne eILB Cmrs5l@i tI Fr.no g1cua6 ferble deus settl@,na succêsslta a guella che à stata Iresa cc8Ie rlfertoaato).
3. alsl ll!'lzzo Eedlo rea§lle, p@dclato soco'1o Ie guaDtttà It 1 toEl aU atlfferÊntl slEcle, fæsch1 o refrlgerEtl e coûrgaletl,
alestlratl aILa fabbrlcazlone tudustrlÂIe (Ccr.llrlcazlctrre aILa Ccmlgslqte 81LÀ flne tU ogDl EÊæ).
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ToolicbtinÉ op do l! alezo publicatlo yoorkoEeBalo prljzgB
(VastBeBtelde prilze!, EæktpriJzeD)
InLe{dl.!Â
De geneeaschappel,lJke viækt rcrdt Bere8e].d bij verord@iB8 (reG) ur. 2L447o vu 20 oktober 1970 houderde e€n BeEoêlachapDollJko
ordôntl8 ôer oækteu l! ale aocto! visaerijprodukto! (Publicatieblail lre Jaæg86, u. L 2fr aù 2?.LO.L9?o).
Deze V€roldelllg trail I fobnEi 1971 iu rerklÀA e! oEyat, laaat ee! prlJsregeliag, ce! rogs].ll8 va het hüdelaver&eer eu
BeEeôEschappollJk€ ro8ela ter zake y@ d€ Eealedla8la8 (ùtikeI 1, Iid I).
De toetlealiBg y& DeBoffiken, ferlud eE het verellgd KoBl!-krlJk r uerd aloor het op 22 Jù@t 1972 oldertêkelalo yeralra8
betroff,eude de tootrediag vu rl.euue Lial-StateB tot de Europeso Geueeaechap ea d,e Europeee GeEeelachap voor atoooeaergle
Bere8elal (Publicatteblad dè,. 2?.r.f9?2t t5e JaeBuB w. L ?7).
o€lresr{ oD alo trloe bslmt@dâüflg. (Em) u. 1æ/76, artfXsl@ E, 9, 1l+, 16 ca li, vu{@ vasts!6t Id : olrhorôtrlJæar cE{âüt8tic-
IrlJz6, tEt€mtlôIBüæu, ê€!_IEodItEtlGI4rs ù æfcæEtlstEl,Jt€8.
Ophoqalprilzeu (Artfkel0 | lid 1)
Isr regu1ariseria8 ÿa! de prlJzea ktln door de Dloaluceatelorgùlaatiss (ârt. 5 æ 5 va Veror.lenllB (EEG) u. e].4?/70)
een ophoEdpriJe vaatgest€Id uordoD, ueuoade! zlJ .le aloor hu aü8oyoerde prodqctoE dct vsrkopoD.
orlaptatioprijzeB (Artthe]. 91 Ilat 1 ea 2 eq ut{keI 1l+)
Tot stabl.llsatie vu.le EæktpriJzeB eD oE dc vorEiEB vù ôtrocturele overachottü te voorkoEeBr rortlea, vôôr d€ auv&B va
bet ÿIaoeizoeBr ori6ntatiepriJzor vaatgeotoLd voor :
I. Velao of aekoe].do prodEkte! vu o[dêrveralolil8 er or.ol B I vù àot goneoEachatpo].ijk doudotarlef (G.D.T.) te yet@ s
hælag, ættlaes, roorae acholyls (SebaateE llartaue), kabelJaurr koo]'vlar achelvl,e, ylJtiD8r EakrgôLr aEJovls eB schol.
2. 
.@E. væ de cral8o!-EoorteBr verar B€koold of olkel Bok@kt la uater (O.D.l. Or.O, Â M) I).
TeyeE uoldt JaæIlJks geB orlâatatiepllJa yastgoetold voor t
,.@E9.q.Yeo!de!Yerdg1ta8ero,.o1BIt.U.utlheee!z99b!aa6Eva.legoortDeBterdoBtereDv@.le
PaBÊIlus-soortoa en tlle yu tæisfpoat e, Or.Orr diverae llktviBsoorte! betroffùdo.
rrteryeltl.eprijusE (Artl&el 91 Iiô 1 e! ,)
yordea vastgssteld yoor yelge of Bekoslde sædines e! @aJoÿla. Deza prlJzen liggea op 35 à 45, vu de orl6ntatlepriJe.
hocluktleprlle (nrttlet16 ! Iid 4)
Es! co@autairo proaluktiepriJ8 roralt eaatgeEteld voor @!lgr vera of gekoeldl banoren, bêsteEd voor alo iudustrt6leyorvaæall8ia8 ve produ-ktsÀ beôoelat biJ tulefpost 16.O4,orilerverdeLiq O].OI B I c) 1.
&l9reÈ]E!9!l!L1-zü (Artl}e1 19, Itd 1)
IB bet raæ vù ale rege1iE8 ilzake het hadelavelkesr Eot alorôe ludea yorde[r t@gi!ôo velatoriDge! als 8evo18 vu
aubieillngea uit derde ].aAe! tege! abao@1e priJzeD to voorkoEe!r voor bepaal.ale DrodEctoar JaEliJkE refereEtleprijzsB
YaatBsstoIal.
Elervoor rordt een iavoorprlja yætge8te1al (Artikel 19, IId 1) op bæio yd do laa8gte prlJzea, gecoletEteerd op de
rqpreaoltatlevq Llyog@&ter of ilvoerhaveDa.
IndlsE ale vastgeatelao iBvoerTrlje lager 18 ttu de hlervoor bealoeLde rofêr6DtiêDliJs k4 Yoor bepaalde ploalucto! ale iBvoer
rcraloa BeachoPat of beDorkt.
Aadere Droducte! kuBeD uoraler oEal€rrorpq! au eea coEpeleerendo hoffiDgt Eet imchtloDl,!8 Yu de YoorYaual@ B ale
consolidatie 1n bet GATT. Eot bealrag vu dâ coEpsasoreDde hefflng te BoUJk aB Lot YoladLll tusae! de refereEtlePrllE e! de
iavoerpriJe.
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1I. @!Lge. (Artttol egr li.t 1 è! 2)
Eg! roBtitutle blJ uitvogr ku yastge8tslal yordeu yoor produkteû raæyoor ale oxlrort eeD Stoot econonlach b6lug heeft.
De restitutle ls BeliJk aE het verEchll tuaaeB de priJzen ln de Gsneaugchap eL do prlJzea op de ueroLalE8kt. De rêatltutle lsgellJk voor de gehele Geueeæchap, ziJ ku êchter Ear Bsleg vaD beats@lEB rcrdo! Bealifferertleord.
III. !e!s!.81,;Ls.
vôrorderllg (EEo) E. ZTLEoO aù 10.12.70 betreffênde do corotatolh8 van ôe priJzca er ale vaatstellil8 vu de lilBt vu
voo! ylsBorlJproôuktê! reprsseDtatieve gtoothedelsEæktea of haysls (hbllcatloblaal r. L 271 dd. 15.12.70) yorplicht ds
lidstateÀ de Comlseie perioillek bopælale prljBiBfomatlea te yelatrekkon, alle Bod.i8 zLJn voor het of,fectiof doeE fuactLoloron
vu ile genecaechqppo1lJk€ vleaerljnækt.
Deze VarordeÀlag ls gebæeerd op ale utlkel€a op ô. arttbllD ]O, llr u t5 ro aa [lâtm ltælsÿsr8ÉcatDg (EO) r. 1æf6.
E6t botreft r
1. do BoEiddolda prlja vE de mrktala8r Bouo8e! volBels de àoeveelàedea yu de vol8ualô veree of Bskooldo DroduktoE :
hæLng, eudlneg, loorse schelvis (Sebaatee nælaus)1 kabelJaur! koolviar ocholvia, rlJting, Eakreslr a[BJovia, Bchol,
a1mede yoor guDa1e! vu de Crugon-eoortea (ook guEleB erkeL ia mter gekookt). (Hedede11aB au do Co@la31o de lato eD
do l6do vu ale maaal eÀ ioCcre næktda8, raEger oen crialEaituatie of eeD veratoriEg vu ile nækteB droigt te oEtat@) t
2. de BeEld.lclde ueekprlJai Beuo8en vol8era alo verhuale].de hoeveelheder, voor do hloraagonognde b€vroreD proilulteÀ :
Bæalileâ, zoêÈraseE vu ê6 aoort Deater deqter eu yd de Pagellus-soortea aluede væ iDktyl8ao!. (llodedsllD8 au al6
Co@l'saiê d6 IÊto rolkala8 !a ale yook uauop do BeElalaleldo prijs betr€kklng heoft) |
,. (t6 Benlaldeldo Eaüd61ijkso prlJal geuogea vol8eas ds hoevoelhealoui voor toalJE vu al:.e eoortea vere of gekoeldi eu benorea
boateEd yoor rle iarluetrlale ÿeruorkln8. (Mededeuag aB de Co@iaaie : el,nd væ iedere oauil).
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FIST
Bedenlrolge foe d,e prLeer rB fla&er1væer (fasteatte nriaer oE oækedmrl,eer). de! er mt l aleue Eeddglelss
IBaUoihl'nr
EDledaækoalet fo! fl8k inilf,lrtes ved fororilalng (fy'f) E.flakeliyuer (nFt nr. L 216 at z?.LO.L,?O). ù.42/?O af 2O.1O.197o on al@ fæLLes Eakealaordlllg for
Ders foro!d!ir6, der trtdte i kraft don I. febnar 19?1, oofetter e! reBuleria8 af priBer og hudel aet fÉI1ea kolkmsacorg8-Ier (uti.keI 1, etk. I).
Daroæker Itluda oB Det forsreale Kongerlgeo tiltraealel8e er fastaat I traktatea oE ds !ÿe DeallsEsetatera t11t!a6de1ae afdet eropaais&Ê fkoaoEiske IaellesEbab oB af det europaeieke AtoEelerBlfaellesBkab uilertogaet de! 22 Juu I9?2(nrt u. L ?7 af z?.1.r9?2t a5. Ar.).
I. Fastsattq prleer
pE grrUfaa af alEa û{rê Erl8dfoffinfrg (eF) u. Iæ/76, arÊfesl O, 9, t4, 16 q 19, t$tsttôs fÉ€sdÊ lEtsçs : tflba€rt€aolæ6-
IEtær, GLoütêrilgslEls€r, lrt€Fêrtl@trrlsar, tEoûrLùl@slElffi og rrfotlcêtElsar.
lllbasetatelseeprle (Arti"keLE, etk. l)
üed horbuk pB at reguLere @kedet f,or flak ka producsBtorgulsatlorerre (fororilaLag (EÉr) u. 2L42,/?Or æt. 5 os 6)fætÈdte on tilba8etage]-8o8Drlar uBder hvllker de ikkq aaÀBer alo af derea Eedlemo! Lldlevorodo vüe!.
or!.ut6tlB.apris (ArttkoL 9, etk. 1, 2 og ut. Ib)
lletl hobli.k pB at etablllsele uuked,aDrlsorao oB udeB at flre til etluktuol ovdskrdr faatadtes flr ftskerflrets
beglBdclae eE orleatorl!8splia for hyer af fflgeude vuer :
l. træake eller ktleale væor uôer posltio! er. Ol.O1 B I i deE f611es toldtæIf (f.Î.f.) s alldr sædiar rfdfiak(§6baatee aælaue), torakr sojr kulLerr hvlIllug, nakre]', uEJoserr rlatBpdte!.
2. &!glgl, ferskor kll€ds e1ler ku kogte I yud (F.T.T. Or.Of A M) t).
De$de! faatadtoa hvsrt 3r en orienteriBgaplis for s
,. Evor af ile frosa€ væor ualer poaltio! er. or.OI B fr (al.v.B. : aæôia og b].alkeateeu af utguo Douter ileEte! og
Pagellue) og uBder poaltloa Or.O, (for8kq].li8s æter btd<spntter).
IBterveltiolaprig (,Arttke]. 9r etk. 1 og f)
For eg vldt ug8! terske eJ.Ier kftede sædlaer og ueJoser, faotsdtes ê! latervelt1o[spris, iler ltgger nellen Jlt og
45É af orlenterlageprleea.
Proiluktlonerris (lrtlter 16, etk. 4)
tro! falf,.ssskabet fastsdtes eD proaluktlorg-Dria for froEBer ferske gIIs! &f].ede tr, de! or besteEt tll iadustrletfreEstlLlllB af væer hqrtrlrsnde uder poBitloE 16.01 (Dositlo! 0r.01 B I c) 1).
nefelelcepria (Arttkol t9i stk. 1)
I^forblailelse Eed hedo1 Eeal trea[elualo faatsdtea hvert 3r rsforslceprlaer for viaso væer for at udgt uæIealEforatIrrgl§or
pÉ gcud af ttlbud fra treauelude ti]. uoma].e pri6or.
for allaae væer faBtsdtes en iEportpris (Artilel I9., stk. l) pB gruaafas af ale Iaÿeaùe Boteringarr der er konetateret p8
de roDrEoEtative iEtr,ortEùkeder eller L de repræentatlye i@porthaEe.
Stfreut laportprlagr fo! qE Bive! yare er layqlo end referenceprloe[ ka ladffrelea af tleue yue auspeldores oller begraaes.
For ùilre varer kæ der opktsea o[ udligllDgaafgift udor lagtta8olse af betlngel.aeme for GATf-konEo1LderIEB@. DeEs
ud,li8Bilgsaf8ift er llg Eeal forBkellen EslLoo reforeBcelrrisea og iEportpri8eE.
ll0
II. Bo6ÈitEtiouer (Artlkol 231 etk. I og 2)
tror i datyoudi8t onf,ar8 at ou].lgglre on I lkonoulak hsaesoado vlgtig uatflreeLr ka! do! ydes en restltution. EegtltutioEer 6rlig neil forakellon EsILon prl.aorae t Fd.leBskabet og priaorBe pË yerdeDsEæ&eatêt. RoBtitutloEsD or eua f,or hsle F@1leBskabet,
oB ilo! ku v8o folsksL].j.g oftsF ileBtletloE oB deatiuationsorËde.
III. !{arkodapria
I hsahol.d tll fororalnil8 (Epf) u. 25L8/?o ae. 1o.12.197or oE korBtaterllg af prleaoteriagerue og opetilllu8 af fortegael8e
ovsr ds replEeutative aa gromarkerler elLer hane for flskeriyæer (lft u. L 2?f û L5.12.L9?o), ekal. l{edlenEetatsrne
rege1[æalgt Bive Ko@1asio!68 BoalaleLelae oE ile uoteriB8or, der er nldÿeÀdige fori at ilgt fellss Eæksat for fiek ku frgeregatilaLngaÿet.
Deuo forordliag bÿBgor pB art*rt tO, tI 
€ 
16 1ôæ Eryê.glrlilf@utr1!6 (S) !!. ræ/26.
Det alrsjer elg on r
1. dü efter Eagder voJealo gemenaaltepria pB nækedailagen for fllgelde vuer (ferelse e!Le! kllsds) t sl1d, sudlrerÂ
rldflsk (§ebastes uLaue), tora&, eel, ku.!.lo!, hvl].llÀgr nakrel, æaJoasrr rlasp4tqr sæt for heBter€Jer (osgË sàd.-e'
der ku ar kogt l vuit). (üeddelelee tl1 Bomleaioau den 1. oB at€a 16. ala8 t hvæ oËaeil oB hver @ksdsdag, aË: der er
te6a pà en truoaale krise ell.er forBtFrelse pË uækedet ) .
2. alea for e! bgatgDt uge komtatèrede oB êfter de afqttê EEBdsr yeJoilê g@eEsaltBprl,E fo! fÂBende froale yæer : EæaliDt
blar.Leeteea af arterao Dsltar doDtex oB PaBelLEô sæt bldrqmtter. (lleddeLe].se tll Komissio!8 der 1. byerda8 l den uge,
der f,lIger efter êd ugei aoE BeueæEitaprl6ea refererer tll).
,. ilo! efter mgalor ysJoilo a8aetlllge gouoaaBl.tsDria f,or tu af eEbver ùt, fefak oller kllet og frosastr dor sr besteEt tl.Iiaduatriol freEstllLtr8. (tleddelelee til Ko@lasioreB veal ud8aagoD af hver oËroil).
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FRIX mtlg
FESTGEEETZTE PXEI§E
flIXED PRICEs
PREZZI EISSAîI
VASTGESTELDE SRIJZEN
FASTSATTE PRISM
PROD. DE Lâ PECET
EISCHERETPRODI'NTE
EIEEERI PRODUCTS
PESCÂ
v't§sBrJPloDumEN
FISKERIIRODI]KTER
uc-RE-uvîr{
l.l.lga-
0. l0.lor
7.t0,lsrr.
3l.rztor
l.l.ttrL
3l.rarr,5
t.t.tgl!-
3t.t2.trm
1,1.11
n.117,
I PXIX D'ORTENTATION - ORIENTIERIINGSPREISE - GI]TDE IRICES - PP.EZZT DIORIENTAI.IEMIO - ONTEMAEEMI.'æN - ORIENTERINGSIRI§ER
1. f,areng 
- 
Eeriag 
- 
Horriu8 
- 
Arlnga 
- 
Eartlg 
- 
8l1d
sudlns 
- 
gædlae 
- 
gardine 
- 
gardlna 
- 
sardisn 
- 
gardin
a) de l'AtI 
- 
ALt. Ozêu 
- 
At1.oc. 
- 
dêLlrAtl. - uit At1.oc. - fra Atl.
b) dê 1a HédrillttelE. - Hediter. - ttel l4edit. - ult Hidd.z. - fra Htdd.
RaBcasse du Nord-Rotbarsch-Redfish-8sba€te-Noorso g(blvis-Mdflek
Cablllauil-Kabel Jau-Cod-Msrlwzo bluco-robelJauu-Torsk
Lteu Àoir-K6hLor-Cos-tflah-I{er]'uzzo carboauo-KooLyLB-geJ
Eglof 1D-gchel1flsch-Eaddock-Eglofiro-scheLvla-Ku11et
l{er1u-üerla-Uhit ing-l{erlano-Ut Jt 1nE-EvI11iDB
Ilâqu erêau-l{âkrol e-l{ackorol-SgoEbro-ldaheel-}lakre1
Atrchoia- g8ile11e-ADchoy!r-Ac ciu ga-Ale J ovle-Ale J oeer
PLle-§chol1e-P[aLce-Paasera dt nue-§cho1-Rldspdter
!lerIu-geehecht 
-Ea.ke-Nase].1o-Eesk-Ku1m1 e
Crevetteoùnele -Std,lp 
-O@be?etto-garBaal-EestereJor
2. Sardl!e-gæallne-garillae-gæillEe-gætllea-§8d1[
Doraôe de Eor-§eebrÀsse!-llea bro@-Olats dl Eùo-ZeeblaBeE-BIukqBtoeÀ
CalnE-Ka].Ear-gqulil-Ca1æuo-PtJ1lnktyls-BIasksprutte! (Ioltgo )gelche-TlnteÀflsch-Cuttlef 1Eh-§eppia-faktvle-Blaeksprutter (8epla)
Poulpe-K!êkeu-Octopus-Po1po Octopus-LchtamlBe laktvls-Blaekapntter (Octopus)
t6
3S
a
3ts
s5
A1
Th
315û
m
3t5
8lt
@
@
ll3
6'
$5
205.80
{8,95
dl,î
st.t5
$r,25
æ1,É
48,75
30,E
40,00
æt.65
Y"
85r,æ
ar.@
Et,l0
1t80,6
49.85
{3,75
AE
all}
2{S
,91
r€6
m
3r?
!{
a0{I
t6
tm
8S7
a3
@
t2n
7A
52l
E]
{0
m
r78
5§
@
39
rz8
æt
{P
w
ilæ
l07l
3,l5
@
l3E
8?t)
6E
2t1
r{
æ
!@
ît2ît
tg,
§E
æt
t+ls
1Zp.
1@t
31t
m
1a$
6?
m
I PRII DE MODIISTION 
- 
PRODIICIIONSINEISE 
- 
PRODI'CERSI TtrTCES 
- 
PRI,ZZI DI ERODI'ZIOIIE 
- 
PRODI'CrIEINIJæII 
- 
PRODIIKÎTON§FRI§M
Thou-fhuEf I ach-Tuuy-Touo-[oal Jn-TuEf isk 5t5 5I?,É û5? 6' E
rI PIIX D'TNTERVENTTON - INEIRVENTTOI{STNETSE - INfmVINTION PRICES - PREZZI DIINTERVEIITO . INIIERVE}TIrEFRIJZEN - INTERVENÎIONSPRISER
§ardlre-Sardi!ê-sudlus-Sarallm-gardioE-gudln
a) de 1tÂt1.-At1.ozsan-Atl.Oc.-de11rAtl.-ult Àt1.Oc.-fra AtI.
b) de ]a uéd.-üittelE.-Hedlt.-de1 t{eilit.-utt ü1dat.z.-fra ilIdd.
A!chols-gæate11ê-Aachovy-Acclu Ba-â!sJovl§-Ars Joaê!
td)
ræ
la
Its,B
t@,?t
lr0.2r
ts
lt2
lE5
IB
IB
l0t
t08
1n
tgE
IV PRIX DE RBIRAIT - NIIECKI{ÂSUEPTEIT'E . SITEDRÂUAI, PRICES - PREZZI DI RIIIIIO . OPEOIIDPRI''ZEN - fIIDAOETAOELSESPRISM
EarenB-EerLBg-HerriDB-ArlnEa-HarluE-§lld
Eartlln e-§æiliue- Sardlne-Sardlaa-gæill. ên-gæaliE
a) de 1'AtI. -Atl.OzeaD-AtI.Oc.-deI1 rAt1.-utt AtI.Oc.-fra At].
b ) de 1a Méd.-uitte1E.-u6dlt.-itsI llealtt.-uit !,{tdd. z.-fla l'lldd.
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